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alidad a las 
ra que lo dc-
Mil millones de déficit 
en Inglaterra 
o 
Ayer terminó el año financiero 
El Tratado con tspaña está muy 
adelantado 
LONDRES, 31.—Los ingresos del pre-
supuesto del año fiscal, que termina 
hoy 31 de marzo, se han elevado a la 
cifra de 805.701.233 l ibras; y los gas-
tos a 842.395.027, existiendo, por lo tan-
to, un déíicit de 86.693.79-4 libras 
(095.869.569,16 pesetas ai cambio de 
ayer; 
E L TRATADO CON ESPAÑA 
LONDRES, 31.—En la Cámara de los 
Comunes y contestando a una interpe-
lación, el subsecretario de Negocios Ex-
tranjeros míster Locker Lapmson, ha 
dccláiado que las negociaciones para 
la revisión del Tratado comercial his-
panobritáaiico, están muy avanzadas, 
p^jo que no podían hacerse todavía fl?-
ciaracionea sobre este asunto. 
LOS AUTOMOVILES 
RUGBY, 31.—La Ultima estadística 
puhlicada por el ministerio de Trans-
portts muestra un considerable aumen-
to en los vehiculof. de motor existentes 
en Inglaterra. En los tres meses que 
u rmiuan el 28 de febrero, el númerv 
En Par ís acaba de celebrarse un Congreso de juristas para pedir la 
ibertad áo asociación. A él han acudido figuras eminentes del foro y de 
^ política, procedentes de muy distintos campos. Entre los congresistas 
emos visto los nombres de ca tedrá t icos , tan prestigiosos como#Duguit, Cuche, 
¡arthclíuiy, Duthoit, Rivet y Meslre, profesores • • p e l l o s 'de la Facultad 
|e Derecho y publicistas de méri to u n i v e r s a l m e n l ^ ^ ^ n o c i d o . 
Las deliberaciones del Congreso se hallan r e s u r g í en una conclusión, 
joladaicon absoluta unanimidad por todos los a s i s t e n ^ i a ^ ^ preciso dero-
lar la ley de 1 de julio de 1901, que puso fuera i 
isodajiones religiosas. E l hecho es bastante signifle 
Irnos pasar en silencio. 
Lajley de Waldeck-Rousseau, s íntesis de la c a m p a ñ a Sectaria que ex-
blsó J a Francia a las Congregaciones religiosas, ha sido elevada por los 
bmbrp de izquierda a la categoría de los principios intangibles. El res-
3to a las leyes laicas constituye a ú n uno de los puntos bás icos del pro-
•amq de los núcleos radicales franceses. 
SiJ embargo, tanto en ed orden dd í t r i na l como en el práct ico, el pr in-
hio U sufrido grandes quebrantos. El inicuo régimen de excepción a que 
jedaon sometidas en 1901 las Asociaciones religiosas, fué en parte ate-
i a M Por las leyes de 1905 y 1907 sobre separac ión de la Iglesia y el Es-
do, y en mayor grado aún por el reconocimiento de las Asociaciones dio-
¡sanM en 1924. Sin embargo, la prohibición impu£s!a a las «Congregacio-
353 Subsiste, y contra ella comienza a pronuncidSl la conciencia nacional. p r o m i p c ñ a 
hace muchos meses un nutrido grupo intelectuales se dirigía al 
obicno pidiendo que autorizase a las órdenes religiosas para establecer 
ovicados en Francia, con objeto de que pudiera conservarse en el seno 
3 el^s el espíri tu francés, que los religiosos llevan m á s allá de las fron-
prasde su desagradecida Patria. Hoy son los hombres de ciencia los que 
b lümbre de los principios inmutables de la justicia exigen la derogación 
e mas leyes que constituyen una excepción en los pueblos civilizados. 
J P^J n f ? , , t T f ^ f f 1 ™ (,P°r lu indigencia técnica y jur í- m , m a 572.000 y el número de auto-
v L , f , ? go ' . eLre catedrátlC0 de Derecho Constitucional en la móviles dedicados a usos comerciales 
universidad de Burdeos, la ley de Congregaciones es (¡arbitraria, t i ránica aumentó desde 233.000 hasta 257.000.— 
': cipoliadora». Y téngase en cuenta que quien formula tan duros califica- E . D. 
Ivd no es un hombre de la derecha, sino^nn profesor de los m á s carac- LOS INGLESES V I V E N MAS 
ensados de la izquierda; ateo por confesión propia, positivista consecuente RUGBY, 31.—La estadística reciente 
r ciuvencido. Para llegar a la conclusión que formuló en el Congreso, le jmente publicada sobre Ja longitud d 
iastó enfocar la cuestión desde el punto de vista propio de un hombre q u e ¡ i a vida de los ingleses muestra un con-
ulfva el Derecho. 
Y en verdad que la ley de 1901 no resiste el m á s ligero examen. Ya 
uaido se discutía en el Senado quiso M . B é r a n g e r incluir en ella una de-
•iniñón de lo que h a b í a de entenderse por Congregaciones religiosas. No 
b l e ton ponerse de acuerdo los parlamentarios, y el Gobierno cortó el 
h f % suprimiendo la dificultad que e n t r a ñ a b a la petición. 
Se quiso disfrazar la t i ránica imposición sectaria con un razonamiento 
íq apárenle r igor lógico .y con un argumento de conveniencia práct ica . 
Depa Waldeck-Rousseau en su discurso del Senado el 20 de junio de 1901, 
| a u í la ley francesa prohibía los compromisos pcrpaíaios, y que como las 
I friones religiosas ligaban a sus miembros con voíos de esa naturaleza,!^ 
f i&ían ser expulsadas por realizar actos contrarios a las leyes. Ignoraba'oC C O í T í e t í Ó 
| p pretendía ignorar ,el político f rancés que la prohibición de las leyes e l - ' 
| l - ics no podía llegar a los dominios de la conciencia, sino a aquellas ma-
1 híestaciones do la actividad humana que buscaran el amparo y el refuerzo j o 
I li ¡as disposiciones emanadas de los poderes del Estado. Los grandes ira- V*1 automóvil embistió a l suyo en la ca« 
I ¿listas de Derecho público francés miran con tan profundo desprecio el rretera 7 huyó a favor de la obscuridad 
I tesina de V'aldeck-Rousseau, que alguno dq, ellos llega a decir que es in-
I teño de un alumno de primer año de leyes. 
t En cuoi.o a la consideración práct ica del daño que irrogan a la so-
ci dad las (manos muer tas» , el propio Estado ha venido a refutarla al 
IppcDOcer la plena personalidad de los Sindicatos para adquir i r y poseer 
|d la ley d 1920 sin la menor l imitación o cortapisa. 
El edifico de la legislación laica comienza, pues, a resquebrajarse en 
trimeia La ley de Congregaciones, que constituye su manifes tac ión m á s 
aguda, os aacada a un mismo tiempo en nomhre del sentimiento patr ió-
ico y de I». exigencias de la justicia por mera convcniiuícia nacional y 
irnperaU'O de los principios jur ídicos. El mismo hecho de que el Cen-
so que nis ocupa no haya suscitado Jos violentos ataques y las á s p e r a s 
¡di/il,ribas dolos partidarios de la «intangibilidad de las leyes laicas», prueba 
hisbi qué unto ha evolucionado la opinión. 
No quice esto decir que creamos inmediata la derogación de las leyes 
t ránicas . Ero es evidente que Francia camina r áp idamen te hacia la su-
presión de unas normas opresoras que han creado para las órdenes re-
ligiosas en nombre del sectarismo antirreligioso, un rég imen de excepción 
Nueva fórmula para el 
conflicto albanés 
Inglaterra quiere establecer un 
control permanente en la frontera 
Yugoeslavia ha aceptado 
—o— 
sidcrable aumento en el término medio 
durante los últimos tres cuartos de si-
glo. Mientras a mediados del siglo pa-
sado el término medio de vida apenas 
llegaba a cuarenta años, los niños que 
nazcan en la aolualidad pueden tener 
la esperanza de vivir por menos cin-
cuenta y seis años. Esta es ahora Ül 
vida media de los hombres. En cuanto 
a las mujeres, el término medio es de 
s asenta año». 
un 
contra 
atentado 
Ford 
—o— 
NUEVA YORK, 31.—Parece comproba-
do que las heridas de Ford no se debeu 
a un accidente, sino a un atentado. Un 
automóvil esperaba el paso del coche de 
Ford por la carretera y se lanzó con-
tra él, arrojándole contra la cuneta, des-
apareciendo después a toda velocidad fa-
vorecido por Ja obscuridad reinante. 
Otros informes dicen que el automóvil 
siguió al coche de Ford hasta su des-
pacho y e.sperú a que éste regresará a 
su casa para realizar el atentado a favor 
de la obscuridad. 
La Policía ha detenido a seis perso-
nas. 
Ford ha recibido muchas heridas bas-
lantes dolorosas, pero no graves.—£'. D. 
• # 
NUEVA YORK, 31.—La Policía de De-
qbe no se [plica siquiera a los comunistas, enemigos «por definición» d e l T ^ busca a dos automovilistas, cre-
rVimen soial existente " yéndose que esto tiene relación con el 
accidente sufrido hace días por Ford. 
E l estado de éste no despierta inquie-
tud, habiéndosele practicado una opera-
ción quirúrgica.—i,'. D. 
L a infetnci ama las dificultades tan- \ pagan las autoridades que lo nómbra-
lo, por lo íenos, como el azúcar . De ron y lo impusieron^ 
aquí los ejecidos de gimnasia invero-
símil a qu\ suele entregarse. Uno de 
—No se meta con las autoridades. 
—O mandamos los padrres en esto o 
sus deporte i favoritos, aun m á s que el no mandamos. S i lo primero, que nos 
-'útbol, es e de montar en el tope de \ dejen dirigir, aunque h a y a que cargar 
tranvía i Algunos se preparan as l l con las consecuencias. S i no manda-
para nóvi l l tps . Otros prueban sencilla-lmos, que cargue con ellas el que man-
mente los piceres de la velocidad. Pe-jda, y que l a responsabilidad c ivi l por 
este deprte ha sido prohibido y altos actos de nuestros hijos pase ín tegra 
los deportisis se les detiene y se i m - \ a sus educadores y a l Estado. 
PARIS, 31.—Pértinax en L ' E c h o de 
P a r í s da hoy la siguiente versión de 
la nueva fórmula de Chamberlain. La 
Comisión de investigación se transfor-
mar ía en Comisión permanente de con-
trol . Asegura que Yugoeslavia ha acép-
tale esta fórmula, y que Italia, aun 
cuando ha reservado su respuesta, ter-
minará por aceptarla, t ra tándose de una 
iniciativa inglesa. 
El corresponsal en Belgrado de Le 
petit P a r i s i é n estudia hoy el aspecto 
político de la cuestión, y dice que' Ser-
via teme encontrarse rodeada a causa 
de las gestiones italianas en Atenas y 
del proyecto de un pacto ítalobúlgaro. 
Añado que <--*'v p",?;o estuvo a pumo 
de ser firmado en junio, y que, según 
todos los indicios, será firmado dentro 
de poco. Termina haciendo notar que 
Yugoeslavia se apoya sobre todo en 
Francia y en la Pequeña Entente. 
A l mismo tiempo. Le Petit P a r i s i é n 
dice saber que el ministerio de Negocios 
Extranjeros de Francia ha recibido no-
ticias de Tirana, asegurando que en la 
capital de Albania reina la calma más 
completa. 
Ancel en L'Information Financiere 
insisto en la política de disociación que 
Italia desarrolla en los Balcanes, y 
añade que las negociaciones ítalobúlga-
ras de 1928 fracasaron tan sólo pófque 
Italia quería hacer de Bulgaria una se-
gunda Albania. 
L e Quotidien aprueba la idea del con-
trol en la frontera í taloalbanesa, pero 
se muestra pesimista respecto al resul-
tado que podrían dar las negociaciones 
directas. Por úl t imo. Le F í g a r o llama 
la atención sobre la intensidad del na-
cionalismo albanés, que estará dispues-
to a defender su independencia incluso 
contra I t a l i a , ' y que l imitará los dere-
chos de eáta potencia en Albania a la 
esfera económica.—E. D. 
EN ROMA NO SABEN NADA 
ROMA. 31.—En los círculos político^, 
de Roma se' cree completamente fra-
casada la proposición de enviar a la 
frontera albanesa una Comisión inves-
tigadora, a pesar de haber sido pro-
puesta por el Gobierno yugoeslavo y 
aofiptada por Italia. 
Por lo demás en los círculos diplo-
máticos kde Roma se declara ignorar 
completamente la proposición que, se-
gún el Times, ha hecho Chamberlain 
á los Gobiernos italiano y francés, y 
según el periódico, el ministro inglés 
proponía resolver el incidente por me-
dio de negociaciones directas entre Ro-
ma y Belgrado, a condición de que 
Yugóeálávia ratifique los Tratados de 
-Vniuno o Italia díplare que el Trata-
ido de Tirana no id uiñiga a defender 
al actual Gobierno de Albania—E. D. 
TROPAS ALBANES AS EN SCUTARI 
BELGRADO, 31.—Los diarios publican 
un despacho de Podgoritza, diciendo 
que los viajeros procedentes do Scutari 
(Skodra) señalan una gran actividad 
entre las tropas albanesas que se hallan 
a proximidad de la frontera yugoesla-
va, cuya región se vé cubierta de pa-
trullas de paisanos, armados de cara-
binas. 
La guarnición de ese punto ha sido, 
según estas noticias, "considerablemen-
te reforzada. 
L o s y a n q u i s p r e p a r a d o s a s a l i r d e P e k í n 
Se teme un go'pe revo ucionario en esa capital. Chang-So-Lin 
abandona la lucha y se retira a Manchuria. Inglaterra estudia una 
acción internacional por los sucesos de Nankin 
E D 
(RADIOGRAMA ESI-ECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 31.—Informes de Londres di-
cen que el Gobierno estudia un rom-
pimiento completo de relaciones con el 
Gobierno de Cantón, pero que no to-
mará ninguna decisión hasta tener la 
respuesta de Nueva York y de Tokio 
acerca de la necesidad de emprender 
una acción común. 
Sobre la actitud que adopte el Japón 
están divididas las opiniones de los 
círculos londinenses.—E. D. 
L A SITUACION EMPEORA 
LONDRES, 31.—Continúan llegando 
malas noticias de Nankin. Siguen los 
atentados contra la propiedad y la v i -
da de los súbditos extranjeros, y éstos 
no pueden desembarcar. Dos barcos 
fueron tiroteados desde la orilla y caño-
d;;sde la colina del León. En 
presentado una protesta ante el Gobier-
no nordista por la muerte de dos je-
suítas, francés e italiano, durante los 
sucesos de Nankin.—E. D. 
Comunican desde Changai a la Agen-
cia Reuter que el cónsul francés ha 
desmentido la noticia según la cual la 
multitud había atacado las defensas de 
la concesión francesa en el día de ayer. 
Dice que lo ocurrido se redujo a que 
unos grupos de chinos apedrearon el 
barrio que protege la entrada al barrio 
francés; pero desaparecieron cuando los 
centinelas hicieron algunos disparos al 
aire. 
Parece que el incidente no ha tenido 
importancia, y el cónsul francés estima 
que no tendrá derivaciones. 
UN GOLPE EN PEKIN 
ROMA, 31.—Dicen de Pekín que en la 
El Gobierno inglés estudia seriamente 
las medidas que hayan de tomarse a 
consecuencia de los sucesos de Nankin, 
pues entiende que no. se puede tolerar 
lo ocurrido. De todos modos, como los 
atropellos se han cometido cóntra ex-
tranjeros de todas las nacionalidades, 
el Gobierno de Londres cree que es con-
veniente una acción conjunta de todas 
las potencias interesadas. El Gobierno 
británico, sostiene que los actos cometi-
dos no pueden ser perdonados, y para 
dar una idea de lo ocurrido baste de-
cir que no ha sido posible publicar 
completos los relatos de las víctimas. 
Ayer fué apedreada desde la ori l la un 
destróyer yanqui que conducía 47 fugi-
tivos de diversos puntos del Tantee. 
En todo el curso de este río la situación 
continúa muy tirante. 
En Chang-Sho han quedado solamen-
te el cónsul británico y la superiora 
de la misión. 
La situación general en el valle del 
Yantse empeora de día en día y la po-
blación indígena muestra cada vez ma-
yor agitación. La xenofobia de los ha-
bitantes se deja notar más principal-
mente en la orilla Norte del Río Azul, 
y especialmente en las ciudades de Han-
keu y Nankin. 
En Changai, las autoridades han or-
denado el refuerzo de las obras de for-
tificación en la parte Sur de la conce-
sión internacionaL En esta zona se ha 
redoblado también la vigilancia de las 
fuerzas de desembarco y de los volun-
tarios europeos. 
L A ACTITUD NORTEAMERICANA 
LONDRES, 31.—Telegrafían de Was-
hington a la Agencia Reuter que en los 
círculos oficiales se considera inútil en-
tablar conversaciones diplomáticas con 
China en el momento presente, porque 
no es seguro que el Gobierno sudista 
logre consolidar su situación, mostrán-
doá la opinión' coiivencida de que 10 
necesario es asegurar las vidas de los 
súbditos americanos y extranjeros en 
general en las zonas peligrosas. 
SE EVACUA PEKIN 
LONDRES, 31.—Al Times le comunican 
desde Pekín que, en vista de la incer-
í idumbre que reina acerca de la situa-
ción, las mujejres y los n iños america-
neaaos oasac- la colma del i.eon. j . n ' t 0 ^ revolllciona. 
la ciudad continúan los saqueos de l a s r / ? r, 
casas de los extranjeros. 1 ' * ' 
CHANG-SO-LIN SE REDIRA 
ROMA, 31—Un periódico de esta ca-
pital dice que Chang-So-Lin, jefe de las 
fuerzas nordistas, ha decidido retirar-
se a Mandchuria, su feudo, y organi-
zar definitivamente aquella provincia 
como nación independiente. Se cree 
que esta decisión obedece a la certi-
dumbre adquirida por el jefe mandchú 
do que la batalla con los cantoneses 
está perdida.—E. D. 
E L TERRORISMO EN CHANGAI 
CHANGAI, 31.—Ante él Tribunal en-
cargado de juzgar la causa instruida 
contra un chino acusado de haber ase-
sinado a un obrero que no acató las 
órdenes del Sindicato correspondiente, 
han declarado algunos testigos, mani-
festando que los directores de dicho 
Sindicato premiaban con diez dólares 
cada ejecución de elementos contrarios. 
La jornada del martes t ranscurr ió 
sin incidentes. La huelga de t ranvías 
terminó el lunes. La opinión de los 
elementos directores es que la pobla-
ción se ha afiliado por entero al co-
munismo y obedece, por lo menos el 
elemento obrero, a las órdenes del Sin-
dicato. 
DICE CHANG-KAI-SHEK 
LONDRES, 31.—Telegrafían de Changai 
al Daily Express que Chen no i rá a 
dicha ciudad, a causa de la oposición 
del general Chang-Kai Shek, quien pa-
rece proponerse romper con las autori-
dades sudistas de Hankeu y ha hecho 
fusilar ya a 300 paisanos, capturados coni 
armas. 
En una interviú celebrada, Chian-Kaí-
Sliek ha declarado que se procederá a 
una investigación cuidadosa respecto a 
los acontecimientos de Nankin. Añadió 
que sí el resultado prueba que la res-
ponsabilidad es de las fuerzas naciona-
listas, están dispuestos a dar enteras 
satisfacciones y a indemnizar a los he-
ridos y a las "familias de lar; personas 
muertas. 
Considera que el bombardeo de Nan-
kin es injustificado y constituye un 
gran ultraje para los nacionalistas. Hi -
zo alusión a la impresión desfavorable 
que ha producido la presencia de na-
vios de guerra y fuerzas militares ex-
tranjeras en Changai. 
La ley Marcial en las concesiones ex-
nos abandonarán la capital China, con ¿fanjeras y las medidas defensivas adop-
arreglo a las recomendaciones qxtb, en 
ese sentido, han hecho las autoridades 
consulares. 
UNA PROTESTA FRANCESA 
PARIS, 31.—El cónsul de Francia ha 
pone una mita a los padre 
Quiero licer constar con l eg í t imo 
orgullo quejspana es uno de los pocos 
países en c^.óe todavía se pueden im-
poner con p.a r a z ó n esas multas-, por-
que castiga a los padres significa el 
—Procure usted que se arreglen a s í 
las cosas, pero por ahora tiene usted 
que pagar la multa. 
— \ E s muy c ó m o d o el s istemal 
Por fortuna, en E s p a ñ a no hay to-
d a v í a lugar a estas escenas. S i se mul-
reconocimietto de su responsabilidad ta a los padres de los chicos que man-
en l a edute ión de los hijos, y esto] tan en el tope de los t r a n v í a s es por-
lleva implUo el reconocimiento de su que se les reconoce el dierecho a diri-
gir su vida. Por u n a amplitud excesiva 
de criterio hasta 86$tolera que no les 
hagan caso. Sin embargo, bueno será 
Ulerecho a ducarlos. E n España toda-
\via se tiemeste derecho; en otros pai-
\scs, no. EiJaré el nombrarlos, pero los 
conocemos lodos. E n ellos se arranca 'prevenirse contra l a i n v a s i ó n de mo-
al n iño dea protección del padre para das ex trañas . Y entretanto lamentemos 
\farmarlo efe arreglo a l patrón huma-, el mal Immor que t e n d r á n los chicos 
no m á s di gusto de los que mango- por impedírse l e s la diversión, que tan-
\naan; se ipone el maestro, se impo-
\ne l a ens^anza, se impone la edmea-
Ición oficia E l padre tiene que cruzar-
se de braís. S i cambia esta postura 
\és únicamkte para meterse la mano 
\en el bolsb y pagar los gastos de su 
Un hijo. 
D e s p u é s le esto se comprende la, 1 
amarga sopesa con que el ciudadano ¡ t jarán en seguida otro procedimiento 
. I ^ , />r /? / ír t nnrn rnmnprse la CUbCza. 
Tirso MEDINA 
to les gustaba. Por regla general, los 
que iban en los topes no s o l í a n tener 
muchos juguetes; y si se quiere impe-
dir que corran el peligro de ser v íc t i -
mas de su atrevimiento, todas las pre-
cauciones serán pocas. Acaso h a y a que^, 
decir con el m á s desconsolador pesi-\\ 
mismo que serán i n ú t i l e s ; ellos encon-
Por la Prensa extranjera JPac. 2 
Cinema iógrafos y teatros Pag. 4 
Reportes PaiS- 4 , 
l a vida, en MCadrid Pag. 3 
23o sociedad, por «El Abate Pa-
ria» Pág. o 
Cotizaciones do Bolsas y merca-
dos Pág. 6 
Zl alza de la peseta, el reajuste 
de los precios y sus efostes eco-
nómicos, por Antonio Bermú-
dez Cañete Pág. 8 
El ocaso de la coleta, por «Curro 
Vargas» Pág. 8 
Postal militar (Hacen lalta poe-
tas), por «Armando Guerra»... Pág. 8 
SI eco literario, por Nicolás 
González Buiz Pág. 8 
ZS1 Que no podía amar (foUe-
tin), por Henry Gréville Pág. S 
—«o»— 
aáCADRID.—El Rey salió ayer a la ca-
lle.—Termina, bajo la presidiaicia del 
Nuncio, el curso de conferoncias do la 
Democracia Cristiana; so' propondrá al 
Primado la celebración de una Semana 
Social Ilispanoainericana.—Franco ha-
bla (le su proyecto de vuelo alrededor 
del mundo.—Sesión del pleno munici-
pal.—Ayer llegó el embajador de Italia 
(página 5). 
[recibirá ¡ I v ^ W ^ ' t ^ ^ ^ ^ ^ ^ para romVcr™ la cabez 
que iieguei decirle: 
-Tiene Hed que pagar una malta. \ -~ — • ' ' ~ — 
- ¡ . y o i ior q u é i no he hecho ^ f - (jna rasíoral colectiva del 
—Usted rí; pero lo ha hecho su hijo 
- lAh, b i ó n l —Las auHdades no pueden consen-
t i r sus traisuras callejeras. 
— Y a me\atjo cargo. 
— S u hi j i demuestra una inculluru 
perfecta y h a e d u c a c i ó n deícstable . 
—Bastantlio siento. 
—Pues akigar la multa. 
—Pero oi\'usted: ¿tengo yo la cul-
pa &e esas \sast Yo no puedo educar 
n i instruir] mi hijo como quisiera. 
Las leyes i. lo prohiben. Tengo que 
llevarlo a lifiscuela que me señalan y 
entrcgárse lÁi maestro que me ímpn-
r.onon-
Episcopado mejicano 
Se ha recrudecido !a persecución 
NUEVA YORK, 31.—Noticias que recibi-
mos directamente de Méjico confirman 
que se ha recrudecido la ¡persecución re-
ligiosa en aquel pa ís . 
Actualmente vuelve a ser víctima, de 
modo especial, de las iras gubernamen-
tales, el señor Obispo de San Luis de 
Potosí. 
Se ha publicado una Pastoral colectl-
nen. Sus íújs, su moral, sus c"l \ ' ¡ ' va de los Prelados, que suscribe en prí-
mienlos hoide ser los que el tsiaao término eJ s<,llor ArzobiSspo de Mé-
\quiere que hqa. 
,'No disci usted los principias jun-
| AamentalesA 
—No discti; m.e quejo. 
—Quéjese • pague. . 
- S í no ri dejan educar a mi hijo 
|« mi m o d á t p o r qué me hacen res-
\ponmble d ¿ s defectos de s u j d u c a r 
U i ó n t ¡ ,PorUé no paga U multa su 
{maestro obitorio'! i P o r qué no la 
Sspo 
jico, en la que lamentan profundamen-
te que loe fieles se vean privados de las 
solemnidades de Semana Santa, por con-
tinuar suspendido el culto, desde que 
se decretó así en agosto úl t imo, en todo 
el territorio nacional. 
El Episcopado aconseja a los católi-
cos que tengan graji eerenidad ante los 
graves, acontecimientos que se avecinan. 
—«o»— 
PSfcOVZKCIAS.—A fines de abril se ce-
lebrará en Sevilla un Consejo de mi-
nistros presidido por el Roy.—En Va-
lencia hubo una explosión en un taller 
do pirotecnia, hundiéndose el edificio 
y resultando un muerto y tres heridos 
gravísimos.—Un caso de curación sor-
prentend© en Zaragoza.—El Ebro ha co-
menzado a decrecer.—Colocación do la 
'primera piedra del nuevo hospital de 
Toledo.—Hallazgo arqueológico en el Pa-
lacio Episcopal do Barcelona.—Una con-
férenciá en Vigo ncorca de la organiza-
ción do la Juventud Católica alemana 
(página 3). 
—«o»— 
ESTRAirjSRO. — El accidento contra 
Ford ha resultado un atentado.—Nueva 
fórmula inglesa para el conflicto ítalo-
yugoeslavo; todavía no ha sido aceptada 
por el Gobierno italiano.—Empeora la 
situación en ol Yan-Tse; Inglaterra 
quiere una a«ción enérgica contra los 
cantoneses, a causa de los sucosos de 
Nankin; está gestionando el concurso 
dé laa demás potencias; se teme un gol-
pe revolucionario en Pekín.—El déficit 
del presupuesto inglés do 995 millones 
de- pesetas.—La conferencia preparatoria 
del desarme ha llegado a un acuerdo; 
ayer terminaron las reuniones (pági-
nas 1 y 2). 
Se ha redactado un p royec to de desarme 
E B 
En general ha triunfado la tesis francesa, limitándose los 
efectivos terrestres, marítimos y aéreos 
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GINEBRA, 31.—La Comisión prepara-jie las discusiones de la Conferencia-, 
toria de la Conferencia del desarme ha.'pero los delegados ingleses no lo enten-
terminado el estudio del problema á e l d i e r o n asi . Convencidos de que s i se 
la limitación de los armamentos. lintentaha redactar u n proyecto de con-
En las conclusiones adoptadas se ipre-ivcnlo uUluando la voluminosa documen-
vé el establecimiento de cinco cuadros /«CÍOM recogida por el pr imer Comité, se 
de efectivos, de conformidad con la pe- ' i t í . r a s a n a n grandemente los resultados 
tición hecha por Francia. ^prácticos de la reun ión , presentaron un 
Estos cuadros establecen un máx imo i proyecío haciendo caso omiso de lo rea-
para las fuerzas metropolitanas, un má-
ximo para las fuerzas de Ultramar es-
tacionadas en la metrópoli y otro má-
ximo para el conjunto de las fuerzas 
cuya guarnición se halle en la metró-
pol i . Se fija otro para las fuerzas te-
rritoriales, terrestres, aéreas y navales 
y se establecen reglas para las fuerzas 
de Ultramar propiamente dichas, sobre 
las cuales no se fija n ingún efectivo 
máximo. 
* « * 
L a Comis ión preparaloria de la Confe-
rencia del Desarme {véase E L D E B A T E 
dei 2-1 de marzo pasado) quedó consti-
tuida en mayo de 1926. Su m i s i ó n era 
estudiar un cuestionario propuesto por 
el Consejo de l a Sociedad de Naciones 
que c o m p r e n d í a todos los problemas téc-
nicos, j u r í d i c o s y politlcos que p o d í a n 
suscitarse al disculir la reducc ión de ar-
mamentos. L a s siete preguntas de ese 
cuestionario solicitaban de la Comis ión 
preparatoria una de f in i c ión de arma-
mentas, lo mismo en tiempo de paz que 
en tiempo de guerra, forma en que po-
d í a n limitarse unas y otras reglas para 
comparar los armamentos de los distin-
tos p a í s e s y p y a determinar, s i esto era 
posible, cuando ios armamentos eran 
ofensivos y defensivos, datos que sería 
preciso tener en cuenta para establecer 
las proporciones, aviones civiles y mi l i -
tares y re lac ión entre el desarme y la 
seguridad. 
L a simple e n u m e r a c i ó n de los asimtos 
explica el m é t o d o de trabajo que a d o p t ó 
la Comis ión . Se crearon dos Comités , 
uno de carácter propiamente t écn ico—nn 
especialista militar, otro marino y otro 
aéreo—pres id ido por el s e ñ o r Cobián, de 
legado españo l , y otro para las cuestio 
nes jur íd icas y po l í t i ca s presidido por 
el delegado uruguayo s e ñ o r Buero. Los 
üOs Comités trabajaron durante el a ñ o 
pasado {estudiaron, entre otros, u n in-
teresante proyecto de nuestro delega-
do) y terminados sus estudios se con-
vocó de nuevo el pleno de l a Conferen-
cia del Desarme. 
P a r e c í a natural que él informe de l a 
. ' suhr.opy.ivóri A {técnica) sirviese 4e base 
tizado hasta ahora. Frente a este pro-
yecto i n g l é s de lord Ceci l h a presentado 
otro la D e l e g a c i ó n francesa que presi-
de p a ú l Boncour. 
¡ a c o m p a r a c i ó n de los dos proyectos 
es altamente sugestiva. L o r d Ceci l , re-
presentante do una potencia naval, con 
una fuerte escuadra y u n reducido e jér . 
cito de voluntarios, l imita los armamen-
tos terrestres con u n a c l á u s u l a general 
y—en Inglaterra no hay servicio mi l i -
tar obVigatorio—quisiera limitar t a m b i é n 
las reservas-, pero la redacc ión del ar-
ticulo adolece de falta de prec i s ión . E n 
cambio, las c l á u s u l a s navales del pro-
yecto Cecil l imitan el tonelaje total, el 
tonelaje por ca tegor ía de barcos, el nú-
mero de barcos por categor ía y el calibre 
de los c a ñ o n e s y los torpedos. 
Vcajnos el proyecto francés . E s deta-
l l a d í s i m o en lo que se refiere a las fuer-
zas terrestres. Establece l ímites distin-
tos para cada categor ía de fuerzas mi l i -
tares—metropolitanas, coloniales, territo-
riales—mientras al hablar del desarme 
naval , sólo propon* fijar el tonelaje glo-
bal dejando a cada potencia d u e ñ a ' de 
repartirlo, s e g ú n le convenga. 
parecido criterio sigue Boncour para 
la f i jac ión de las fuerzas aéreas , limi-
tando la fuerza motriz global de cada 
n a c i ó n . L o r d Cecil , en cambio, só lo pe-
d í a que se restringiese el n ú m e r o de apa-
ratos. Por ú l t i m o , el proyecto francés 
in s t i tu ía un control permanente de los 
armamentos mientras lord Cecil se con-
tentaba con la publicidad de los presu* 
puestos y de Jos efectivos militares. 
No sabemos en qué t é r m i n o s está re-
dactado el acuerdo f inal . Uniendo los do i 
proyectos, adoptando las c láusu las nava-
les inglesas y las c l á u s u l a s militares 
francesas parece resultar un proyecto 
completo de Urnilaclón de armamentos 
E l telegrama que recibimos dice que 
ha triunfado -la op in ión francesa. Ahora 
falla saber c ó m o c o n s e g u i r á la Sociedad 
de S a m n e ? que, t ú s e n l e y desconten-
ta Pus ia , pueda aplicarse el convenio 
redactado, que por ahora es solamente 
una p r o p o s i c i ó n más* 
R. L . 
tadas producirán resentimientos cada 
vez más vivos entre los chinos y los 
extranjeros, y cree que esta situación 
no puede durar mucho tiempo.—E. D. 
U N EMPRESTITO 
LONDRES. 31.—Según noticias recibi-
das en esta capital, procedentes de 
Changai, el ministro de Hacienda nacio-
nalista se propone emitir un emprésti-
to de cinco millones de dolares, reem-
bolsable en cinco meses, con la garan t ía 
de una sobretasa aduanera. 
La impresión dominante es que el ci-
tado ministro conseguirá realizar su 
propósito. 
NUEVA ORGANIZACION 
ÑAUEN, 31.—El número de ministros 
del Gobierno de Cantón, que era de 
cinco, ha sido aumentado a nueve. En-
tre los recientemente nombrados hay 
das muy conocidos por su extremismo 
sovietista. En cambio, Changkaishek, 
el general en jefe de las tropas nacio-
nalistas, ha perdido e l puesto que ocu-
paba en el Gobierno. 
La nueva organización del Gobiern. 
cantonés es como sigue: 
Primero. Las provincias y los dis-
tritos particulares, así como los ciuda-
danos chinos que residen en el extran-
jero, elegirán anualmente los delega-
dos para el Congreso Nacional anual 
del Kuomintang. 
Segundo.- E l Congreso Nacional eli-
ge un Confitó central del Kuomintang, 
compuesto de 35 miembros; las reunio-
nes de la sesión plenaria del Comité 
central se celebrarán cada tres meses. 
Tercero. El Comité central elige una 
oficina política, compuesta de nueve 
miembros y seis suplentes. 
Cuarto. El Comité central designa un 
Consejo militar, compuesto de 16 miem-
bros. 
Quinto. El Comité central designa los 
ministros de Negocios Extranjeros, Jus-
ticia, Hacienda. Vías de Comunicación 
y Trabajo; a sesión plenaria ha desig-
nado los nuevos ministros siguientes: 
Trabajo, Industria y Agricultura. 
Sexto. El Consejo militar dirige to-
das las fuerzas militares, terrestres, na-
vales y aéreas ; son también do la com-
petencia del Consejo las cuestiones de 
aprovisionamiento de municiones, de or-
ganización, equipo e instrucción del 
Ejército y lo referente a la defensa del 
país. Los planes del Consejo militar se-
rán sometidos a la ratificación del Co-
mité central. 
Séptimo. La composición del Consejo 
Militar es la siguienter diez miembros 
militares y sois civiles, entre los míe 
figurará Sun Fo, el hijo de Sun Yat Sen. 
Octavo. La dirección del Consejo mili-
tar se compone de cinco miembros. El 
Consejo militar se reúne una vez cada 
quince días. Sus decisiones para sor 
ejecutivas deben i r firmadas al menos 
por cuatro miembros de la Dirección. 
Noveno. Los nombramientos y las dos-
Utuciones de comandante en jefe del 
ejército, del jefe del Estado Mayor ge-
neral y do los comandantes de Cuerpo 
de ejército, deben ser sancionados por 
el Comité .Central. 
S o b e r a n í a j u r í d i c a 
E l pasado lunes se ha reunido en 
Roma, en el Palacio Viminale, la Co-̂  
misión encargada de redactar el pro-
yecto de reforma del Consejo de Es-
tado italiano. En la primera sesión, su 
presidente, el subsecretario de Musso-
l in i , señor Suardo, p ronunc ió un dis-
¡•curso que sintetiza la or ientación de 
los Trabajos. Sin ser demasiado am-
plia la referencia, basta para poder 
enjuiciar el alcance de la proyectada 
reforma.. 
Por lo pronto, se trata de rectificar 
fundamentalmenle el criterio de los le-
gisladores de 1865, que supriufieron 
los Tribunales contencioso-administra-
livos. La Comisión que acaba de re-
unirse en Roma piensa restablecerlos 
y llevar las cuestiones de competen-
cia, que hasta hoy eran resueltas por 
el Tr ibunal de Casación, a la Presi-
dencia del Consejo de ministros. 
En general, la idea es acertada. Pero 
en a lgún aspecto los reformadores fas-
cistas por hu i r del error de la legisla-
ción antigua, van a dar en el extremo 
opuesto. Los legisladores de 1865 no 
cayeron en la cuenta de que la uni-
dad de jur isdicc ión no significa uni-
íormidad de. ó rganos jurisdiccionales. 
La Comisión nombrada por Mussolini 
a fuerza de querer separar la función 
contenciosa del resto de los organis-
mos judiciales, Va a confundirla con 
ía misma actividad administrativa. El j 
concepto fascista de la omnipotencigj 
del Poder ejecutivo va a traer comijl 
consecuencia la jur isdicción re teñid?! 
Sinceramente creemos que ese es ur 
mal camino. El juego de jos poder^ 
del Estado—o más bieri de los órgs 
nos que encarnan sus diferentes f u | 
cienes—exige que ninguno de ellos ú 
omnipotente. El mundo conlemp^ 
neo camina r áp idam en te hacia un 
dominio del Poder ejecutivo. Convj 
que, en cambio, la intervención 
visera de la jur isdicc ión contencij 
tenga la doble ga ran t í a de una 
Uva independencia en los órgano^ 
una amplitud mayor cada día enj 
función. 
Con el mismo ahinco con que he-
mos defendido un Poder ejecutivo fuer-
te, principal depositario de la sobe-
ranía polít ica de un Estado, hemos 
de propugnar un Poder judicial igual-
mente robusto, representante de la so-
beranía jurídica.. 
E f c e n t e n a r i o 
d e b e e i h o v e n 
En las fiestas centenarias de Beetho-
ven que se están celebrando en Ma-
dr id advertimos una falta que todavía 
puede ser subsanada. Entre cuantos 
homenajes se han rendido al genio no 
aparece n ingún acto religioso. 
Bien están los conciertos. Es el ho-
menaje apropiado a Beethoven. Pero 
la admirac ión por su obra no excluye, 
ni mucho menos, el amor a la persona. 
Y el amor, que entre cristianos es 
caridad, debiera promover a lgún su-
fragio por el hombre eminente que hoy 
conmemora el mundo culto. 
Beethoven vivió y murió en el seno 
de la Iglesia católica. Su muerte fué 
tan edificante como puede ver el que 
lo desee leyendo los detalles que de 
su t ráns i to publicamos en este mismo 
número . A pesar del ambiente que 
ha forjado en torno a la figura de 
Beethoven la pasión sectaria, la ver-
dad se abre paso y el catolicismo del 
c-lorioso compositor es un hecho in-
dudable. 
¿ P o r qué no se organifia un acto 
en sufragio de Beethoven en una gran 
iglesia de Madrid? En ese acto no fal-
taría, no debiera faltar la música 
beethoviana. Nosotros lanzamos. la idea 
a los admiradores de Beethoven. 
E s p e a a i i z a c t ó n 
El Dai ly Mai l se ha cambiado de 
casa. Para la delicada operac ión del 
traslado del archivo—más de*80.G00 do-
cumentos—se ha solicitado la inter-
vención de técnicos especializados en 
estas mudanzas de archivos. 
El hecho parece baladí , y, sin em-
bargo, encierra interesantes enseñan-
zas. El predominio de los especialis-
tas es mayor cada día en el mundo. 
Las condiciones en que se desarrolla 
la vida moderna, los progresos cons-
tantes de la técnica y la creciente d i -
visión del trabajo trazan un círculo 
cada día más limitado a la actividad 
de los individuos. 
Se ha impuesto ya la norma de bus-
car especialistas para la mayor parte 
de los trabajos, y si éstos son de gran 
importancia, el concurso de personas 
espccialmenle capacitadas para llevar-
los a cabo se convierte en una verda-
dera necesidad. 
Podr íamos mulliplicar las aplicacio-
nes prác t icas . Sin embargo, vamos a 
contentarnos con una sola, que va a 
tener dentro de breves días una estricta 
actualidad. 
El Ayuntamiento de Madrid va a 
examinar el proyecto de u rban izac ión 
del Extrarradio. No es preciso ser 
profeta para augurar que será recha-
zado por defectuoso, y que se tomará 
el acuerdo de encargar de nuevo su 
confección. ¿A qu ién? He aquí el pun-
to delicado. Existen en el Ayuntamien-
to técnicos competent í s imos , que han 
dado pruebas numerosas de su valer. 
Pero creemos que la fraseend^nGÍa, del 
proyecto justificá plcnámonle la cele-
bración de un concurso a donde pue-
dan concurrir los especialistas de la 
ciencia de las ciudades. 
En todo el mundo—aun para planes 
de importancia mucho menor que el 
de Madrid—se ha acudido a este me-
dio.; Y nó creemos que nuestros téc-
Viernes 1 .de abril de 1927 
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jlieos puedan reputarse desairados por-
que el Concejo madr i leño busque las 
mayores capacidades. Es de creer que, 
ce lebrándose un concurso, serían pre-
feridos, en igualdad de circunstancias, 
¡ios españoles. Pero de todas "suertes, 
conviene no mirar estas cxiesliones a 
(través del falso prisma de un mal en-
tendido concepto de la dignidad pro-
cesional, o de un exaltado, sentimiento 
pat r ió t ico . Cuando el Chicago T r i b u n c 
pensor en levantar un edificio para 
'instalar sus servicios, convocó a los 
especialistas de todo el mundo en la 
cons t rucc ión de casas para poriólicos. 
Los arquitectos yanquis no se creye-
ron ofendidos, y acudieron con entu-
siasmo al concurso. ¿ Q u é , r a z ó n justi-
íicaríja otro modo do proceder? 
Es de esperar que en el Ayunta-, 
miento madr i leño se abra paso esta 
idea. Una obra de tanta trascendencia 
como la urbanizac ión del Extrarradio 
sólo debe ser llevada a la práct ica poi-
cos especialistas. 
Cafés tuesta natxiral absolntamonto puros. 
ISZDSO LOPESü COBOS, Genova, 4. Mo-
lino. Teléfono 30.137 
Se habla de que Siressemann 
piensa ir a Roma 
riÉRLIN, 31.—Circula el rumor de que 
-durante las próximas vacaciones de 
pascuas el ministro de Negocios Extran-
jeros Stressemahn, irá a descansar unos 
d ías a Italia del Sur, pasando por 
: Roma. 
E L MART2KIO, por Paul Allard (ver-
fcsióu del francés, 6 pesetas), liste libro 
lestá obteniendo un éxito tan grande 
crítica como de venta. Véase en qué 
ilusivos términoa lo recomienda una de 
|as 'revistas más prestigiosas y que mayor 
ifluencia ejercen en la cultura religiosa 
apañóla: , Correo interior jcscñno: 
l«La Editorial Voluntad inicia la pubü-
teión do una colección de Historia Eclé-
c t i c a . Difícilmente se habría podido ele-
pa"ra acreditar en sus comienzos la 
fa, serie, un libro más a propósito que 
Lcrmosísimo, del insigne apologista 
;és. 
tema, ya de suyo tan atractivo, tan 
fador, del martirio, aparees en estas 
las tratado en todos los aspectos en 
Jla curiosidad 'histórica, científica y 
|bsa pueden considerarlo. N i una faceta 
isa gema gloriosa, exclusiva del Cris-
iismo, queda sin recibir un rayo de lu:< 
"ue descubra su avasalladora belleza. Y esa 
luz la stiministtan les hechos; hechos de 
autenticidad indiscutible, rigurosamente 
aquilatada, y que, con discreción suma, so 
hacen desfilar ante el lector, como corro-
boración de cuanto se afirma acerca del 
martirio. 
E l interés de los asuntos y do las anéc-
dota? y los primores de la muy exquisita 
traducción, hacen que el libro se lea con 
el mismo deleite que la más sugestiva no-
vela.» 
El" otro es: HISTÓSIA D3 UNA VIDA 
ESCONDIDA, por Johannes Jürgensen (5 
pesetas). 
La mencionada revista dice de él: «El 
título está, , p.crfe.ctameiitG apropifido, pero 
no lo dice todo:'«la vida de la escondida 
es la de un alma muy santa». La, tal Jiis-
toria se empieza a leer con interés, se pro-
sigue con extraordinaria edificación y la 
termina uno asombrado, al entender de lo 
que es capaz una criatura fidelísima a la 
gracia y ansiosa de distinguirse en el ser-
vicio de Dios. 4 
Jorgcnsen, para escribir la «HISTORIA 
DE DNA VIDA ESCONDIDA» tuvo a su 
disposición, entre otros documentos, las 
crónicas de la familia Reinhard. las Memo-
pas de Paula, que la obligaron a escribir 
sus confesores, y la relación de varias per-
sonas, a las que distinguió Paula con su 
amistad y confianza. 
E l notable literato, danés, con su pro 
fundo conocimiento del corazón humano y 
arte exquisito, ha hilvanado esta historia,' 
que será'siempre delicioso regalo para los 
acostumbrados a paladear en la tierra los 
frutos que saben a gloria. 
Lean la «HISTOKIA DS UNA VIDA ES-
CONDIDA» y se convencerán do que no 
exageramos.» 
It i m 
Acaba de publicarse la famosa H1STO. 
B1A DE LA CONQUISTA DE ESPAÑA, DE 
ABENALCOTIA E L COBDOBES, SEGUI-
DA DE ERA OMENTOS HISTORICOS DE 
ABENCOTAIBA. Traducción del académico 
don Julián Ribera. (Tomo 11 de la COLEC-
CION DE OBRAS ARABICAS DE HISTO-
RIA V GÉOGRAEIA.—Texto árabe y tra-
ducción castellana.) Un volumen, 25 ptas. 
JIRONES D E L ALMA (prosa y verso), 5 
ptas. Un nuevo libro admirable de don Héc-
tor Hernández, nutor de E L COLMENAR 
CIENTIEMOO AL ALCANCE DE TODOS 
(10 ptas). 
Pedidos a Editorial «VOLUNTAD». Al-
calá, 28; Gaztambide, 3. Apartado 8.037. Ma-
drid.—-*Bruch, 35, Barcelona.—Mar, 17, Va-
lencia. 
C a r t a d e u n m i s i o n e r o 
e s p a ñ o l e n C h i n a 
o 
La energía del capitán del cCon-
suelo» permitió salvar a las reli-
giosas y a las niñas de Amoy 
El Obispo y otro misionero quedaron 
en rehenes para que pudieran salir 
. . —O— 
BARCELONA, 31.—La Vanguardia pu-
blica una extensa carta que el misio-
nero español en China, padre Anlocio 
García, dirigió a un allegado suyo, 
también religioso de la orden de prs-
dicadores. 
El padre García explica las penali-
dades que li'pn sufrido los mi.sione.'os 
de China, especialmente en el Obis-
pado de Amcy. 
La carta h't Impresionado vivamen-
te por tratarse del Obispado de Amoy, 
cuyo Prelado, padre Manuel Prast, es 
un jesuíta catalán, muy querido aquí, 
donde ha pasado algunas temporadas 
para reponerse de su salud después de 
su larga vida en aquel apostolado. 
El padre García dice quo en el Obis-
pado do Amoy los bolcheviques r,an-
toneses invadieron todos los servicios 
y edificios religiosos. Cuando llegó el 
vapor Hai-Ching, el Vicario de la Mi-
sinó fué a saludar a las autoridades 
de a bordo, rogando al capitán que, 
dado el peligro que corría su Misión, 
procurara embarcar en el vapor- a las 
religiosas^y a las niñas, con la espe-
raza de que de esta manera las libra-
ría de las turbas. 
El capitán del vapor no puso en ello 
inconveniente, trazando, de acuerdo 
con el Vicario, el camino que habían 
de seguir las religiosas y niñas, a fin 
de evitarlas los peligros que las ame-
nazaban. Efectivamente, cuando las re-
ligiosas, y niñas marchaban al barco 
acompañadas de los padres de la Mi-
sión, los bolcheviques intentaron cor-
tar el paso, y tras muchas inciden-
cias, lograron salir con vida, llegando 
de nuevo a la Misión, pero sin haber 
logrado embarcar a las religiosas y 
niñas. 
Posteriormente el Obispo, padre Prast, 
ante el peligro inminente que corrían 
las religiosas, trató de embarcarlas en 
un vapor llamado Consuelo, propiedad 
de la Compañía Madrigal, de Filipinas. 
La energía demostrada por el caol-
lán del barco, don Ramón Herrero, l i -
bró a todos de una catástrofe, pues 
nn sólo embarcó a las religiosas y ni-
nas, sino que, acompañado del primer 
fi.iquinista y con riesgo de su vida, 
c - i guió abrirse camino entre las tur-
bas, llegando hasta la Misión y ponien-
do en salvo los objetos religiosos más 
preciados del edificio Santa Infancia. 
Al día siguiente, ya embarcadas y 
salvadas las religiosas y niñas, los re-
volucionarios invadieron todo el edificio, 
destruyéndolo. Sin la prudencia del pa-
dre Prats, aquella noche hubiera ocu-
rrido una verdadera catástrofe. 
Los bolchevistas pretendieron impe-
dir l a salida del Consuelo, pero la ener-
gía del capitán Herrero, secundado por 
el cónsul norteamericano y la pruden-
cia del padre Prats, lograron burlar las 
tentativas de los revolucionarios. 
Entonces y viendo que no habían po-
dido lograr sus siniestros propósitos los 
ivolchevistas exigieron como ult imátum 
quo para dejar salir al vapor Consuelo 
reñían que quedarse en Amoy algunos 
misioneros. ¿1 Obispo Prats y el padre 
vicario prometieron quedarse, como así 
lo hicieron. 
Y de esta manera las madres y las 
Citas pudieron emprender el viaje a 
Manila acompañadas de algunós religlo-
-r.s entre ellos el que escribe esta carta. 
Ta.nMén relata el padre García otro 
lanlúente ocurrido al padre Clemente 
c e r rández. 
í labia ido este padre a Amoy y al 
volver a su misión de Kulansjsu, des-
pués de recibir las órdenes que le dió 
el padre Prats, se vió acometido en ja 
estación por una turba en que los es-
tudiantes bolchevistas llevaban la v'óz 
cantante. 
Al verse rodeado el padre Clemente 
no perdió la serenidad, sino que se di-
rigió a los estudiantes preguntándole. 
—¿Qué motivo os he dado yo para 
que hagáis esto conmigo? 
—Tú eres de los de Fu-Cheu, y vos-
otros matá is a nuestras n iñas para sa-
carlas el corazón y los ojos, con los 
cuales hacéis medicinas, que vendéis 
muy caras en Europa. 
—Yo no soy de los de Fu-Cheu. Aquí 
tenéis m i tarjeta, por lo cual podéis ver 
dónde resido. En cuanto a lo que de-
cís de las niñas , es completamenlé fal-
so, y demasiado bien conocéis el buen 
recibimiento que damos a las niñas que 
vosotros tiráis. 
—Entonces tú eres francés, como los 
de Fu-Cheu. 
—Ni los de Fu-Cheu ni yo somos fran-
ceses, sino españoles. 
—Pues tú vistes como los de Fu-Cheu 
INGLATERRA Y RUSIA 
1 
E l oso (Rusia) parece estar rabiando. AI león invencible (Inglaterra) le 
costará mucho derrotarlo. 
{Del P'sí, Constantinopla.) 
J u b i l e o s a c e r d o t a l d e l 
C a r d e n a l G a s p a r r i 
Ha recibido muchas íe.icilaciones 
de tedas las partes del mundo 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 31.—El Cardenal Gasparri ha 
celebrado, en Ta mayor Intimidad su ju-
bileo sacerdotal. Sin embargo, muchos 
amigos y admiradores quisieron asistir 
a la mi^a celebrada por el Cardenal en 
la capilla Paulina. Fué asistido por los 
ceremcnlarios pontificios, monseñores 
Dante y Grano; por los alumnos del 
Seminario Romano, entre los que figu-
raban dos sobrinos suyos. Algunos de 
sus parientes comulgaron en la misa. 
Después de la misa, el Cardenal se 
sentó en un sillón al lado del altar y 
todos los presentes desfilaron para be-
sarle la mano. El Cardenal aparecía pro-
fundamente conmovido. 
A la ceremonia han asistido el Carde-
nal Enrique Gasparri, los embajadores 
do Francia y del Perú, el personal de 
la Secretaría de Estado del Vaticano y 
la familia pontificia de nuestra ciudad. 
El Pontífice le ha regalado un cáliz 
de oro de estilo bizantino, que pertene-
ció al Cardenal Richard, Arzobispo del 
Par ís , que éste dejó en testamento a' 
Pío X. 
Durante todo el día, el Cardenal ba 
• lOi'.vdo multi tud de telegramas de fe-
licitación de Italia y el extranjero. Mu-
chas personas desfilaron por el domicilio 
del Cardenal para estampar su firma en 
un libro colocado al efecto.—Davina. 
L A CANONIZACION DE DON BOSCO 
ROMA, 31.—El Papa ha recibido en 
audiencia a don Rinaldl, general de los 
Salesianos, complaciéndose en que haya 
recuperado su salud. Conversaron acer-
ca de l.ajjo lejana canoñización de Don 
notco.—Daffino. 
UNA RECTIFICACION 
ROMA, 31.—L'Osse>TaíO/-e Romano dice 
que es falsa la noticia de que so encuen-
tre en venta el Palacio do la Propaga-
ción de la Fe. El edifiieo no será ven-
úklo .—Vaff ina . 
Se han salvado casi todos 
los mineros 
Hasta ahora sólo se sabe de diez 
muertos en Harrisberg 
—o— 
HARRISBERG (Pensylvania), 31.—Casi 
la totalidad de los mineros sepultados 
en una mina de la región han podido 
E L PORVENIR E N CHINA B E E T H O V E N Y VOLTA 
P E N N S V L V A N I A ' wJí,A/0™¿ 
E S T A D O S V N I D O S ^ Z * * ^ 
P o r i s m u y , ^ ' ' N U E V A 
HARRlSdURG - 'J E R S E V t 
' .•oí* >" FUAQELFt/nPf^ 
ser salvados. Hasta ahora so retiraron 
diez cadáveres, creyéndose que el nú-
mero de víctimas no será tan elevado 
como se supuso. 
Una nota de ^Le Matín" 
sobre Tánger 
y tienes barba como ellos y los conoces ¡ 
pues tú eres de Fu-Cheu. 
—Es cierto que visto como ellos y co-
nozco a algunos;1 pero yo. como veis 
por mi tarjeta, resido en Kulansjsu. 
Después de mantenido este diálogo los 
revolucionarlos permitieron al padre 
Clemente tomar una barca; pero cuan-
do esiaba en el rio cambiaron de ma-
nera de pensar, y le persiguieron 
otros dos barcas, gritando: 
—¡A matarle! 
Entonces el padre Fernández se re-
fugió en la Aduana, cuyo jefe de Po-
licía le salvó de la turba. Poco después 
volvió a estar en peligro, pues los sol-
dados de la Policía le decían: 
—Sal de la Aduana para quo t» pe-
guen fuera. ¿No ves que aquí dentr-i 
nosotros no podemos consentir que te 
peguen ? 
El padre se negó a salir, y por la no 
che. acompañado de unos policías, pudo 
pasar a Kulansjsu. 
El padre García termina su carta di-
ciendo que las penalidades que vienen 
sufriendo los misioneros de China son 
muchas, pero que , confían que al fin 
lograrán convencer a los bolcheviques 
do los beneficios que vienen prestando a 
'las niñas desamparadas por sus padres. 
Optimismo, recelos y compensaciones 
—o— 
PARIS, 31.—Recordando que desde ha-
ce varias semanas las Delegaciones 
francesa y española para la cuestión 
de Tánger continúan sus trabajos sin 
publicidad, pero—se asegura—con resul-
tados provechosos, yApor éT camino de 
la aproximación de las , tesis sustenta-
de s por los dos países, el Matin dice 
que puesto que se reconoce la obliga-
ción, para todos, de respetar los Tra-
tados, y, en su consecuencia, la sobe-
ranía del Sultán de Marruecos sobre 
Tánger, parece ser que en breve plazo 
se llegara a una inteligencia basada en 
fórmulas lo ba t ían te elásticas para de-
La inquietud quo produce el pensar 
en las consecuencias posibles de los 
úl t imos sucesos de China adopta for-
mas diversas en los periódicos. Para 
unos es un medio más de llamar la 
a tención vivamente sobre la actuación 
de los bolcheviques. La fase de China 
no es más que el resultado primero 
de un plan vasto y amenazador para 
el mundo occidental. Luego vendrán 
otros países en los que se aprovecha-
rán por los comunistas situaciones di-
fíciles para provocar conflictos nue-
vos. Hay, por lo tanto, que luchar con-
tra el enemigo común. 
Para otros el problema chino depen-
de de circunstancias interiores y se 
pro longará a causa 'de ellas mucho 
tiempo; pero los esfuerzos bolchevi-
ques no logra rán variarle el carác ter . 
En el Da ihj Mai l el ataque al bol-
chevismo adquiere j 'a tonos patét icos. 
El per iódico todo adopta una actitud 
solemne, y emplaza al Gobierno para 
que expulse sin consideración alguna 
a los róprcsen lan tes rusos: 
«En nombre do todo lo noble y bue-
no, ¿por qué permite el Gobierno in-
glés quo los amigos y consejeros de 
los torturadores y criminales chinos 
permanezcan entre nosotros? Después 
de Nankin, existen razones incontesta-
bles para arrojar de Inglaterra ahora 
mismo la Embajada bolchevique y las 
misiones comerciales de los soviets.» 
Gauvain en L e J o u r n a l des D é b a l s , 
aunque reconoce la gravedad del pro-
blema, disminuye la importancia de la 
inlervención bolchevique: 
«Sin embargo, cualquiera que sea el 
resultado de los acontecimientos en el 
Kiang-Su, la situación será por mucho 
tiempo grave en todo el antiguo Impe-
rio Celeste. La gran inquietud china 
procede mucho menos de las Ingeren-
cias extranjeras, incluso las bolchevi-
ques, que de las rivalidades personales 
de los jefes militares... La masa perma-
nece inerte... Esto ya se ha visto en 
otras partes antes que en China. En 
China el desorden puede durar muy 
largo i lempo en ra^ón de la inmensidad 
del país y de la casi imposibilidad de 
mantenerlo todo entero bajo una misma 
autoridad.» 
En el Da i ly Tc l egraph encontramos 
una versión de los úl t imos sangrientos 
sucesos de Nankin. Según ella se tra-
taría de una maniobra extremista para 
hacer imposible la aproximación de 
Chang-Kai-Chck a los extranjeros: 
«Una sospecha exteriorizada última-
mente en nuestras columnas recibe aho-
ra confirmación por algunos despachos 
de Pekín, donde se discute, según se 
nos dice, la posibilidad de que los agen-
íes propagandistas del Gobierno nacio-
nalista-comunisia tuvieran instrucciones 
para incitar a las tropas a cometer ex-
cesos contra los extranjeros de Nankin 
con la idea de crear dificultades al ge-
neralísimo Chang-Kal-Chek, que es anti-
comunista, poniéndole serios obstáculos 
cu sus relaciones con los representantes 
de las potencias en Changal.» 
Trasladaremos ahora un párrafo de 
L e F í g a r o , en el que éste manifiesta 
su gran preocupación por los manejos 
bolcheviques y desconfía de los opti-
mismos que úl l imámente se han exte-
riorizado : 
«Algunas informaciones recientes pre-
sentan a los vencedores del Sur como 
decididos a desembarazarse do la in-
Con motivo de los centenarios de es-
tos dos hombres ilustres no ha faltado 
el pueril intento—sobre lodo por lo 
que a tañe al primero—de presentarlos 
como descreídos y alejados de la Re-
ligión. De Beethoven se nos ha que-
rido hacer una especie de afiliado a 
la Casa del Pueblo.. 
Con este motivo no estará de más 
dar una información de hechos aulén-
iicos quo prueban el fervor religioso 
con que mur ió él p r i i ^ J f c t i e los com-
positores del a u i n d o ^ ^ H r c a l o l i c i í n i o 
acendrado que p r o f M ^ ú b l l c a i i i e n l e 
el i luslre sabio Ale jamro Valla en mo-
montos en qu t fMÉfeces i t aba un gran 
valor para c s a l H P ^ i ú n pública. 
Sobre la muerte de Beethoven dice 
L a C r o i x : 
«El 25. de marzo por la m a ñ a n a Beetho-
ven. que guardaba cama desde hacia 
tres meses, había sentido que su mal 
se agravaba extraordinariamente. Sus 
amigos y su médico de cabecera, el doc-
tor Wawruch, le sugirieron que «bus-
case el valor en la Comunión». Le aiu-
maron por escrito — Beethoven estaba 
completamente sordo—a recibir los úl-
timos Sacramentos y a dar al mundo 
ejemplo de una muerte verdaderamente 
cristiana. «Asi lo quiero», respondió 
Beethoven, cuyo rostro estaba como 
transfigurado. 
Hacia las doce del día llegó el sacer-
dote. La ceremonia se verificó de la ma-
nera m á s edificante. El enfermo juntó 
las manos y recibió fervorosamente el 
Viático y la Ext remaunción: «Gracias, 
señor cura—dijo después—; me ha traí-
do usted el consuelo.» 
Cuatro personas que se hallaban pre-
sentes certificaron este hecho: Schind-
ler, el compañero habitual de Beetho-
ven ; Gerardo dé Breuning, su amigo; 
el doí'tor Wawruch y el compositor Sty-
vlon Huttenbrenuer.» 
Por lo que se refiere á Volta, leemos 
en L e X X S i c c l c algunas anécdotas 
que piulan al gran hombre como un 
creyente fervoroso. 
Saliendo un día de la Universidad 
en medio de una mul l i tud de estu-
diantes, Volta vió venir a un sacerdote 
con el Viático. Se arr«di l ló con gran 
fervor y acompañó a los Santos Sa-
cramentos, arrastrando tras sí a gran 
número de sus amigos y admiradores. 
En la Universidad de Pavía no se 
implantó el calendario republicano gra-
cias a la gran oposición de Volta. 
Un enfermo que hab ía profesado toda 
la vida ¡deas antirreligiosas se con-
virtió en los ú l t imos momentos por 
una declaración ardiente del sabio, a 
quien veneraba, y del que no podía 
creer hiciese coincidir su mucha cien-
cia y su mucha fe. El catolicismo le 
parecía incompatible con la sabiduría . 
Este enfermo, antes que nada del 
sentido común, sí que es posible que 
fuese socialista. 
LO QVB L L E V A CONSIGO 
Debate sobre el plan Dawes 
en el Reichstag 
, o 
Todos ios oradores afirman que 
será imposible cumplirlo 
Se prorroga el acuerdo comercial 
con Méjico 
ÑAUEN, 31—La discusión del presu-
puesto llamado de las cargas de la 
guerra ha dado lugar a un gran de-
bate sobre el plan Dawes. 
Todos los oradores han insistido en 
l a necesidad de que se resuelva final-
mente la cuestión de las reparaciones, 
haciendo notar que el mismo agentii 
general de reparaciones reconoce que 
el plan Dawes es sólo una medi)Ja teia-
poral. 
Dcssauer, diputado centrista, Hizo no-
tar la buena voluntad con que Aleiua-
nia ha ejecutado los pagos dU plan 
Dawes y el propósito de cumpllf hasta 
donde pueda sus obligaciones, pro hay 
que tener presente, dijo, que llegará 
un día en que Alemania tendtá que 
pagar 4.000 millones de marcos 1̂ año, 
es decir, una suma igual a todo el pie-
supuesto a lemán de 1914 y a la tercera 
parle del presupuesto actual. 
Los oradores socialistas consideran 
que el plan Dawes trae la penuria de 
gran parte de la población alemina y 
disminuye el tipo medio de la tida.— 
£ . D. 
Huartz ha dicho que el plan )awes 
ha obligado a Alemania a practicar el 
«dumping», mientras que todas l i é na-
ciones del mundo estaban ya super-
Induslrializadas. 
El presupuesto ha quedado apwbado 
sin enmienda alguna. 
E L TRATADO CON MEJICO 
ÑAUEN, 31.—Se ha prolongado por 
un a ñ o , el Tratado comercial ]• de 
amisiact germanomejicano, que tírml-
naba el día 20 de abril.—/?. D. 
jar satisfechos todos los intereses en fluenc=a de los SOviets y manifestar el 
pugna 
Habrá quo pensar también en la con-
trapartida de ciertas concesiones, lo que 
sería cosa fácil si Francia y España ha-
blaran verdaderamente frente a frente. 
FuéncarrkI, 
día de m a ñ a n a tanta hostilidad a Ru-
sia como a los demás países extranje-
ros. Se t ra ía de una simple suposición. 
SI es verdad, como dicen las úl t imas 
noticias, que los incidentes de Nankin 
jy de Changal han sido menos graves 
que se había creído al principio, todas 
las nacionfes se alegrarán. 
Pero, en verdad, nadie puede tener 
speranza de hallarse a cubierto de lo 
» w c i u v » ! ^ , •« | e^es.os del p0plllacll0 fanatjZado por los ^ d t c o se ficha cor 
Presenta, g me\0\.co]o^0"ÍZ ' ' ^ 1 - I agitadores y de ver el incendio general mente, y por termm 
dos. ^Xap íü l í l ^^MaOV P I detenerse de repente en los dinteles de 400 papeletas al día. 
tal o cual concesión.» 
Por úl t imo el periódico de Berlín li 
UN G R A N PERIODICO 
El Doilij Mail so refiere con motivo 
del traslado de sn domicilio a las difi-
cultades de trasladar el archivo del 
periódico. Realizan dicho traslado per-
sonas competentes, algunas de las cua-
les fueron las encargadas de trasladar 
el archivo de la Embajada de Ingla-
terra en Pelrogrado cuando la revolu-
ción. 
Algunos detalles de los que da el 
DaiUj Mail acerca de su archivo son 
interesantes, sobre todo para que mu-
chas gentes "se vayan haciendo cargo 
de lo que representa un verdadero 
Q-ran periódico. 
. En el archivo del Daihj Mail hay 
800.000 hojas con recortes de Prensa, 
distribuidas en 25.000 carpetas. El pe-
ficha con cuidado diaria-
o medio se hacen 
Para proaramíis, contestaciones y prepara, 
cióu ipara Registros, Notarías, Abogados 
del Estado, Judicatura, Secretarios Cuer-
po Jurídico, etc., etc., diríjanse siempre al 
antiguo y acreditado «INSTITUTO BEÜS». 
Precia/dos, 23, Kafirid. Unico centro en 
España que ha obtenido el número 1 y 
centenares de plazas para sus alumnos. 
No tenemos apartado en Correos. Eegala-
inos prospecto. 
I n c e n d i o e n e i v a p o r 
MÉLILLA, 31 (a las 21,50).—Poco des-
pués de mediodía se tuvo conocimiento 
en Melílla de haberse injeiado un in-
cendio a bordo del vapoi Tordera, de 
la Compañía ' t ransmediterránea. Media 
hora antes de conocerse a radio había 
zarpado el Vicente la R o í a con direc-
ción a Málaga, quedando en el puerto 
el Sister para hacer el servicio de co-
rreo. Como éste desarrollí mayor velo-
cidad, salió a l alcance dd Roda, enca-
reciéndole que regresara qMelilla, pues 
el Sister se dir ía a Torios de Alcalá, 
donde se hallaba el Toi iera. 
También acudieron en 5u auxilio el 
vapor Castil la, que se halaba a 20 mi-
llas, y el crucero Princesc de Asturias, 
que estaba en Alhucemas y salió pwa 
el lugar donde se encontaba el barco 
siniestrado, llevando dos larcazas ¡cees, 
así como los vapores VilUrreal y G'en-
día. 
A las ocho de la noche s recibió otro 
radio comunicando que e fuego, que 
había comenzado en la boéga de popa, 
se hallaba completamente Jominado. 
Durante las maniobras de extinción 
y desembarco hubo algures marineros 
contusos. 
Extraordinaria ccasión 
para Colegio, Conimidad 
Un mechón de Beethoven ^ á h é h é AUgemcine z e u m a vitupera 
y " " ' '* ^ , el hecho de que el crucero ingles ¿ m e -
valió 50.000 pesetas 
VIÉNA'i 31.—Ha sido vendido en 50.000 
pesetas un mechón de pelo de Deethoven. 
ra id disparase sobre Nank in : 
«La política de paz inaugurada por 
Chamberlain por medio del convenio de 
Jlankeu recibe por el hecho del bom-
bardeo de Nankin un golpe sensible. Es 
el peor método que puede emplear In-
glaterra para la, según ella, lucha con-
en China. A l contra-
el cen 
f ' ^ L 1 " — K oo 'braz» ile la H^sk 
Unica que NO PERTENECE Al. TRUST, i . ¡ ^ ^ comunismo 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiadlrj0 .pi]ciiera e\ incidente arrojar -
de las que digan lo mismo y rio sus in-L ' ej ala dcrecha aél partido del 
Con lo fácil que le sería al 
Mail hablar de memoria! 
Daily 
L A FILOSOFIA EN 
<.AL RACIMO) 
do comprar o alquilar en san Sebastián 
(Ategorrieta) una Vil la nuea con̂  quince 
hermosas habitaciones, ampa cocina, es-
pacioso «hall», cuartos de báo, calefacción 
central, lavadero, dos garags, temeno pa-
ra jardín y vistas mgníücas. 
Informará: E2)tJAB330 GOBGZ, Villa Car-
nion cneo, San Sebastian (Ltegorrieta). 
INFANTAS. 25. Teléfono 14.685. vietica.» 
El Miinchner Nencsle Nachr ich lev 
ptíblica en su sección necrológica una 
esqueia que se sale del eslüo común, 
por lo cual debemos ocuparnos de 
ella aquí. En la esquela dan los hijos 
del ducfio del parador «Al racimo» las 
gracias a quienes les han enviado les-
timonios de aféelo y de pesadumbre 
por la muerlc de su padre. Firman inslmcliva. 
Loro W i l l i y Alfredo W l i , doctor en 
Filosofía. 
Pero la filosofía no etá ahí, sino 
en él pie de la esquela, ue dice: 
«Al mismo tiempo" quremos hacer 
constar que el parador «A racimo», de 
Elchstatt será dirigido po nosotros en 
la misma forma y rogamo que la con-
fianza demostrada a i difuto siga sién-
donos dispensada.» 
Tan sólo un filósofo pdría encajar 
de manera tan hábil enuna esquela 
uiorluoria observación ta práct ica c 
L A MUCHACHA (nueva en la vida campestre). 
—¿Quó clase de ovejas son esas suyas, tan grotescas? «Qué 
pueden producir semejantes birrias? 
;—Lana, señorita. 
-—.¿Lana? Estoy segura de que Ja mitad es algodón. 
(London Opinión, Londres.). I 
E L JUGADOR D E GOLF.—Toma, chico, toma este chisme, porque sus 
golpecitos me' atacan los nervios. 
[Á7ncricaii L e g i ó n Wcelcly, E E . UU.) 
E L PATRON, G E N I A L . — E s una prueba que voy a ensayar. Aquí está todo; alcohol, 
ácido cítrico, glicerina, aceite de enebro, esencia de naranja aceite de nueces y agua des-
tilada. A ver, usted mismo, bjiga el favor de mezclar todo en esta lata v a c í a . . . mientras 
yo voy al bar de la esquina, 
[New yoiVícr.) 
E L PROPIETARIO D E L PECEÑO AUTO. 
QUE LUCHA. CON E L A'IENTO A L A M I G O 
INVITADO A DAR UN PASEO.pero ¿de dón-
de demonios saldrá este maidiíoirc? 
Perdone; es que silbaba simarme cuenta. 
{London Opina, Londres.)' 
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N u e v o H o s p i t a l P r o v i n c i a l e n T o l e d o 
Un muerto y tres heridos graves a consecuencia de la explosión de un taller de pirotec-
nia en Valencia. Concurso de ganados en Zamora. Hallazgo arqueológico en el Palacio 
Episcopal de Barcelona. Conferencias de arte para niños en Sevilla. El Ebro decrece 
Un caso de curación instantánea en una enferma que estaba deshauciada 
( t l M F O ^ M A C O I M G e i M E l F R A L . D E F>R O V I IM C - A 3 ) 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El alcalde de Albacete 
ALBACETE, 31.—El alcalde y el cuar-
to teniente de alcalde iprcsentaron la 
dimisión de sus cargos, así como de 
los de concejales. 
El Pleno sólo les ha admitido la re-
nuncia de los primeros, pero no asi 
la do los segundos. 
Rogativas contra la sequía 
ALMERIA, 31.—Ante la pertinaz se-
quía que padeceñ los campos, el Pre-
lado diocesano ha dispuesto que en to-
das las misas se diga la oración Ad 
petendam Pluvian , y que se celebren 
rogativas en los sitios más necesitados 
de lluvia. 
El homenaje al doctor Coliel 
BARCELONA, 31.—La Comisión organi-
zadora del homenaje al canónigo señor 
Collell ha recibido una afectuosa carta 
del Obis]>> de Avila, don Enrique Plá 
y Deniel, en la que dice que desde la 
bendita tierra de Santa Teresa, tan que-
rida en Cataluña, transmite su cordial 
felicitación al ilustre canónigo y a to-
dos los que intervienen en el homenaje 
que se le t r ibutará. 
También el Obispo de Solsona ha en-
viado su adhesión más entusiasta, re-
cordando al doctor Collell que en su ju-
ventud siguió con gran Interés su le-
ma «pro aris et íocis» (por el Altar y el 
hogar, 
hogar). 
Se han adherido oflclalmente al ho-
menaje la revista Esperanza, que redac-
tan los seminaristas de Lér ida ; la Aso-
ciación de la Prensa de Sabadell, con 
un documento que Irman todos los so-
cios y diversas personalidades y lite-
ratos, entre estos Narciso 011er/Fran-
cisco Mateu, Juan Pulg y Ferrater, José 
Fanrán Mayoral y José Puig y Cadafalch. 
Un incendio en U. Nava! de Levante 
BARCELONA, 31.—Esta madrugada se 
produjo un violento incendio en el de-
pósito de modelos de la Unión Naval de 
Levante (antiguos talleres Vulcano), si-
to en la calle de la Alegría de la Bar-
celoneia. Las pérdidas son muy impor-
tantes, aunque hasta ahora no se han 
podido valuar. El edificio está asegu-
rado. 
Los trabajos de extinción han dura-
do toda la mañana, habiéndose agolpa-
do enorme cantidad de público en las 
inmediaciones. El siniestro ha sido do-
minado. 
Un hallazgo arqueológico 
BARCELONA, 31.-En el Palacio epis-
copal al ser derribada una pared de 
mamposter íá que servía de vestíbulo en-
tre la escalera principal y las habita-
ciones del Obispo han aparecido seis 
magníficas columnas románicas que sos-
tienen tres arcos de la misma escue-
la. Estas columnas fueron cegadas no 
se sabo cuándo. 
Tamo lat citadas columnas como los 
:ivoos, son iguales que los de la capi-
lla del mismo Palacio que hace poco 
t i 'mpr fueron restaurados. 
Contrucción de transat ánticos 
CADIZ, 31.—La Liga Marítima ha ce-
lebrado una reunión en la que ha acor-
dado gestionar del Gobierno la construc-
ción de dos superlransatlántícos de más 
de 25.000 toneladas y con velocidad su-
perior a 25 millas, para competir con 
los buques extranjeros, dedicándolos al 
servicio de la línea España-Argentina. 
Deberá encargarse de la construcción el 
Gobierno. 
Los reunidos acordaron dirigirse al 
ministro de Fomento pidiéndole que de-
signe el puerto de Cádiz para el em-
barque y desembarque de los viajeros 
de la América Central y del Sur y el 
puerto de Vigo para los de la América 
del Norte. 
Ejercicios de aviación 
GRANADA, 31.—Tres aeroplanos mi-
litares, pilotados por suboficiales, se 
elevaron en el aeródromo Davila para 
efectuar pruebas de altura, alcanzando 
la de 3.400 metros con aparatos Drcguet 
dotados de motores de 300 caballos. 
Los pilotos han sido muy feliciía-
dos. 
—Han llegado procedentes de Madrid 
los peregrinos peruanos que se dirigen 
a Tierra Santa. Con los Prelados que 
les acompañan cumplimentaron esta 
tarde a l Cardenal Casanova, que les 
dió una afectuosa bienvenida. 
Los expedicionarios visitaron los mo-
numentos, encantados de las bellezas 
que atesora Granada. 
—En el rápido marchará m a ñ a n a a 
Madrid el nuevo Obispo de Jaca, que 
va a posesionarse de su diócesis. 
Un e m p r é s t i t o en J a é n 
JAEN, 31.—En el correo sale para Ma-
dr id el alcalde, don Fermín, con objeto 
de firmar mañana un emprést i to de tres 
millones de pesetas que se emplearán 
para acometer diversas obras en esta 
capital. 
El ferrocarril de La Caro ina 
LA CAROLINA, 31—Ha causado exce-
lente impresión en esta ciudad las au-
torizadas manifestaciones hechas por el 
ministro de Fomento referentes a la 
construcción del ferrocarril La Caroli-
na-Calancha (M. Z. A.). 
Tan pronto sea insertado el anuncio 
del decreto porque se han de ajusfar 
estos feiiocarriles, es seguro que todas 
las Sociedades mineras, el vecindario 
y el Ayuntamiento se acogerán & él, 
prestándole apoyo, a fin de que sea 
realidad una obra tan precisa para el 
mejor desarrollo Inducuial de la ciu-
daa. que hace meses viene soportando 
la m.is cgnda crisis áe trabajo por la 
baj i del plomo. 
Un banquete a Yanguas 
JAEN, 31.—E! señor Yanguas almorzó 
. esta mañana ei casa de su pariente el 
ingeniero don José Viedma, y realizó 
luego algunas visitas. En el despacho 
nU'A presidente Je la Diputación fué sa-
ludado por muthos amigos, que le ob-
sequiaron con jna comida en una finca 
cercana a la citación de Espeluy. Han 
asistido el gobirnador civil, el alcalde, 
el presidente de la Diputación, varios 
diputados y coicejales, el presidente de 
la Audiencia y'el cronista oficial de la 
provincia* .1 
Esta tarde seguirá el señor Yanguas 
para Linares. 
Tres muchachos apuñalados 
MALAGA, 31.—Durante la proyección, 
de una película en el cine iPascualini» 
el gitano Antonio Rodríguez Fernán-
dez, que ss hallaba embriagado, apu-
ñaló, hiriéndoles gravemente, a los jó-
venes Manuel Campos Roldún, Cristó-
bal Cantalejo Paz y Antonio Pino Na-
vas. 
EJ gitano ha sido encarcelado. 
—La Comisión permanente de la Di-
putación ha acordado telegraílar al mi-
nistro de Fomento testimoniándole su 
gratitud por la concesión del crédito 
para la construcción de carreteras en 
la provincia. 
Turistas yanquis en Málaga 
MALAGA, • 31.—Ha llegado el vapor amigo el niño Isidoro Casado Calle, tam-
Manucl Arnús , conduciendo a bordo nu-jbién de diez años, al intentar este úl-
merosos turistas norteamericanos que; timo alcanzar un espárrago que crecía 
visitarán toda Andalucía. Esta noche a la boca del pozo, perdió el equilibrio 
planos y recorrió los terrenos, fué ob-
sequiado, así como los demás invitados, 
con un espléndido lunch. 
A la una y media de la tarde, en 
el mismo cigaral, se sirvió un banquete, 
al que asistieron las autoridades, pre-
sididas por el señor Martínez Anido. 
Los actos fueron amenizados por la 
banda del Hospicio. 
Terminado el banquete, el ministro 
regresó a Madrid, siendo objeto de una 
cariñosísima despedida. 
Dos niños salvan a otro 
TOLEDO, 31—Comunican del pueblo 
de Velada que, hallándose junto a una 
noria propiedad de don Sebastián Gó-
mez Rus, dos hijos de éste, llamados 
Emilio y Pedro, de diez y siete años, 
respectivamente, acompañados de su 
serán obsequiadas las autoridades con 
una cena en el buque. 
y cayó al fondo del mismo. 
Los pequeños, indecisos unos momeu 
—Continúan las protestas de los pes- ios, y ante el temor de que el auxilio 
cadores contra el sistema del farol. El: qu-1 pidieran tal vez llegara tarde, de-
gobernador ha recibido a una Comisión! cidiftfon salvar ellos a su compañero, y 
de Marbella, con el alcalde, para rogar le ' as í lo hicieron, no sin grandes trabajos 
v grave peligro. Afortunadamente, el 
niño Isidoro sólo tuvo que lamentar el 
susto y el remojón consiguientes. 
El rasgo de los heroicos y caritativos 
muchachos está siendo muy elogiado. 
Explosión en una pirotecnia 
VALENCIA, 31.—En el taller de piro-
no lo autorice. 
Conferencia da arte para niños 
SEVILLA, 31.—La Universidad ha or-
ganizado un curso de conferencias so-
bre arte para los niños de las escuelas 
de instrucción primaria. Las conferen-
cias serán semanales y estarán a cargo 
del vicerrector, señor Mota, y del ca- j tecnia de los hermanos Ma5, situado en 
tedrático de Arte, señor Murillo He-: el partido de San Clemente del pueblo 
rrera. j de Sedaví ha ocurrido esta tarde una 
—El Ayuntamiento de Carrión de los formidable explosión, que ha tenido trá-
Céapedes ha acordado por unanimidad gicas consecuencias, 
nombrar hijo predilecto de aquel pue-l Cuando los hermanos Mas se hallaban 
blo al Arcediano de la Catedral de Se-' en el departamento del taller llamado 
vi l la y rector del Seminario, don Seve- el tambor, dedicado a pulverización me-
ro Daza. También se adoptó el acuer- cánica de los granos de pólvora, ésta, 
do de dar su nombre a la calle donde por recalentamiento del aparato, hizo 
nació dicho sacerdote. explosión. 
De esta manera el Ayuntamiento de La magnitud de la detonación puede 
Carrión quiere corresponder a los cons- juzgarse si se tiene en cuenta que en 
tantes trabajos que el señor Daza lia el tambor había sobre seis o siete arro-
hecho por aquel vecindario, y especial- j bas de pólvora. 1 
mente por las clases menesterosas. j El edificio ha quedado destruido. Las 
Esta noche en el expreso ha salido; piedras de él han sido lanzadas a dis-
U n c o n v o y s i n n o v e d a d a S e n h a y a 
- H E 
Continúan con actividad los movimientos preparatorios. La 
Aviación castigó duramente a ios poblados insumisos 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Nuestra a v i a c i ó n ha castigado dura-
mente a l enemigo en la r e g i ó n de Sen-
haya . Los movimientos de fuerzas pre-
paratorios de las operaciones que se 
han de real izar en ese sector c o n t i n ú a n 
con gran actividad y normalmente, den-
tro de las dificultades que ofrece el 
terreno y escasez de caminos. L a colum-
n a de los coroneles Mola y Pozas sigue 
recibiendo refuerzos en hombres y ele-
mentos. E l coronel Geindre, jefe de E s -
tado Mayor del Ejérc i to francés , es es-
perado hoy en C a l a del Quemado, don-
de c o n f e r e n c i a r á con nuestro alto co-
misario. 
E n la r e g i ó n occidental s in novedad, 
continuando en ella la recogida de ar-
mamento. 
A m p l i a c i ó n a la nota anterior: 
A media noche comunica el alto co-
misario desde C a l a del Quemado noti-
cias muy satisfactorias de la r e g i ó n de 
Senhaya. S e g ú n ellas, la columna del 
coronel Mola, que es la que se encuen-
tra m á s avanzada en Abman, h a reci-
bido u n importante convoy enviado des-
de Zcrcat y protegido por fuerzas per-
tenecientes a la columna del teniente 
coronel Rada, que ha recorrido terreno-
muy abrupto y no sometido, s in nove-
dad. T a m b i é n hay noticias favorables 
de la columna del coronel Pozas. 
Marchó ayer en el expreso de Alge-
ciras el general de las fuerzas navales 
de Marruecos e interventor general del 
poblado el coronel de Estado Mayor se-
ñor Giendre, que inmediatamente oonle-
renció con Sajijurjo y Goded a bordo 
del crucero Pr incesa de Asturias. 
Se ha sabido con la natural satisfac-
ción que el capi tán Valdés, de la Me-
halla, por cuya suerte se temía, se en-
cuentra salvo en .una de nuestras posi-
ciones. 
BUENAS IMPRESIONES DE LOS 
AVIADORES 
LARACHE, 30 (a las 22,15).—Los avia-
dores de la escuadrilla del aeródromo 
de Aumara, que realiza diariamente 
bombardeos en las regiones insumidas 
de las cabilas de Bent Aros, Sumata 
y el Ajinas, al regresar a su base ob-
servaron la falta de un aparato Napier, 
tripulado por el suboficial José Amo-
rós y sargento bombardero Rafael San-
tamar ía . Noticias del campo, recibidas 
poco después, afirmaron que el apara-
to hab ía tomado tierra en la cabila de 
Beni Aros, muy cerca del famoso ma-
cizo de Yebel Alam, resultando ilesos 
los tripulantes. 
Descubiertos por varios indígenas 
fueron trasladados al poblado de Suc-
can, donde quedarom prisioneros. 
Las úl t imas confidencias dicen que 
los aviadores 68 encuentran en perfec-
to estado, siendo muy bien atendidos 
por los indígenas, esperándose que se. 
realicen negociaciones para el rescate*. 
que no parece tendrán grandes di-
ficultades, por haber en aquella cabila 
Protectorado, contraalmirante s e ñ o r Car- ' m a i ;is de prestigi0 que se encuen-
c ia .Ye ldzguez \ a , qule.n d e s p m ó . fL?S tran sometidos a España, los cuales tie-
nen gran influencia en todas aquellas 
fracciones. 
CONTRABANDISTAS DE ARMAS 
LARACHE, 31. — Comunican de Fsz 
que han sido detenidos cuatro indíge-
a robar-ar-
tancias inverosímiles. 
Jesús Mas, de diez y ocho años, que 
se hallaba en el departamento de cie-
rre de cohetes, pereció entre los escom-
bros. El cadáver ha aparee o comple-
para Madrid el infante don Alfonso. 
En el mismo tren marchó el conde de 
Romanones. 
1-1 nuevo hospital de To-'edo 
TOLEDO, 31.—En el cigarral «El Al- tamente" carbonizado* v destrozado ñor 
cázar», situado cerca del castillo de San,ias vigas y piedras. Su hermana An-
Servando, se celebró, a las doce de hoy,! geia) ¿jez y siete años, que se en-
la solemne bendición de la primera pie-1 contraba en sus habitaciones particu-
dra del que ha de ser Hospital Provin- iareSi resultó con gravís imas quemadu-
cial, establecimiento de modernís ima ins-' ra6 y magullamientos, 
lalación, que estará dotado de una cli-j Carlos Mas, que se acercaba entonces 
nica con todos los adelantos de la cien-'ai taller, llevando desde el pueblo la 
cia médica. Las obras están presupues-: comida a sus hermanos, fué alcanzado 
tadas en dos millones de pesetas. I por, las llamaradas y sufrió también 
Bendijo la piedra en representación del graves quemaduras. 
Cardenal, el deán de la Catedral don El mayor de los hermanos, José, que 
Henry Ford, el famoso constructor, que ha sido obfeío de un atentado 
Enrique Ford, el genio de la ind ustria moderna, ha sabido aliar como 
nadie la producción industrial y el bienestar de sus obreros. E l mago creador 
de ciudades y automóviles. El heraldo de la paz social y de la prosperidad 
económica, entendida en un sentido profundamente humano. El que se atreve 
con la banca judía y es bendecido hasta la idolatr ía por cientos de miles 
de obreros, a los cuales ha proporcionado, más que trabajo, una prospe-
ridad desconocida. El multimillonario que ha multiplicado los millones para 
derramarlos sobro los pobres; que ha hecho el milagro de que los simples 
trabajadores tuviesen au tomóvi l ; que ha resuelto con este procedimiento tan-
tos problemas sociales que los utopistas denuncian y no remedian, si es 
que no los explotan en provecho .propio. El hombre que de humilde ma-
quinista ha llegado a ser creador de grandes industrias, en las cuales riva-
lizan el genio del sabio, del "hombre de negocios, del filántropo y del so-
ciólogo. 
José Polo Benito, echando luego la pr i -
mera paletada de cal el ministro de la 
Gobernación y las siguientes el presi-
dente de la Diputación, el alcalde, los 
vigilaba de cerca las operaciones del 
taller, sufre también heridas de con-
sideración. 
La caballería que movía el tambor 
gobernadores civi l y mili tar y el jefe ha quedado convertida en una masa 
provincial de la Unión Patriótica, conde informe. 
de Casa Fuerte. En una caja de cinc se; Muchos vecinos de Sedavi acudieron 
encerraron las actas firmadas por el mi- rápidamente al lugar del siniestro y , 
nistro de la Gobernación, el presidente ^ organizados en brigadas, se dedicaron 
de la Diputación, don Leopoldo Díaz, y. a la extinción del fuego, 
todos los diputados asistentes, en unión] Los heridos fueron trasladados rápl-
de una colección de moneda* y un ejem-i damente al Hospital de Valencia, 
piar del diario E l Castellano correspon-! El Juzgado se personó en el lugar 
Conse jo de ministroslEsta tarde, la vista por el 
rector general de Marruecos y Colo-
nias. 
El capitán Ostáriz 
No ocurre en Africa una sola acción 
o episodio mil i tar en que no se per-
filen los rasgos definitivos de una fiso- ^ dedicados h l c e T ñ o s , 
nomia excepcional o no se dibuje una poblaciones y caru-
cscona d^gna de situarse en las gran- Protectorado, que vén-
des empresas de otros tiempos. La v^"^1^ " ^w»!^ ™ i-i, 
figura ahora de actualidad, es la del J a n luego en la zona rebelde en ^oU 
capHán de Ingenieros don Luis Ostáriz durcf *a«&ani: EL™f°™ 
Ferrándiz, quien resistió en la extrema hfie**0 ^ S w ^ t S v 
vanguardia, al frente de cuatro'cientos ^ z a n , Tafilete. Casablanca. Fez y 
indígenas el primero y más sangriento o ras Poblaciones. Los complicados as-
choque con los rebeldes de Shenaya. | renden a 43, todos indígenas, que han^ 
Aunque una enumeración de las ñgu-! 
ras representativas de nuestra acción ESPECULACION DE L A MONEDA, 
en Marruecos, rebasar ía muchas dece-! LARACHE, 31.—El «Diario Marroq j j 
ñas se nos alcanza que la del capitán llama la atención de las autoridadesí 
Ostáriz destaca entre los más persona-;bre ]a3 qUejas del vecindario ants 
les, o que acaso es, la más personal. 
Chiquito, m á s que pequeño, delgado, 
lampiño, representando monos clfe su 
verdadera edad—nació el 23 de septiem-
bre de 1893—Ostáriz ha vivido la gue-
r r a - l a de Africa—, mandando moros y 
especulaciones que se hacen con ls 
neda hassaní por no tener cursj 
que en la zona española y en Tíi.{ 
MILITARES FRANCESES A T I 
TANGER, 31.—El coronel Giedre^ 
durmiendo siempre en el campo como á& Estado Mayor del general de div 
huésped de un gran hotel. Destaca sobre ;s ión Vidalón, con un capi tán de ese 
su valor, sobre su técnica mil i tar y Estado Mayor, marcharon esta maña-
en Sevi l la 
Es proDabie que se celebre a fines 
de abril, presidido por el Rey 
E l marqués de Estella declina el 
homenaje que le preparaban las 
fuerzas vivas 
SEVILLA, 31.—El gobernador c iv i l , se-
ñor Cruz Conde, ha recibido una carta 
del presidente del Consejo, en la que 
^ \ éste le manifiesta que, tanto el ministro 
diente al día de hoy. | de suceso, ordenando el levantamiento K Fom.ento como él declinaban, aun-
A l acto asistieron todas las autorida-j del cadáver. j que agradeciéndolo mucho, el proyec-
des, representaciones de ios centros ofi- Se da la triste circunstancia de que, tado homenaje de gratitud que tenían 
cíales y entidades y corporaciones par- c l padre de las víctimas se halla ciego; pr0yectado las fuerzas vivas de Sevi-
ticulares y numeroso público. Entre las!a consecuencia de la explosión de un llai q u ^ conrX) se gabe) a i r a 
personas invitadas h-ibía muchas seño- m?rt5™:_ocu™fla j 1 . ^ cin„c°..,añ°s: . Madrid en tren especial. 
complot de junio 
Presidirá el general Carbó por en-
fermedad del señor Arráiz 
En susti tución del general Arráiz de 
la Conderena, que a partir del martes . 
científica ingeniero sobremanera com-
petente—sobre su vocación—quince años 
ininterrumpidos en las avanzadas—, so-
bre su dominio del indígena—el árabe 
lo aprendió a la perfección—una virtud has zonas, 
más secreta todav ía : su dandysmo. 
Cómo Ostáriz se las ingeiii*ba para 
transportar hasta el puesto de las em-
boscadas el neceser, el lavabo, la ropa 
blanca, cocina, cama, silla, etc., todo 
ello perfectamente plegable o desmonta-
ble, más otros cachivaches ingeniosísi-
mos que n i aun en el mercado urbano 
son corrientes, nadie se lo explica. Pero 
lo cierto es que Ostáriz improvisa _ 
siempre una tienda, en reducidísimo es-
na a Tetuán con objeto de conferen-
ciar con el alto comisario español, ge-
neral Sanjurjo, acerca de la situación 
en algunas cabilas frontérizas de am-
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
a l e m a n a 
Una conferencia en Vigo 
Centro Parroquial de San Andrés 
Organizadas por la Juventud Católica-
pació, bajo el fuego del enemigo, de!de la parroquia de San Andrés ha dado. 
i'irran señor lunas interesantes conferencias cuares-
guarda cama por prescripción faculta-(feD ^12. en que presta . servicio males el padre Echevarr ía , C. M. F.. que. 
tiva, pres idirá la vista por el complot| en un de Melilla) era desarrolló el tema «Los peligros de la 
ras. 
El deán, señor Polo Benito, pronunció 
A ú l t ima Hora de la madrugada co-: Agrega el general Primo de Rivera 
_ munican del Hospital que la joven An- qu6 ¿j Gobierno no ha hecho otra co-
un brillantísimo discurso, poniendo de Ze\* se encuentra en estado de6espe-|sa cumplir con su deber, que no 
Irado. relieve la adhesión de la Iglesia a esta| 
espléndida obra de caridad, y recordó 
cómo en este sitio exi 
sados un convento de 
sámente frente al Alcá: 
la intima unión que existió siempre, y 
de ello es Toledo un ejemplo peremne, 
entre la Cruz y la Espada, iinión que 
quedará patentizada en lo sucesivo en 
este hospital, que será algo así como el 
grandioso palacio de la Caridad cris-
tiana. * 
E l presidente de la Diputación, des-
pués de elogiar el discurso del señor 
Polo Benito, agradeció a l ministro do la 
Gobernación su asistencia a este acto 
1 es otro que procurar el engrandecimien-
En el salón de sesiones del ' A y u n - i ^ d9 todaQ las provincias0 españoles, a 
sobre la reforma urbana. za patria. 
El ex Rey de Sa|Onia en VÍÍÍO . | Añade el presidente que agradece mu 
VIGO, 31.-l>e regreso de Canarias, $ 9 la proyectada manifestación de gra-
donde ha estado un mes, pasó ayer por 
este puerto, a bordo del transatlántico 
holandés F lambria , el ex rey de Sajo-
nia, Federico Augusto, acompañado de 
su hija, la princesa Maragita de Ho-
henzollern, y del barón O-Byrn. Los au-
gustos viajeros no desembarcaron. El 
ex rey Federico es entusiasta de esta 
í Í W ' JJncareC10 la ^ U i n c i a de tie - y en otra ocasió - des. 
la obra que se comenzaba, que venia emba:c¿ en víg0> subió a'pie ¿ monte 
a llenar una necesidad harto tiempo sen-
tid;i en Toledo. 
Seguidamente expuso parle de la la-
bor realizada por la actual Diputación, 
en las que destaca la realidad del hos-
pital, que estará ultimado en veinti-
cuatro meses, habiéndose arbitrado ya 
en el vigente ejercicio un crédito de 
800.000 pesetas; la implantación de la 
nueva granja agrícola-pecuaria, a la 
que se destinan 75.000 pesetas; otras 
50.000 pesetas para viveros forestales 
con que atender a las necesidades de 
la provincia, y, por último, la construc-
ción de 20 caminos vecinales, de las 
cuales ya están terminados seis, espe-
rando lograr en plazo breve que no 
haya ningún pueblo de est.a provincia 
siTi vías de comunicación adecuadas. 
Expuso otros varios proyectos que tie-
ne en estudio la Corporación, y termi-
nó diciendo que toda esta labor ha 
podido ser llevada a la práctica mer-
ced al estatuto, una de las obras más 
importantes que se deben al régimen 
actual. 
Por ültimo, hizo uso de la palabra el 
ministro, señor Martínez Anido, que fe-
licitó a la Diputación y dijo que le 
complacía este acto por es interés pecu-
liarísimo con que se ocupa de las cues-
tiones sanitarias y además por tratarse 
de Toledo, ¿ iudad a la que le une un 
especial cariño desde su infancia, y 
añade que aunque el Gobierno sabe 
que desde el 13 de septiembre todas 
las provincias laboran con acierto y 
voluntad en la solución de los proble-
mas locales, prometía informar al pre-
sidente del Consejo de la admirable 
obra de la Diputación toledana. 
Terminó haciendo votos por que este 
acto sea el principio del legítimo en-
grandecimiento de Toledo. 
Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos. 
Luego que el ministro examinó los 
del Castro, en donde subyugado por el 
incomparable panorama que desde allí 
se divisa exclamó: «¡Esto es m á s her-
moso que el lago de los Cuatro Canto-
nes!» 
—La Diputación de Pontevedra viene 
estos días estudiando numerosas re-
clamaciones presentadas contra el pa-
drón de cédulas, habiendo resuelto al 
gunas de aquéllas. 
—Dicen de Marín que dentro de , al-
gunos días irá a aquellas aguas la Es-
titud, y anuncia que a fines de este 
mes de abril Sevilla tendrá ocasión de 
ponerse en contacto con él, pues todos 
ios ministros, en unión del presidente, 
vendrán a esta ciudad, siendo muy po-
sible que con este motivo se celebre 
en Sevilla un Consejo de ministros pre-
sidido por el Monarca. 
La noticia ha causado vivísima satis-
facción en esta capital. 
Si quiere buen chocolate, tiene que tornar 
el do nuestro amigo Isidro López Cobos. 
Génova, 4, molino. Tel.0 30.137. ¡Pruébelo! 
recibir la sagrada comunión, súbitamen-
te, la muchacha reaccionó, volviendo a 
la vida, hasta el punto de que hoy se 
levantó de la cama, comiendo da todo 
Juadni Españo la? J u e ^ m T n e c e r á allí y É $ ^ i ^ de flebre-
i Los médicos que la han asistido, doc-
I tores Alonso y Baeza, especialistas de 
i la laringe y medicina interna, respec-
Un concurso de panados en Zamoraj tivamente, se han mostrado sorprendi-
ZAMORA, 31.—Ha producido gran en-' dos por una curación tan inesperada co-
tusiasmo entre las clases agropecuarias, mo repentina, y creen que ha tenido que 
la noticia de la celebración en fecha! realizarse por medios sobrenaturales. 
próxima de un concurso de ganados | Acerca do ella se real izarán las opor-
que proyecta la Diputación provincial; tunas investigaciones. 
cerca de dos meses haciendo ejercicios 
de tiro. 
en colaboración do la A. G. de Ganade-
ros del Reino. El proyecto será someti-
do a la aprobación de la Corporación. 
—En el pueblo de Belvern de los 
Montes se colgó de una viga en su do-
micil io Ramón Vaquero Pérez, que pa-
decía perturbación mental. 
Una curación sobrenatural 
ZARAGOZA, 31.-Se ha registrado hoy 
en esta ciudad un caso de curación ins-
tantánea , que los médicos no aciertan a 
explicar científícamente, atribuyéndolo 
a un hecho sobrenatural. 
La joven Manuela Pascual, de veinti-
trés años, soltera y domiciliada en la 
callo de Agustina de Aragón, 24, desde 
hacía tres años estaba enferma de tu-
berculosis de la laringe y del vientre. 
En estos últimos tiempos se puso tan 
grave, que los médicos se mostraron 
francamente pesimistas, a l extremo de 
que ayer le fueron administrados los 
Santos Sacramentos y estaba ¡preparada 
incluso la mortaja, Minutos después de 
Durante todo el día han desfilado por 
casa do la joven multi tud de personas, 
quo van a cerciorarse do que está com-
pletamente curada. 
La crecida del Ebro 
ZARAGOZA. 31.—El r ío, según anun-
ciamos ayer, ha llegado a Zaragoza cre-
cido, aun cuando no en las proporcio-
nes que se imaginaba. L a estación El 
Bocal comunica que el río alcanzó la 
altura de cuatro metros sesenta centí-
metros. 
No han ocurrido desgracias, y el Ebro 
tiende a decrecer para volver a su cau-
ce normal. 
—En el expreso han marchado a Ma-
drid los duques de la Victoria. Fueron 
despedidos por las autoridades y la Jun-
ta de la Cruz Roja. 
—Esta tarde ha regresado de Madrid 
el gobernador c iv i l , general Montero, 
que inmediatamente tomó posesión de 
su cargo. 
MELILLA, 31 (a las 23,35).—La noche 
transcurr ió en Ketama con relativa 
calma. 
En los campamentos se hallan las cq 
lumnas de los coroneles Pozas y Molr; 
La idala de Beni Halet realizó un 
audaz golpe de mano en el poblado d 
Benibia, castigando duramente a BUÍ 
moradores, los cuales se habían dis 
tinguido en los últimos sucesos. La 
idala cogió varios prisioneros e hizi 
numerosos muertos en armamento, raz-
ziando también cuantos ganados y en 
seres encentró. 
el expresado concepto, de 30.185.052.771 1-a columna del teniente coronel Ca-
peset i , en las cuales van incluidas to- Jea^^gí J ^ f i . / ^ 
das las facturas presentadas por el 
«.onio ei roña aei apuniaimemo ^ j -a - ra -Había expues,to Cons-;como en la pluma y en la acción, de-
muy extenso es posible que hasta ma-¡ taBteimente ^ ^ d Er , ^ . lanzado», mostrando cómo el odio de clases cons-
nana no pueda actuar el fiscal. El n u - ; ^ ^ embarg0> no fué herido nunca.!tituye un grave peligro para la fe, por-
Hace años contrajo matrimonio con que arrastra al hombre _ al incumph-
una hija del general don Luis Iribarren miento de la ley del trabajo, que cuando 
Arce, del Cuerpo de Ingenieros, empa- es cristiano, forma el lazo de unión de 
rentada con el general Gómez Jordana. : todas las clases sociales. Se ocupó tam-
bién, como un peligro más. de la de-
LAS FUERZAS DE CAPAZ A V A N Z A N sor¡entación que se advierte entre los 
católicos, cuyo programa social expuso. 
Como final de las conferencias, que 
se vieron muy concurridas, los socios 
del Centro recibieron la comunión de 
manos del padre Echevarr ía . 
La Juventud Católica alemana 
VIGO. 31.—Ante numerosa concurren-
cia dió esta tarde una interesante con-
ferencia en el Colegio salesiano el jo-
ven católico a lemán José Gaigcr sobre 
la organización y funcionamiento de las 
Juventudes Católicas alemanas. El pú-
blico aplaudió con entusiasmo al con-
ferenciante. 
E l acto fué organizado por la Juven-
tud. Católica viguesa, que inaugura con 
ella una labor de propaganda que pro-
mete ser muy activa. 
Las conferencias del doctor Gomá 
BARCELONA. 31-—En la sala Mozart 
ha dado hoy* una nueva conferencia el 
Obispo preconizado de Tarazona. doctor 
Gomá. acerca del tema «La mujer en 
la vida social y política». E l conferen-
ciante no so most ró n i enemigo ni par-
tidario de la in tervención de la. mujer 
en la vida social y política. Recomendó 
al auditorio que no ceje en- su actua-
ción para que se dicten siempre leyes 
moralizadoras. Excitó a la const i tución 
de organizaciones sindicales femeninas. 
Enumeró las legislaciones extranjeras 
mero de procesados—27—induce tam-
bién a presumir que la vista no termi-
nará hasta fines de la semana pró-
xima. 
En el salón de actos del Palacio de 
Justicia so ha reservado una parte del 
mismo para el público, con capacidad 
pora 100 personas. 
Las obligaciones del Tesoro 
Nota oficiosa.—*E\ pago del importe 
de las obligaciones del Tesoro no pre-
sentadas a conversión es operación a 
que se concede preferencia en las ofi-
cinas del ministerio de Hacienda, y 
diariamente se despachan en el mismo 
las facturas remitidas por el Banco 
de España, o a lo sumo, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes. 
Hasta el d ía de la fecha se ha orde-
nado el pago al Banco de España por 
Banco en la Dirección general de Te-
sorería y Contabilidad hasta el día 30, 
quedando solamente pendientes de des-
pacho las ingresadas en el d ía de hoy.» 
El ferrocarril Tomelloso a San Clemente 
Haco días visitó al ministro de Fo-
mento una Comisión de varios pueblos 
de las provincias de Albacete y Cuenca, 
para exponerle una fórmula económica, 
para constituir el ferrocarril de Tome-
lloso a San Clemente, prolongación del 
de Argamasilla a Tomelloso. La fórmu-
la, original del ingeniero director de 
esta úl t ima linea don Francisco Martí-
nez, consiste en un sistema cooperati-
vista. 
Los elementos interesados en la cons-
trucción del ferrocarril, se comprome-
ten a pagar, sobre la tarifa ordinaria, 
una sobretasa igual a la diferencia en-
tre el transporte ferroviario y el trans-
porte por carretera. Del importe de la 
sobretasa se darán cupones, y cuando 
la suma de éstos complete el valor de 
una acción, so canjearán por ésta. Se 
señalará un plazo do caducidad para 
el canje de cupones, pasado el cual, 
quedará a beneficio de los Ayuntamien-
tos el importe de los cupones no can-
jeados. 
Con esta fórmula, los usuarios, se 
convertirán al cabo de cierto tiempo, 
en prapielarios de la linea. 
E l conde de Guadalhorce recibió ayer 
mañana a los periodistas, y les dió 
cuenta de esta fórmula, de la que hi -
zo grandes elogios, pues merced a ella, 
se podrá construir este ferrocarril sin 
desembolso alguno por parte del Esta-
do y podrá servir de norma y es-
tímulo para la creación de entidades 
análogas en otras comarcas, necesita-
das de ferrocarril, y cuya riqueza y 
desarrollo comercial lo permita. 
Marina 
E l ministro de Marina recibió al sub-
director de Altos Horno*, don Alfonso 
Aldeanueva y. al alcalde de Gijón. 
hostilidad. Su actuación coopera de 
manera admirable a los fines del 
mando. 
Las columnas de Pozas y Mola han 
realizado un nuevo reconocimiento con 
ligera hostilidad. 
Continúa la concentración de fuerzas 
desde Villa Sanjurjo (antes Cala de. 
Quemado) hasta Targuits, organizándo-
se los servicios en las bases, a fin de 
¿.•mprender rápidamente una vígoíofeá 
ofensiva para castigar ejemplarmente a 
lü¿ revoltosos. 
INDIGENAS DETENIDOS 
MELILLA, 31.—Poi- orden del alto co-
misario, algunos notables que, sién-
donos afectos, han faltado a la con- que conceden part icipación a la mujer 
fianza en ellos depositada, serán in- en la vida política, y afirmó que en 
g-resados en el fuerte de María Cris- España no es hora todavía para conce-
lina- [der a la mujer esa part ic ipación. 
Las noticias que se reciben de las E1 0bj de Lér ida 
cabilas do Alhucemas y el Peñón acu- n r o r r . * o, T. ^ ^ 1 
san una reacción en los indígenas, en1 J ^ l S t f " c o f e 5 z a d ° Pre-
favor de España, como consecuencia ^ L T * la • Cn';ada del aUeV' 
do la energía desplegada por el gene- ^ P 0 , de la dlócf i6- E1 vifan,0 es le a a r el e  
ra l Sanjurjo para hacer frente a la 
rebelión. 
El comandante general accidental, 
señor González Carrasco, continúa al 
habla telefónicamente con los genera-
les Sanjurjo y Castro Girona. Gonzá-
lez Carrasco les ha comunicado que 
en este territorio reina normalidad, 
publicó una circular anunciando que to-
m a r á mañana posesión de la mitra, en 
nombre del Prelado, el arcediano do la 
Catedral. Hoy se leyó al Ayuntamiento, 
rennido en sesión, la bula de Su San-
tidad, que manda obediencia y recono-
cimiento al Obispo. 
Este h a r á su entrada en la capital el 
habiéndose adoptado medidas de vigi-!(lía 8' atando en Borjas Blancas el día 
laciai 7. donde acudirán Comisiones a salu-
Ha&ta que se normalice la s i tuación, ;darle-
el general Castro Girona perman'ecerál Conferencias franciscanas 
en el campamento, atendiendo al mo-i ZARAGOZA, 31.—Esta tarde ha dado 
vimiento de fuerzas. |su anunciada conferencia en el Círculo 
Mercantil el alcalde de Zaragoza y di-
V I L L A SANJURJO rector del Instituto, señor Allúe Salva-
MELILLA, 31 (a las 21,30).—Comunican^or. Esta conferencia es la primera de 
de Cala del Quemado que por orden'las que ha organizado la Junta dioce-
expresa del Gobierno, este poblado se sana del centenario de San Francisco, 
denominará en lo sucesivo Vil la San-I - verisó sobre «San Francisco poeta mís-
Jurjo. La noticia causó allí enorme iú-;iic©». 
hilo, dando ocasión para que se reite-¡ EÍ señor Al lúe Salvador, que hizo un 
ren a l ilustre general en jofe las ma- trabajo muy interesante, fué calurosa-
nifestaciones de simpatía con que allí mente aplaudido por la numerosa y dis-
cuenta, t inguida concurrencia que llenaba el 
A las ocho de Ja noche Uegó a aquel local. 
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Campeonato de España de «hockey». Concurso castellano de 
atletismo. Los principales equipos que actuarán el domingo 
Pugilato 
Uzcudun contra Heeney 
Esta noche debe combatir en Nueva 
York Paulino Uzcudun contra Heeney. 
Ruiz contra Quadrini 
Es una hecho la celebración del nue-
vo combate Ruiz-Quadrini el día 6 del 
próximo mes de abril en la palestra del 
Circo de Price. . . 
E l apoderado del campeón español, 
nuestro antiguo compañero don Joaquín 
Los dos Clubs sevillanos se han dir i-
gido a sus contrincantes madrileños so-
licitando las ternas de árbitros que ha-
yan de juzgar los partidos, y como has-
ta hoy no han recibido contestación, 
corresponderá al Comité Nacional la de-
s igntc íón de dichos jueces. 
E l partido Baroolona-Valencia 
BARCELONA, 31.—Entre la afición fut-
bolista se observa extraordinario interés 
por el partido que el próximo domingo 
Soriano, percatado de los méritos del ¡ jugarán en el campo de Las Corts el 
púgil italiano, ha sometido a Ruiz a Barcelona y el Valencia. Además del 
un concienzudo y escrupuloso entrma-
miento en El .Pardo. • - < 
La próxima lucha, después de haber 
celebrado un combate nulo y teniendo 
en cuenta el reciente triunfo de Qua-
drini sobre Gironés, tiene realmente un 
interés extraordinario. 
"Cna velada en el Olimpia 
Resultados de la velada de anteano-
che en el Olimpia: 
HERNANDEZ venció a Las He ras (ex-
iraligeros) por puntos en cuatro asaltos. 
VEGA a Stribling (plumas) por pun-
cos «n cuatro asaltos. 
PEREZ a Castillo (plumas) por pun-
ios en seis asaltos. 
CHAMORRO a Marcóte (ligeros) por 
juntos en ocho asaltos. 
SCHAPIR\ a Cermeño (tuelters) por 
puntos en ocho asaltos. 
• La velada en conjunto fué interesante. 
Hockey 
Campeonato do Espafta 
• ¿ ó y viernes y m a ñ a n a sábado, de seis 
a ocho de la tarde, en la secretaría del 
Athletic Club-se despacharán las locali-
dades para el interesante partido semiíi-
• na l del campeonato do hockey, que se ha 
de celebrar en 
a las once de la m a ñ a n a del próximo 
domingo 3 entre los equipos Real Ovie-
do, campeón de Asturias, y Athletic 
a u b , campeón del Centro. También se 
despacharán las localidades sobrantes el 
día del partido, en las taquillas del cam-
i o , desde las nueve de la mañana . 
-< Este partido, que ha de ser muy inte-
'esante, por estar las fuerzas muy igua-
edas, será arbitrado por los señores 
García Barbón, del Comité regional as-
i r i ano , y Aranguren, de la Federación 
' spañola de Hockey. 
anto el Real Oviedo como el Athle-
¡presentarán sus mejores onces, pues 
anador de este partido ha de dis-
^a la final, al domingo siguiente, 
viedo, con el equipo ganador de 
ira semifinal Valencia-Universitary, 
p se celebrará también el domingo 
próximo en Tarragona. 
Atletismo 
Acuerdos de la Federación 
natural interés por el campeonato, las 
luchas entre los dos equipos siempre 
son emocionantes. 
La afición se queja de que los precios 
de las entradas son excesivamente ca-
ros. Hay pedidas muchas- localidades 
para elementos valencianos, que tienen 
annnciada su llegada. 
Arbitros para el domingo 
Los árbitros que. ya se sabe que han 
de arbitrar el domingo son los siguien-
tes : 
Barcelona-Valencia: señor Mencñaca 
(Asturias). 
Madrid-Sevilla: señor Saracho (Viz-
caya). 
Betis-Aíhletic: señor Leonarte (Valen-
cia). 
Athletic-Real Unión: señor Escartin 
(Centro). 
Partidos entro mllitarea 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 31.—En el partido jugado 
hoy aquí entre los equipos militares de 
Inglaterra y Francia, los ingleses han 
ganado por 5—3. 
Con este resultado, Inglaterra, Bélgica 
El concurso lo gana Inglaterra por el 
promedio de los tantos marcados. 
Esgrima 
Un concurso nacional 
Se han terminado las pruebas del tor-
neo de florete que se celebraron desde 
el lunes en el Centro del Ejército y de 
la Armada. Después de realizadas las 
prnenas eliminatorias de los 27 tirado-
res iiisf-ntos, éstos se redujeron a cua-
tro, disputándose luego las correspon-
dientes semifinales y la final. 
El resultado fué el siguiente: 
1, DON FRANCISCO CARRILLO DE 
ALBORNOZ, teniente de Intendencia de 
la guarnición de Melilla. 
2, Marqués del Burgo de Avezano. 
3, Don Fernando García Bilbao. 
•4, Conde de Asmir. 
5, Señor Lago, 
6, Don Ignacio Sanz. 
Los dos primeros clasificados quedan 
en posesión de las copas de plata que 
T- - , AiiPtis- la Federación del Norte de Africa, ha 
La Federación Castellana ^ O ^ s cjünacl0 
L a m u j e r p o l i c í a 
Robo de 2.125 pesetas. Un automó-
vil atrepella a dos personas. En un 
tranvía le sustraen 10.000 pesetas 
Hace algún tiempo le sustrajeron va-
rias prendas a Amparo Aguírro Montal-
vo, de su domicilio, calle de Concepción 
Rodríguez, número 5. 
Amparo buscó el ídem de la Policía, 
sin perjuicio de dedicarse ella mismita 
a buscar a los que osaron aligerarle el 
guardarropa. 
Todos aquellos lugares donde pudieran 
estar los rateros los visitó Amparo. En 
cuanto se achaba a la cara un ser sos-
pechoso, lo «atravesaba con la mirada» 
pra verle la marca de la ropa interior. 
Nada se resistía a sus investigaciones 
e interrogatorios. Muchas veces parecían 
éstos arrancados de un manual de con-
versación para viajes por mar y t ierra: 
—¿Tiene usted m i camiseta? ¿Ese pa-
ñuelo es do usted? 
Por fin, la constancia de Amparo fué 
premiada, y ayer, en un cafetín de la 
calle de Embajadores, encontró a los 
autores de la rap iña y los hizo detener. 
Se llaman Enrique Tuede López y Fer-
nando Talavera Ramírez, ambos de cin-
cuenta y seis años. 
No hubo escape para ellos, porque 
Amparo, en una de sus investigaciones 
descubrió en una trapería cierta prenda 
de las robadas. Por la prenda y por 
lo que le dijo el trapero sacó los señas 
de quienes la vendieron allí, y después 
de otras múltiples pesquisas, el éxito 
coronó sus extraordinarias dotes poli-
cíacas. 
¡Policía, Policía, tienes nombre de 
mujer 1 
Todo ie abandona menos el amigo 
Ayer, a las nueVe de la noche, don 
Francisco Luis Díaz tenía debilidad, un 
automóvil pequeñito, número 17.489, y 
un amigo extranjero. Después de cenar 
en un establecimiento de la calle de Zo-
rr i l la , 2, no le quedaba más que el ami-
go. La debilidad y el coche habían des-
aparecido. 
El señor Luis no será de los que pon-
gan en duda la existencia de la amistad. 
Otros sucesos 
Znccndío—En la calle del Marqués 
de Léganos, número 5, se declaró ayer 
tarde un pequeño incendio que fué do-
minado rápidamente por los bomberos. 
Obrero íesionado—Alejandro Sánchez 
Sánchez, de treiota y ocho años, que 
vive en Espíritu Santo, "número 33, su-
días 10 y 17 del próximo abril. 
Como hace mucho tiempo que no se 
han celebrado esta clase de concursos, 
os de suponer que al igual de lo ocu-
radores. 
Golf 
Pruebas en Sevilla 
El Real Golf Qub de Tablada organi-
rrido én los pasados campeonatos uni-iza un inU:r<?6ante concurso con arregio 
versitarios, . salgan algunos valores que al siguleocft programa: 
defenderán en su día a Castilla. 
A continuación publicamos algunos 
detalles de este campeonato. 
Otro de los acuerdos tomados fué el 
de levantar la descalificación que pe-
saba sobre el atleta Reliegos, de la 
A. D. Ferroviaria, por estimar el Co-
mité ser suficiente el castigo que se le 
impuso, y con su buen comportamiento 
durante la descalificación se hizo acree-
dor a dicha gracia. 
Los campeonatos aüéticos de Casti-
l la tendrán lugar los días 1 y 8 del pró-
ximo mayo. 
También trató la Federación Castella-
na, sobre los campeonatos nacionales, 
que, coríio se sabe, este año le corres-
ponde a Castilla su organización. 
Campeonato de Castilla 
La Federación Castellana de AUetís-
mo organiza para los días 10 y 17 del 
próximo mes de abril un campeonato 
de atletismo para neófitos y no fede-
rados. 
Dicho campeonato constará de las si-
guientes pruebas: 
Carreras.—100, 800, 1.500 y 5.000 me-
tros lisos. 110 y 400 metros vallas. 
Lanzamientos .—Peso, disco, martillo y 
jabalina. 
• Saiíos.—Altura, longitud y pért iga. 
1 de abril —Banderitas, handicap. 
Días 2 y 3.—Campeonato. A 22 agu-
jeros. 
4 de abril.—Contra bogey, de nivela-
ción. 
Día 5.—Campeonato de parejas. 
Una victoria de los jugadores argentinos 
BUENOS AIRES, 30.—En un match de 
golf que ha tenido lugar en Mar del 
Plata, los profesionales argentinos José 
Jurado y Antonio Pérez han batido a 
los profesionales ingleses Aubcry y Per-
cy Bomer. 
Recatas a la vela 
tos concursos de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 31.—Ultímase el pro-
grama de las regatas InteTnacionales 
de balandros, que comenzarán el 5 de 
septiembre próximo, participando los 
yates del Rey, de Bilbao, Santander, 
San Sebastián, de madarne Herriot y 
tal vez algunos ingleses e italianos. 
Por vez primera se disputara el match 
San Sebastián-Arcachón, en que se 
d i spu ta rá un copa ofrecida por la Fe-
deración Española de Clubs Náuticos. 
Motorismo 
Una prueba en Vallvidrora 
BARCELONA, 31.—La Federación mo-
Se crea el Cuerpo de 
Sanidad Nacional 
La Comisión central de trabajos 
antipalúdicos 
E l real decreto relativo a la fusión 
y unificación de los tres ramos de Sa-
nidad c iv i l , que se publica en la «Ga-
ceta» de ayer, dispone que con los fun-
cionarios sanitarios procedentes de la 
Escuela Nacional de Sanidad que hayan 
aprobado en ella los cursos reservados 
a los alumnos oficiales ingresados por 
concurso-oposición se const i tu i rá un es-
calafón único, con el nombre de Es-
calafón del Cuerpo de Sanidad Nacio-
nal, al cual i r án sumándose por r igu-
roso orden de ant igüedad y numeración 
rv la salida de la Escuela, las sucesivas 
promociones. 
A este Cuerpo per tenecerán también, 
aunque con distintos escalafones a ex-
tinguir, los funcionarios que actual-
mente forman los de Sanidad exterior, 
Sanidad interior e Instituciones sanita-
rias, de manera que el conjunto de es-
tos tres, unido al de las promociones 
procedentes de la Escuela, cons t i tu i rán 
el Cuerpo único de Sanidad Nacional. 
» * «• 
Otro real decreto inserto en el mis-
mo periódico oficial dispone que la Co-
misión Central de trabajos ant ipalúdicos 
estará formada por el ministro de la 
Gobernación, presidente; el director ge-
neral de Sanidad, vicepresidente; el ins-
pector general de Instituciones sanita-
rias, vocal primero, que sus t i tu i rá al 
vicepresidente en sus ausencias y dele-
gaciones, y comó vocales el inspector 
general de Sanidad interior, el catedrá-
tico de Parasi tología de la Facultad de 
Medicina de Madrid; un inspector pro-
vincial de Sanidad especializado en la 
materia; el jefe técnico de los servicios 
farmacéut icos del ministerio de la Go-
bernación; el jefe de la sección de Pa-
rasitología del Instituto Nacional de 
Higiene de Alfonso X I I I ; un ingeniero 
de Caminos, nombrado per el ministerio 
de Fomento; un reprc-sCiiiante o dele-
gado de la Cruz Roja y dos funciona-
rios técnicos de la Sanidad Central, es-
pecializados en la materia, uno de los 
cuales, con residencia fija en Madrid, 
que ac tua rá como secretario. 
NOTAS M I L I T A R E S 
Vista de una causa contra 
un carabinero 
En el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se vió ayer la causa contra el 
carabinero Pedro Martínez Maque'da, 
que el 3 de junio de 1926 mató en Al-
mería durante una disputa a su mu-
jer, contra la que con "anteriandad 
había presentado una querella por su 
mala conducta. Durante la discusión 
la mujer parece que manifestó que no 
estaba dispuesta a corregirse. 
El Consejo de guerra celebrado en 
Almería condenó al procesado a cade-
na perpetua, apreciándole las atenuan-
tes de arrebato y obcecación, vindica-
ción próxima de una ofensa grave y la 
de haber obrado con aminoración de la 
voluntad. Pedía, sin embargo, el Con-
sejo que se le rebajara la pena por 
quien correspondiera a catorce año.-, 
ocho meses y un día de prisión. 
El fiscal togado don Juan Martínez 
de la Peña pidió ayer la confirmación 
de sentencia, estimando sólo el ate-
nuante de arrebato. 
, El defensor, señor Malilla, pidió la 
pena de destierro. En caso contrario, 
que se aplicara la dooírina sobre de-
fensa incompleta de un derecho, conde-
nando a su patrocinado a seis años y 
un día o a ocho años. En todo caso, 
que se estimaran las atenuantes con-
sideradas por el Consejo de guerra y la 
rebaja que solicitaba. 
ORGANIZADA POR, LA 
i [ « o i i DÍ í y n o 
AEEÍTAIi, 9. XLADKin 
Beina Begente, 4. San Sebastián. 
Oposiciones y concursos 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
. 
Lara: ''Las muñecas' 
Hasta ahora, el espectáciüo de esta ju-
ventud de nuestros días, tan fatua, tan 
falta de entusiasmos, inconsciente, su-
perficial y vacía, apenas había suscita-
do más que la sátira, el comentario 
irónico y el gesto burlesco, y con ra-
zón, ya que las notas más salientes de 
esta desdichada modalidad son el r i -
diculo y la cursilería. 
El señor Martí Orberá no se ha dete-
nido en estas absurdas y pintorescas ex-
terioridades, ha penetrado más en el mal, 
ha pensado en lo espantoso y disolvente 
y atentatorio para la familia y el hogar, 
que será una do estas muñecas vacías 
de sentimientos, sin concepto del deber, 
sin sentido moral, convertida en esposa 
y en madre. Al pensar en esto, el señor 
Martí Orberá no ha podido sonreírse, 
no ha encontrado la burla y ha dado ló-
gicamente en el drama. La lección gana 
así en fuerza y ejemplaridad: es dura 
y enérgica. 
Pero al escenificar la idea, ha dado 
el autor erróneamente en el intento de 
reforzar más esta energía por medios 
exteriores, por una manera rectilínea 
y esquinada, por el empleo de tonos 
enteros sin matices n i clarobscuros 
que producen una acritud poco agra-
dable, dentro de la que los tipos, de-
masiado simples, demasiado puros, pier-
den carácter de humanidad, sin adqui-
rir l a grandeza necesaria para ser sim-
bólicos. Esta dureza de los personajes^ 
do al cine y ha entrado en la compa-
ñ ía de Gloria Swanson, como dír^ctór 
de la misma, 
OACETII.1.AS TEATRA1.ES 
Hoy, despedida de ¿Moreno?, el mejor 
ventrílocuo. Mañana sábado, debut do 
Amalia de Isaura, la única. 
C A R M E N " 
Es el triunfo más resonante de Raquel 
Meller la adaptación de la conocida obra 
de Próspero Merimée. 
«Carmen» logró ayer tarde en CINSMA 
ABGÜELLES un éxito rotundo, y de loa 
pocos que logran verse, por su ambiente 
emotivo, por la belleza de la orquestación 
y por la magnífica interpretación. 
Si los aplausos a la película fueron 
muchísimos, el delirio llbgá al colmo con 
la actuación del formidable -cantador An-
gclillo, que bordó sus más brillantes can-
tes. Y ante la aparición de Ja gentil Lo-
lita Astolfi, reina del baile flamenco, el 
público se desbordó, ovacionando a la 
simpática y elegantísima «estrella» en to-
das sus creaciones. 
En suma: una presentación inolvidable. 
Vean «Carmen», con su hermoso cuadro 
andaluz, sólo en CINEMA ARGÜEI.L2S. 
O 
Des t inos . -Se nombra ayudante de natura en Zaragoza. 
Universidades.—En virtud de oposicio-
nes celebradas en turno libre han sido 
nombrados don Mariano üsón y Sesó ca-| JK¿¿¿ y ' detiene el asunto y se hace 
tedrático de Paleografía de Santiago; dón| posado, aun con todas SUS frases afor-
Alfonso García Valdecasas, de Derecho tunadas 
civil español, en Salamanca, y don Mar-j s in embargo, la trascendencia del pen-
tín Luis Sancho y Seral, de igual asig-Lainient0i ia ¿ r a n verdad que encierra 
G O Y A 
«Do la cecina al escenario» se proyecta 
a diario en este aristocrático local y está 
u u i t i a Gloria Swanson. 
centrales se hace patente de tai modo Ho^ de la superproducci6n M 
al autor, que los trata con cierto mie-:buto ael mar)) (tecnicolor), interpretada 
do; los hace hablar bastante, a veces p0r ^nua May Wong y Kermeth Har-
demaslado, en una conversación que ían). 
apenas compromete, y. en cambio, la 
actuación, lo "teatral, lo dramático, se 
reduce a una parte relativamente pe-
queña de cada acto; no nos descubre 
la conversación ningún aspecto, nin-
guna faceta espiritual de los persona-
jes; cuando llega la acción los encon-
tramos donde estaban, y nace de esto 
un desequilibrio entre lo que se dice 
y lo que se hace que perjudica a la 
obra. 
El diálogo, movido e ingenioso-, que 
procede demasiado directamente del 
autor, no explica, sino más bien sus-
Ultimos días de «Malvalooa», la gran-
diosa producción española, ¡Exito inmen-
so! Butaca, una peseta, 
o • ^ 
i n e m a u e v e s 
frió graves lesiones cuando trabajaba' ^ m Z L n ^ de I n f a n t e d í S ^ í f de Sala-S6 j u n c i a concurso impUSieron hondamente al público gra-
en un taller de aserrar maderas de la 
calle de Atocha. 
Dos caídas.—Hosario Marín Gutiérrez, 
de sesenta y dos años, se cayó en su 
domicilio, Ancora, número G, producién-
dose la fractura de un brazo. 
—Petra Narros Barrios, de dos años. 
al comandante de Infantería don An-
tonio Villalba Rubio, y del inspector 
do Sanidad Mili tar ds la sexta región, 
al comandante médico don Clodoaldo 
Padilla Casas. 
—Por concurso, es destinado a la Direc-
ción general de instrucción, el coman-
;, sufrió p j ^ t a d e Artillería do» Carlos Tavira 
lesiones no graves en una mano, al 
caerse en el paseo de la Dirección. 
Un descuido que sale caro .—El ge-
rente de una casa dedicada a la venta 
e importación de plátanos, domicilia-
da en la Cava Alta, 44, denunció que 
en un descuido se habían llevado de la 
caja 2.125 pesetas. No se sospecha quién 
pudo ser el ladrón. 
Doble atropello.—En el paseo de San-, 
ta Engracia el automóvil 14.997, que dome. 
'—Relación de destinos del Cuerpo ecle-
siástico del Ejército. 
nes a la propuesta provisional publicada 
en la «Gaceta» dc¿ día 23 del actual. 
Prisiones.—La «Gaceta» de ayer anun-
.cia, al turno de méritos, la provisión de 
Se desestima la rectificación de des- una plaza de oficial de la Prisión Celu-
tmo pedida por el capitán de Infante-¡lar de esta Corte. 
na (E. R.)don Esteban Pérez del Río,! Begistros.-Han sido nombrados, en vir-
-Queda sin efecto el destino al re- tud de concurso: para el Registro de la 
gimiento de Cazadores de Alfonso XIII,'Propiedad de Guía, don Pedro Alcalá Es-
flel capi tán de Caballería don Pabloj pinosa, que sirve el de Moguer; para el 
González Rojo, que continuaxá de exce-|de Ferrol, don José de la Torre Añel. de 
por término de quince días para la pro- c¡as también a la finísima labor de 
visión de una plaza de oficial de Sala1 H0rtenSia Gelabert, a la admirable ver-
vacante en la de lo Criminal del Tribu-! con qUe Concha Catalá hizo una 
nal Supremo. mujer de corazón y de talento, en fuer-
Dostinoa civiles.—La Junta calificadora!^ contraste con la protagonista, y a 
de aspirantes a destinos públicos inserta|ia laítor sobria y justa de Thuiller, Is-
en la «Gaceta» de ayer varias rectificacio-; ¡jg^ Soler, Mari y Benítez. 
El ' autor fué llamado a escena al fina-
lizar cada uno de los tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
Cartelera de espectáculos 
-—o—- * 
COMEDIA (Príncipe 14) .-40,30, Tengo 
un padrastro. 
P O SÍTALE A (Margarita Xirgu) (Pi y 
y el peligro Iremendo que señala, se Margall, 6).—6,15 (butaca, i pesetas). La 
ermita, la fuente y el río.—10,30, La oan-
taora del puerto. 
EA11A (Corredera Baja, 17).—6,80, A 
martillazos.—10,30, Las muñecas. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginós).—6,30 
Dollars.—10,30, Que no lo sepa Fernanda 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,80, Juan de Mañara. 
IHEANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,80, 
y 10,30, Mi cocinera. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—e.St 
La hija de la Dolor es.-40.30, Desdichas 
de la fortuna, o Julianillo Valcárcel. 
ALKAZA» (Alcalá, 22).—6,30, María 
Fernández.—10,30, Pensión Valdivia. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, He 
visto a un hombre saltar...—10,30, Char-
les tón. 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—5,80, El 
Homenaje a Beethoven 
en el Coservatorio 
conducía Daniel de la Fuente Vega, al-
canzó a Loreto Díaz García, de seten-
ta años, domiciliado en Ponce de León, 
4, y a Adolfo González Romero, de 
treinta y dos, habitante' en el 32 de la 
primera vía. El primero resultó grave-
mente lesionado y el segundo de carác-
ter leve. 
C o m p a ñ e r i s m o relalivo.—Mzria. Ca-
darso Maofio, sirvienta en Olmo, 29, ha 
Haro, y para Plasencia, don José María 
« e c m p í a j o . - S e concede, por enfermo, del Río Pérez, de Sanlúcar 
al capellán primero don Daniel Alfaro mGda 
ürr iza . 
El Conservatorio ha querido celebrar 
el centenario de Beethoven, organizan-' caserio.-10 Doña Francisquita. 
ido d S o s actos culturales del mayor! AFOLO Alcalá 4 9 ) . - A las 6,30 El 
de Carra- interés. Este homenaje de 'admiración a : " e s ^ , f e l Secano A as 10 0̂  El so-
E x c e d e n t e s . - P z s z n a esta situación, ayer publica la relación de los 193 oposi-
en infantería, los comandantes don Lui s tores aprobados en las oposiciones a in-
Caturla Travieso, y don Angel Oncea ;!greSo en la primera de las categorías del 
los capuanes don José Gutiérrez Pérez,¡Cuerpo de secretarios de Ayuntamientos 
don Enrique Colomer Miguel y don Ma- L Diputaciones. 
nuel Miranda Núñez, y los capitanes Auxiliaría vacante.-So convoca concurso 
(E. R ) , don Tomas Martín Gonzalo,!para proveer una auxiliaría, dotada con 
denunciado a una compañera, llamada aon Agapito Mingo Martín, don Juan i 2 
Antonia, porque se marchó ayer por la Colombo y don José Trujil lo Torres, y ia 
, I Beethoven ; será también de desagravio bro verde, el éxito del año. Dirige la or-
Secretarios mumcipales.-La cGaceta* de '^J^os ls que hacen algunos aium- puesta el maestro Guerrero. 
r U E N C A S R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
La calesera.—10,30, Marina. 
CIRCO DE PRICE (Pza. del Rey).—A 
las 10,15. Variada y selecta función. Lui-
mañana , llevándosele ropas valoradas 
en 30 pesetas. 
Rflíería—Vicente Esoriguela Boch, de 
veitiún años, denunció que de una jau-
la del garage establecido en el paseo de 
los Pontones, 17, le sustrajeron ropas 
que valora en 180 pesetas. 
Diez m i l pesetas sus tra ídas . — A l 
apearse de un tranvía, frente a la Di-
rección general de Comunicaciones,' 110-
en Oficinas Militares, el archivero se-
gundo, don Rafael González Bernal. 
Disponibles.—En Ceuta, el comandan-
dante de Infantería don Julio Segura 
Navarro; en Madrid, el veterinario ter-
cero, don Ricardo Díaz-Regañón. 
nos con el genial músico? La primera 
parte de esta fiesta tuvo lugar en el 
teatro Cómico, y consistió en cuatro con-
Í S t n ^ 
uvo la primera, considerando la obra el artista enciclopédico y las fantás-
.beethoveniana en su totalidad, desen- ^cas fuentes luminosas, el mayor éxito 
000 pesetas de gratificación y adscrita aj l rañando to(j0 ei proceso rítmico y la ^ la Exposición de Arte Decorativo en 
1 asignatura de Instituciones de Derecho! , . . . «Í-^WÍ-^ tilia ^ ñfá- París. 
Rcsert-a.—A petición propia, pasa a lalde ser presentadas con la correspondiente 
reserva, el capitán de Artillería don documentación en la secretaría de la Fa-
I.uis Ramos-Charco Billaseñor. 
Retiro.—Por edad, el capellán primero 
tó que durante el viaje le habían sus- ílDn josé Burballa Jorro. 
Podrán participar todos los atletas f ^ i M ^ ó 
de nac ioni ldad española, eme no ha- 1°°̂ ^̂ ^ aprobado el ra-
yan tomado parte pruebas de l a F e - : ~ ^ t i a 
deración, los que se hayan clasifica-
do después del cuarto lugar y los libres 
que pertenezcan o no á Sociedades no 
federadas. 
Las pruebas tendrán lugar en el Sta-
dium Metropolitano en las horas que 
se publ icarán con la debida antelación. 
Las inscripciones se l iarán en l a se-
de Vallvidrera, que tiene anunciada el 
Club de Barcelona. 
Se correrá el día 1 de mayo. 
A la Tourist Tropliy inglesa 
BARCELONA, 31.—En los círculos mo-
toristas de Barcelona se está preparan-
do una campaña a fin de quo los corre-
dores catalanes concurran en número 
cretar ía de la Federación Castellana de,suficienie a la prueba motociclista in-
Atletismo (Jardines, 24, primero) todos 
los días laborables hasta el día 8, a 
las nueve de la noche, hora en que se 
ce r ra rá la inscripción. 
La cuota de inscripción será de una 
peseta, no reembolsable. 
. A l hacer la inscripción abonarán 50 
céntimos por dorsal, que serán reinte-
grados a la devolución de los mismos. 
Football 
Equipo dol Athletic bilbaíno 
BILBAO, 31.—Con el entrenamiento 
glesa del Tourist Trophy. 
Sograve ya no mejorará su «record» 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
DAYTONA, 31.—El corredor Segravc 
ha anunciado que sa ldrá de esta pobla-
ció e l próximo día 6 de abril para par-
ticipar en las carreras de Brooklands. 
Se vendo el «Sunbeam» 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
WULVERHAMPTON, 31.—La Sunbeam 
Motor Car Company, de esta localidad, 
ha cablegrafiado al famoso corredor Se-
últ imamente celebrado, el Comité de grave, autorizándole para vender el co-
Selección, digámoslo así, del Athletic che con el que ha establecido reciente-
Club, ha formado el siguiente equipo mente el record mundial de la máxima 
que jugará e l domingo contra los i ru-
neses : 
Vidal, Careaga—t Juanín , Castaño— 
i- Carmelo—Arteaga, Lafuente—Suárez— 
Ayarza—Eguía—Calvar. 
Equipo del Roal Unión 
IRUN, 31.—Parece seguro que el equi-
po de la localidad se a l ineará en San 
Mamés como sigue: 
Emery, Alza — Bergés, Reguelro — 
t Gamborena—Tell, f Echeveste—Reguel-
ro—|- René Petlt—Eceizaharena — Gar-
mendía. 
Equipo sevillano 
SEVILLA, 31.—El equipo del Sevilla, 
que juga rá en Madrid el próximo do-
mingo con el campeón del Centro, es-
tará integrado por los jugadores siguien-
tes -. 
Eizaguirre, Monje—Sedeño, Iglesias— 
üc aña—Gabriel, Roldán— Leoncito— Ca-
rreño—León—Brand. 
Equipo dol Real Betis 
SEVILLA, 31.—También e l Real Betis 
Club, que el mismo día jugará en esta 
ciuaad contra el Athletic madri leño, ha 
formado su equipo, que será : 
Jesús, Jiménez—Tenorio, Saldaña—Es-
tévez—Adolfo, Romero—Germán—Carras-
po—Aranda—Manolín. 
velocidad en automóvil si se presenta 
algún comprador. Se estipula como pre-
cio 165.000 pesetas. 
En honor de Segrave 
{SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NUEVA YORK, 31.—Comunican de Day-
tona que Segrave va de recepción en 
recepción. Esta noche, 300 personalida-
des de todo el Est-ado de Florida se re-
un i r án para agasajarle con un ban-
quete. 
Notas internacionales 
Intervención de los españoles 
L i l i Alvarez ganó el campeonato de 
tennis de Cannes, venciendo en l a final 
a la señorita Contostavlos, por 6—2, 6—3. 
En las carreras de Saint-Cloud, Car-
los Díaz ganó el premio Marsa mon-
tando a Josctte, de M. A. L. Léautey. 
En la misma reunión, Begulrlstam llegó 
en tercer lugar en el premio Saint-Palr-
du-Mont. A este Beguirlstaln se le cas-
tigó en Maisons-Lafflte, dejándole un 
día sin montar, por desobedecer al juez 
do salida.: 
Pedestrismo 
Una patrulla a Madrid 
.CARTAGENA. 30. 
traído del bolsillo interior de la ameri-
cana un pliego de valores por 10.000 pe-
setas, el empleado en una casa de ci-
nematografía, don Julio del Río Mon-
tero. 
La víct ima del despojo presentó la 
oportuna denuncia y facilitó las señas 
personales de dos viajeros del mismo 
tranvía, de los que sospecha. 
R O M E O Y J U L I E T A 
Confederación Nacional 
de Maestros 
Para llevar a la realización la idea, ya 
aceptada, del frente único del Magiste-
rio primario español, quedará constituí-
do en breve un Comité mixto, con repre-
sentantes de la Asociación Nacional, Fe-
deración Nacional de Maestros Católicos. 
Asociación de Colunga-Caravia (Astu-
rias), Asociación Independiente de Na-
varra y Confederación Nacional. Los 
puntos del programa que ha de defen-
der son de carácter máximo unos y 
otros de carácter mínimo. 
Entre los primeros figura la ley de 
Instrucción pública en armonía con las 
exigencias actuales, aprovechando en la 
legislación todo lo bueno que haya y 
no escatimando los millones necesarios 
para que España ocupe el lugar que le 
corresponde, y entre los segundos están 
la unificación de escalafones y el suel-
do mín imo de 3.000 pesetas; la desapa-
rición de la categoría de 3.500; la pro-
porcionalidad en las categorías restan-
tes; el aumento do las gratificaciones 
por adultos, y otros relativos a l Cole-
gio de Huérfanos, curcos de perfeccio-
namiento, misiones pedagógicas, etc. 
Orden de San Hermenegildo.—Rela-
cionas de jefes y oficiales de Infante-
r ía y de la Armada, a quienes se con-
ceden condecoraciones, placa o cruz^ y 
pensiones en las mismas; 
Matrimonios.—Se concede real licen-
cia para contraer matrimonio con doña 
María del Rosario Sánchez de Leórt 
Monforte, al teniente coronel de Estado 
Mayor don Emeterio Muga Diez. 
Premios de e f e c t i v i d a d . S e conceden a 
jefes y oficiales de Infantería y oficia-
les moros y jefes y oficiales médicos. 
L a Junta larmaecuiieo-administrativa. 
Se dispone la constitución en el minis-
terio de la Guerra de la Junta farma-
céutico-administrativa de Sanidad M i l i -
tar, bajo la presidencia del inspector ds 
los servicios y establecimientos farma-
céuticos, y con los siguientes vocales: 
, natalicia d inámica que de ell  se des-^ 
canónico de la Facultad de Derecho d e j ^ ^ ^ Fontanilla se ocupó; ERONTOW JAl-AEAI (Alfonso XT).—4, 
solicitudes i ^ ]as'g0natas, analizando las más po-;a remonte: Irigoyen y Tacólo contra ücín 
polares y nefando con sutiles razones y Berolegui; a pala: Radiola y Jáuregui 
U rutinaria división de los tres estl-'contra Izaguirre y Perea. 
los. De altos vuelos fué la conferencia I BOVALTY (Génova, 6; teléfono 34.458).— 
de' Conrado del Campo, dedicada a loS|A las 6 y 10,15. Novedades internacio-
cuarfcetos- su disertación respondía a nales. Chiquillerías (cómica, por la Pan-
«•randes Ideales y consideraba el cuar-|dilla). loca fortuna (por Nicolás Rims-
teto de Beethoven como la más a l taUy) . Nacido para luchar (por l o m Ty-
- ¡ler). Lunes próximo, estreno: El tórren-
la Universidad Central. Las 
pueden dirigirse, en un plazo de veinte 
días, a contar desde el de la aparición 
de la convocatoria en la «Gaceta», al de-
cano de la indicada Facultad, y habrán 
cuitad todos los días laborables, de diez 
a doce y media, acompañando la cédula 
personal y un certificado del Registro ge-
neral do penados y rebeldes. 
Lo clfnice medirna 
en loe m m 
Los estómagos delicados — de digestión 
trabajosa — van fácilmente sujetos a una 
serie de enfermedades que con el nombre 
do «dispepsia, hiperclorhidria, anemia, es-
treñimiento, etc.», azotan a la humanidad 
doliente. 
Be allí la exclusión de ciertos alimen-
tos poco asimilables que los médicos im-
ponen a los enfermos, al objeto de amino-
rar la fatiga del aparato digestivo. 
Mas la clínica moderna ha encontrado 
un poderoso auxiliar—para combatir estos 
males—a base de substancias ricas en vi-
taminas por las cuales las células del 
órgano de la digestión adquieren nuevo v i -
gor, obteniendo curaciones prodigiosas sin 
subinspector de servicios farmacéuticos i necesidad de medicamentos, 
de la primera región; director del La-I Es interesante para los enfermos del es-
Medicamentos ;, tómago conocer • los experimentos quo la boratorio Central de 
subinspector farmacéutico de la Sec-
ción de Sanidad del ministerio; farma-
céutico mayor del Instituto de Higie-
ne mi l i t a r ; farmacéutico mayor de la 
Dirección general de preparac ión de 
campaña ; comisario de guerra, que 
pertenece actualmente a la ¿unta fa-
cultativa de Sanidad Militar, y delega-
do del jefe administrativo mil i tar d<! 
esta Corte. El farmacéutico primero de 
la Sección de Sanidad del ministerio, 
dpsempeñará el cargo de secretario. 
Esta Junta entenderá en el examen e in-
forme de las cuentas mensuales y gene-
rales del Laboratorio Central, depósitos 
de medloamontos y farmacias y en to-
dos cuantos asuntos relacionados con 
el servicio farmecéuteico in tervenía la 
antigua Junta facultativa de Sanidad 
Militar. 
farmacopea ha realizado con éxito grande: 
con la finalidad de reunir en un reducido 
volumen alimenticio el mayor número de 
vitaminas, al objeto de nutrir al paciente 
sin necesidad de someter el estómago al 
cansancio de una elaboración prolongada. 
El malta—de la cebada fermentada-, el 
fosfocaseín—extractado de la leche—y otros 
elementos varios asociados por primera 
vez al cacao selecto desgrasado, son la 
base esencial de este riquísimo conglo-
merado de vitaminas, cuyo nombre es 
Ruamba. 
Puesta una cucharada en un vaso de 
leche, aumenta cuatro veces su valor nu-
tri t ivo, y tomado en forma de chocolate 
constituye el más delicioso y nutriente 
desayuno o merienda. 
Además, por virtud de sus componentes 
fermentados, el Ruamba contiene ta l can-
tidad de diastasas, que prepara el estó-
mago a asimilar y bien digerir Pos de-
müs alimcij,tos. 
e Ü L — — ' 1 i 
je a pie para Madrid una patrulla de 
Cartagena, compuesta de Francisco Hcr-
mosilla, Francisco Hernández y Ramón 
Alonso, empleados de La Constructora 
Naval, que so proponen hacer el viajo 
en ocho jornadas. Llevan un mensaje 
de salutación para los periodistas ma-
drileños de la Prensa local, una carta 
del alcalde para el conde de Vallellano 
y otra del Cartagena F. C. para la Fe-
deración. 
Excursionismo 
tas organizaciones de Peñalar» 
La Real Sociedad de Alpinismo Peña-
lara prepara para el domingo próximo, 
3 de abril , una excursión colectiva en 
esquís a la cumbre de Pcñalara . Los 
excursionistas pernoctarán la víspera eñ 
el nuevo chalet del Puerto de Navacc-
Han salido en yia- rrada. 
¡ C A 
Las t rágicas revueltas que devastan la China ponen en angustioso 
trance a las florecientes Misionas catól icas y a sus heroicos misioneros, 
muchos de ellos compatriotas nuestros. Para aliviar la dura suerte 
que el porvenir les depara se precisa un esfuerzo de la caridad 
cristiana.) 
Se reciben donativos en el 
CEilIRO n i i C I f l i m DE Lü HHIOÍI MISIOHDl DEL CLERO 
PALACIO EPISCOPAL DE PAMPLONA 
y más pura representación del arte de 
"los sonidos. Pepe Forns dedicó la úl-
tima conferencia a las sinfonías, y con 
facilidad d* palabra y soltura de dic-
to (adaptación de la célebre novela «En-
tro naranjos»). 
PALACIO DE J.A MUSICA (Pi y Mar-
gaU, 13).—A las 6 y 10,15. Atracciones de 
ción hizo una agradabil ís ima diserta- paríg La calle dej Olv¡(lo (comedia dra-
ción, salpicada de pintorescas anécdo-
tas. Estas conferencias fueron ilustra-
das con ejemplos musicales, algunos 
interpretados por alumnos y otros a 
cargo de l a plana mayor de la casa: 
Fernández Dordas; Cubiles, el simpA-
mática, seis partes). Do la cocina al esce-
nario (comedia, sois partes). 
CINEBÍCA ARGÜEI1I1SS (Marqués de XJr-
quijo, 11 y 13).—A las 6 y 10,15. Exito: 
El sobrino de la tía. Exito grandioso: 
Carmen, por Raquel MeUcr (gran cuadro 
tico gaditano; el cuarteto Francés y la andaluz, debut de Angelillo y Lolita As-
clase de conjunto, bajo la dirección del j-olfi). 
maestro Sa<co del Valle. E E A L CINEMA (Pza. Isabel II).—6 y 
La segunda parte se celebró en la io,Í5¡ Actualidades Gaumont. El dolor do 
sala de fiestas del Círculo de Bellas los niños. El fin de Montecarlo (por 
Artes, y tuvo un Interés extraordina- Franccsca_Bert,ini). 
rio, paes consist ía en un match entre' 
las dos orquestas. Sinfónica y Filarmó-
nica. Arbós dirigió el Septimino en Romeo El fin do Montecarlo (por i r á n -
quince rounds; pero hubo empate, por- cesca Bertim). 
PRINCIPE ALTONSO (Génova, 20).—6 
y 10,15. Revista Pathé. Tierno como un 
que, precisamente, Pérez Casas alcan-
zó también otros quince rounds en la 
Quinta S i n f o n í a . 
El árbitro, es decir, el público decla-
ró con sus aplausos vencedoras a las 
dos corporaciones, pues si bien la Sin-
fónica lució su virtuosismo, la Filar-
mónica demostró una disciplina admi-
rable. 
Fn la Sala AeoUan 
El culto musicógrafo José Subirá rin-
dió un homenaje a Beethoven en la Sa-
MONUMENTAI. CINEMA (Atocha, 91).— 
6 y 10. Actualidades Gaumont. El casero 
do Quintín. El Patio de los Naranjos. 
A tortazo limpio. 
CI2ÍEMA BILBAO (Fuencarral. 12i; te-
léfono 30.796).—Tarde, 5,30. Noche, 10,15. 
Ngliciario Fox. Bobo volador. Koenigs-
mark. ^ 
Cll íB II>EA3j (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10 (viernes do moda). Exito colosal: De 
la cocina al escenario (inmensa creación 
de Gloria Swanson). París en cinco días 
(precioso vodevil, intérpretes Dolly Da-
vis y el gran actor cómico Nicolás Rims-
la Aeolian analizando con sugestiva - ^ ^ ^ ^ j ^ S 
espiritualidad algunos aspectos de a ^ ^ acontecimiWo! Estreno: El 
inteligencia del gran músico. £ i g w 6 *0. Ni8sen 
a la. amnna charla un concierto, en, IUJU ^ _lbU ^ , . . ^  e  ¡hijo pródigo ( ^
el que tomó p a r * el notable violinista ^ ^ t S ^ ^ l 
José R. Sampablo, acompañado por el 
piano mecánico, a cargo de don Miguel 
Iñigo Olea. Fué muy notable la inter-
pietación de l a sonata en la bemol por 
el Duo-Arí, exactamente igual a la del 
.pianista Hofmann. Parecía como si la 
música viniese del otro mundo. ¿Será 
esto suprarrealismo? 
O A 3 A 
M A D R I D 
Campoamor , 5 
3 U E3i R A!M A 
BARCELONA VALENCIA 
i i c r í a f e r r i s a , 14 Zaragoza, 14 
Joaquín TURINA 
Beneficio de la Capsir 
SAN SEBASTIAN, 30.—En el Victoria 
Eugenia se celebró esta noche la fun-
ción de beneficio y despedida de Mer-
cedes Capsir con la Traviata . La bene-
ficiada cantó después algunas cancio-
nes españolas, siendo ovacionadísima. 
De la ópera al «cinema» 
BARCELONA, 31.—Después de haber 
cantado de bajo en Madrid, Barcelona 
y principales teatros de España, el se-
ñor Perelló de Seguróla, ha actuado, 
durante doce años seguidos, en el tea-
tro de l a Opera, de Nueva York, en cu-
yo tiempo mantuvo su puesto de bajo 
I 2 Í P A 2 T T A BEATRIZ (Claudio Coello, 45, 
y Hormosilla, 5).—6 y 10,15. Revista Pa-
thé. La locura del charlcstón (Ruth Nü-
11er y Monte Blue). Una repórter modelo 
(Dorothy Devore). Fin de fiesta: ¿More-
no?, ventrílocuo (despedida). Mañana: de-
but do Amalia do Isaura. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6. 
Noche, 10,15. Bobo volador. De la cocina 
al escenario (Gloria Swanson). Noticiario 
Fox. Estreno: Tributo del mar (Anna 
May Wong y Hermeth Harían). Lunes, ÍB-
Ireno: El hijo pródigo. 
EXPOSICIOIT DB t.A CXUDAD V LA 
vxviESIDA IVIOEEHÍÍA (ZoiJa del Reti-
ro) .—Atracciones científicas, artísticas y. 
culturales. Todog ios días, conferencias, 
cinematógrafo y concieirtos. Tómbolas con 
grandes premios, entre ellos dos casas por 
valor de 60.000 pesetas. Restaurante Ritz* 
Almuerzos y té dancing. Gran ilumina-
ción do los pageos por medio da reflec-
tores. 
« « i» 
(El anuncio fle las obras en esta cartelera 
no supone su aproba îófl ni recomendaolón.) 
Ahora el señor Perelló se lia dedica- EL DEBATE, Colegiata. 7 
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Don Alfonso sa-
lió ayer a la ca !e 
•En; Palacio estuvieron el duque de 
Za-a^-oza duquesa de Arión, marquesa 
de Bendáña y el señor Rolo de Ber-
nabé . , 
E l secretario de su majestad, marques 
de Torres de Mendoza, dijo que el Mo-
narca había despachado, no sólo con el 
jefe del Gobierno, sino también con los 
jefes y altos cargos palatinos, y que, 
probablemente, dada su gran mejoría y 
el buen tiempo, saldría por la tarde. 
En efecto, a las dos y media el So-
berano dió un paseo en «auto» por la 
Casa de Campo, llegando hasta! la quin-
ta del Pardo. Regresó a Palacio antes 
de que se pusiera el sol, después de dar 
una vuelta por el Retiro, calle de A l -
calá y Puerta del Sol. Le acompañaba 
el duque de Miranda. 
£! Rey y la Ciu-
dad Universitaria 
eos los días de partido. Una pareja de mente desarrolla 160 kilómetros. Su cos-
guardlas de Caballería será la anear- te aproximado es de 800.000 pesetas, 
gada de evitar estos abusos. La cabina, lujosamente instalada, tie-
El señor Méndez indicó la convenien- ne dos metros de anchura y puede re-
cia—y fué atendido por la Presidencia— correrse durante el vuelo desde el to-
A las doce y media llegó á Palacio 
el marqués de Esíella. A la una y vein-
te salió, siendo abordado por los perio-
distas, a quienes dijo: 
—Su majestad sigue muy bien, y es 
su estado muy satisfactorio, porque es 
casi normal. Por esto ha sido hoy el 
despacho más largo. 
Le he dado cuenta—agregó—de lo de 
Africa, que sigue sin variación. Conti-
n ú a la concentración de fuerzas, y hay 
un compás de espera por ambas partes. 
Mo hay novedad alguna que registrar. 
He presentado al Rey—añadió—, y lo 
ha aprobado el nuevo reglamento de 
Inválidos; y ha firmado el nombramien-
to del general Aizpuru para sustituir al 
general Zubia, que cumple. Después 
le he mostrado una fotografía de la 
nueva casa para Embajada española en 
Londres, informándole de su situación-
respecto a la ciudad. 
Además le expuse el proyecto que tie-
nen muchas damas de ofrecerle un ho-
menaje con motivo del X X V aniversa-
r io de su coronación; un homenaje, i n -
dependiente de otros, de las mujeres es-
pañolas. Pero su majestad, agradecién-
dolo mucho, ha reiterado su deseo de 
que todos los esfuerzos e iniciativas se 
concentren en su proyecto de Ciudad 
Universitaria, 
Eí vuelo de Franco 
de que antes de dar licencia de situa-
do a un coche del servicio público, se 
consulte con la sección de multas, por 
ver si tiene alguna pendiente. 
Hoy será discutido el asunto del Ma-
tadero por el Pleno. 
Llega el embajador de Italia 
El nuevo embajador de Italia, mar-
qués de Médici de Vascello, comenda-
dor de la Corona de Italia y de San 
Mauricio y San Lázaro, llegó a Madrid 
ayer, a las diez y cuarenta, en el ex-
preso de Par í s . El nuevo representante 
de Víctor Manuel I I I es soltero, y ha 
venido acompañado del consejero de la 
ibajada, comendador Octavio de Be-
ppo. 
En la estación los esperaban el con-
de do la Viola y todo el personal de la 
Embajada, ^numerosas y distinguidas 
personas de la colonia Italiana y el de-
legado fascista en España, señor Mar-
cñiandi , con una representación de fas-
cistas. 
El embajador y los consejeros salien-
te y entrante, señores conde de la Viola 
y comendador Peppo, respectivamente, 
se trasladaron al Hotel Ritz, donde se 
ins ta lará el nuevo embajador, hasta que 
se traslade al palacio de la Embajada, 
cuando se hayan hecho los preparati-
vos necesarios. 
El marqués de Médici de Vascello es-
tuvo por la tarde visitando las oñeinas 
y demás dependencias de la Embajada y 
enterándose de los asuntos pendientes, 
El conde de la Viola, que ha sido 
nombrado ministro de Italia en Dina-
marca, permanecerá aún en Madrid al-
gunos días. 
cador a la cabina de los pilotos. El 
viaje es sobremanera cómodo, aamque 
el ruido de los motores es grande. 
Asamblea de Ayu-
determinados viajes antiguos. Otro re-
crudecimiento fué debido a un pozo. 
El Canal—dijo el orador—seguirá tra-
bajando. 
Fué muy felicitado por el numeroso 
público que llenaba la sala. 
La caravana de 
turistas alemanes 
m f m c u r s o 
dan tes de Minas 
Bajo lá presidencia de don Desiderio 
Marín se ha inaugurado en el Centro 
Asturiano la Asamblea anual reglamen-
taria de la Federación Nacional de Ayu-
dantes de Minas, a la que asisten nu-
tridas representaciones de las distintas 
Asociaciones provinciales. Fueron tra-
tados diferentes asuntos de interés para 
el Cuerpo y después se procedió a la 
elección de cargos de la Junta directiva, 
con el siguiente resultado: presidente, 
don Desiderio Marín; secretario-tesore-
ro, don Manuel Tirado; vocales, don Jo-
sé Sañas, don José N . Targhotta, don 
Félix Fernández Lunadón, don Celestino 
Mora y don Luis Blanco. Fué nombra-
do presidente honorario el que lo fué 
efectivo, don Juan Bautista Targhotta, 
en reconocimiento a sus servicios. 
Entre las conclusiones aprobadas, que 
se e levarán a los poderes públicos, figu-
ran una relativa a la enseñanza de las 
escuelas, reposición de otras suprimidas 
y otros extremos de interés . 
El con cierto-lección 
alrededor dei mundo 
interrogamos ayer a Franco sobre la 
noticia que publicaba EL DEBATE en su 
último número acerca de sus próximos 
proyectos de vuelo. 
. —Hasta ahora—nos dijo—nada hay re-
suelto deíinitivamente. Depende de la 
ayuda que encontremos. El inconvenien-
te mayor, casi el único, es el dinero. 
El avión, sin motores,- nos cuesta 465.000 
pesetas. Con los doce motores que nece-
sita el coste rebasa el millón de pese-
tas, eso suponiendo que la Dirección de 
Aeronáutica nos preste los dos que nece-
sitamos de repuesto. Si podemos adqui-
rí? ese aparato su fabricación estaría 
terminada en aaero próximo, y en tal 
caso en marzo podríamos emprender el 
vuelo alrededor del mundo. Saldr íamos 
do un puerto del Sur y sal tar íamos a 
Bolama. De aquí en un vuelo a P a r á y 
inego a Cuba. Quince días para reco-
rrer la América Central y luego a atra-
vesar el .Pacífico. 
—La travesía del Pacíf ico—objetamos-
no parece tan sencilla. Beires no ha en-
contrado el sitio de escala que nece-
sitaba. 
—Por el Norte la travesía es fácil—re-
plica vivamente Franco, y añade—: Ese 
es nuestro proyecto. Veremos cómo se 
presentan las cosas. Si nos fuera.impo-
sible adquirir el aparato de que hablo 
a usted aceptaríamos la oferta de que 
ha hablado EL DEBATE. 
La conversación se desarrollaba en la 
cabina del avión Junkers, con ocasión 
del vuelo a que nos referimos en esta 
misma sección. Franco ocupaba una de 
las literas por no tener 3̂ a asiento dis-
ponible. Cuando el avión emprendió el 
vuelo, el heroico aviador se ensimismó 
en la contemplación de Madrid, pero a 
los pocos minutos la pasividad de pa-
sajero comenzó a molestarse y ponién-
dose las gafas protectoras abandonó la 
litera y salió a ocupar un sitio frente 
a los mandos, al lado del piloto. 
Sesión del pleno municipal 
El premio Pasten rath 
Ayer noche trató en sesión la Acade-
mia Española de esté difícil asunto. No 
se procedió, como habían anunciado 
algunos precipitadamente, a la elección 
del sucesor de don Daniel Cortázar. 
Esta se verificará el próximo jueves. 
Por lo que toca al premio Fastenralh, 
de la ponencia, dividida, salieron tres 
propuestas: una a favor de don Ga-
briel Mii'ó, otra por don Wenceslao Feo--
nández Flórez y otra por don Antonio 
Porras. 
En vista de eso, la Academia decidi-
rá, y la elección se verificará también 
el jueves próximo, que, por lo tanto, es 
día de mucho trabajo en la Academia. 
sobre Beethoven 
Los maestros de las Escuelas públi-
cas podrán recoger hoy viernes, de sie-
te de la tarde a nueve de la noche, las 
invitaciones que les hayan correspondi-
do en el prorrateo hecho por la Socie-
dad de Amigos del Niño, organizadora 
de esta fiesta. En el programa del con-
cierto-lección figuran cuatro de los 
más bellos trozos de las Sinfonías de 
Beethoven En la interpretación del pro-
grama tomarán parte el pianista Cu-
biles, la soprano Crisena Galatti y el 
cuarteto Corvino. 
La*Comisión organizadora se ha d i -
rigido al Rey en súplica de que acceda 
a que sus augustos hijos los infantes 
don Juan y don Gonzalo, alumnos del 
Insti tuto de San Isidro, asistan al fes-
tival. 
Conferencia de don 
Ayer publicamos la noticia de la lle-
gada a Madrid de los turistas alemanes 
que desde el 17 de marzo so encuen-
tran en España y piensan permanecer 
en nuestro país hasta el día 10 del co-
rriente para visitar las capitales y po-
blaciones más importantes. 
La caravana automovilista se compo-
ne actualmente de 19 coches: siete Mer-
cedes, dos Benz y a una unidad de las 
marcas siguientes: A u d i , Renault, 
Chrysler, Horch, Fiat, Nosh, Simson Su-
pra, Hanomag, Adler y Selve; 18 si-
guieron el itinerario que. ya hemos in-
dicado y se reunió a ellos en Madrid 
el de H-err Major Leo Czermak, presi-
dente del Automóvil Club bávaro. 
Llevan ya recorridas las provincias 
de Málaga, Granada, Jaén, Sevilla, Cór-
doba, Badajoz, Cáceres, Toledo y Ma-
drid, Desde que han desembarcado en 
Málaga, les acompaña en su interesan-
te viaje de estudios Herr Hucke, 
La excursión de ayer fué a Toledo, 
acompañando a los forasteros don Car-
los Resines, secretario del Real Auto-
móvil Club de España. Visitaron todo 
lo que les permitía el corto espacio de 
un día. Entre tantos monumentos asom-
brosos, donde más se han detenido fué 
en la Catedral, de la que realmente 
quedaron maravillados, contemplando 
con asombro tanta riqueza. 
Gracias a la amabilidad del Deán, don 
José Polo Benito, pudieron curiosear 
cuanto encierra esta joya preciosísima 
del arte cristiano. El mismo actuó de 
Los caballeros hijosdalgo 
En casa del duque de Pinohermoso 
tomó ayer tarde posesión del cargo de 
diputado de los caballeros hijosdalgo 
de Madrid el marqués de Santa Lucía 
de Cochán, hijo del de Fuente Hermo-
sa, cambiándose entre aquél y la pre-
sidencia frases de salutación, y después 
se celebró la Junta general reglamen-
taria. 
Concurrieron los marqueses de Vi l l a -
mantilla, de Perales y de Santa Crist i-
na, el conde de Val del Aguila, el viz-
conde de la Ribera de Adja y los señores 
Navarro Enciso, Gómez de Echagüera 
Alonso de Celada (don Luis y don Gus-
tavo), Herreros de Tejada, Parrella 
Chávarr i y Romero y Morales de los 
Ríos. 
E l duque de Pinohermoso los obse-
quió con un delicado té. 
Recepción 
Ayer tarde hubo una en la casa del 
encargado de Negocios de Turqu ía y de 
la señora de Sureya, asistiendo el Cuer-
po diplomático y la sociedad madri leña. 
A los señores de Sureya ayudó a ha-
cer los honores su hermana. 
Bodas 
-En breve se p ros te rnarán ante el ara 
santa la angelical señori ta Georgette 
Mimaty y don Enrique Bushell. 
—Está concertado el matrimonio en-
tre la preciosa señori ta Pilar Almunia y 
Roc^ de Togores, hija de los marqueses 
de Ruvalcaba, con don Antonio de Pu-
nes y Roca de Togores, hijo de los ba-
rones de la Linde. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Luis de la 
Peña, hija del ex gobernador de Madrid 
don Juan Navarro Reverter, ha dado a 
El tranvía Cuatro 
Caminos-Cibeles 
Ante la noticia de que en breve se 
abr i rá al servicio público la nueva lí-
nea de t ranvías Cuatro Caminos-Cibe-
les, pasando por Santa Engracia, Ríus 
Rosas, la Castellana y Recoletos, los 
vecinos de aquellas barriadas han acor-
dado dirigirse al alcalde-, por media-
ción de los periódicos, en súplica de 
(rae influya con la Dirección de la Com-
p a ñ í a para conseguir que la nueva 
línea no termine fín la Cibeles, como 
está proyectado, sino que continúe por 
Atocha hasta el Pacífico y Vallecas y 
por el paseo de las Delicias hasta •el 
Puente de la Princesa. lo que reporta-
r ía grandes ventajas al público en ge-
neral y muy especialmente a la clase 
obrera, porque establecería una comu-
nicación directa entre barriadas tan po-
pulosas como las de Cuatro Caminos 
Vallecas y Puente de la Princesa. 
Monsieur Cartón de 
Wiart en la U. P. 
La sesión de ayer del Pleno munici-
pal presidida por el señor Antón—em-
pezó con la aprobación de un presu-
puesto de 134.87,80 pesetas para cons-
truir la casa de bañs^-duchas en la 
glorieta de Embajadores. 
Con el voto en contra de los señores 
Arteaga y Carnicer se desestimó el re-
curso de reposición, interpuesto por va-
rios bomberos contra acuerdos del ple-
no, sobre-reorganización. 
La propuesta del arrendamiento del 
hotel número 9 de la calle de O'Donneil 
para escuelas públicas, fué retirada des-
pués de algunas impugnaciones. Entien-
den los contrarios a la proposición que 
es excesivo el precio de 12.000 pesetas 
de alquiler para una escuela de 50 n i -
ños, y además que no estaría bien la 
escuela en esta calle, teniendo en cuen-
ta la proximidad de las Escuelas Agui-
r re ; creen que deben buscarse local 
hacia el barrio de la Elipa o al Puente 
demias Ventas, 
El señor Latorre habla del reparto de 
gratillcaciones sobre el arbitrio de plus 
valía de terrenos y dice que en los úl-
timos cinco años se repartieron pese-
tas 42*0.000. Insiste en que se traigan 
a la sesión datos oficiales,, pues en-
tiende que este arbitrio parece más pa-
ra gratillcaciones de personal que para 
Jas arcas municipales. 
Hubo una sección nutrida de rue-
gos y preguntas. 
E l señor Latorre pregunta por qué no 
se hizo nada respecto a las carbone-
rías, habiendo un acuerdo de la Junta 
de delegados' de que éstas sean pues-
tas en las debidas condiciones. Hubo 
alrededor de este asunto un pequeño de-
bate, en el que intervinieron, entre Qtros 
los señores Del Pino, Méndez y Artea 
ga; éste pidió que venga cuanto antes 
al Ayuntamiento una relación de lo he-
cho por las Delegaciones en este sentido. 
El señor Antón así lo prometió y se 
dejó en suspenso el debate, que empeza-
ba a apasionar un poco. 
La señorita de Echarri pidió unos ban-
cos para el Retiro y unos faroles de 
alumbrado en la calle de Pard iñas , Ob-
tuvo promesas satisfactorias en ambos 
ruegos. 
Denunció el señor Arteaga que en el 
paseo de las Delicias hay unos cuan-
tos árboles víctimas de la afición a l íút-
bol, puesto que a ellos se suben los chi-
Ayer tarde dió una interesante con-
ferencia en la Unión Patr iót ica mon-
sieur H, Cartón de Wiar t , doctor en 
Derecho e hijo del ex presidente del 
Consejo de ministros de Bélgica, del 
mismo apellido, sobre «Las tendencias 
polí t icas de la joven Bélgica». Le pre-
sentó el doctor Simonena, recordando 
que la madre del conferenciante fué 
s^vada por el Rey de España de los 
trabajos forzados a que había sido con-
denada por las autoridades alemanas. 
Comenzó el doctor Cartón de Wia r t 
hablando de la situación polít ica en Bél-
gica y de la influencia que sobre ella ha 
ejercido la gran guerra. Uno de los pro-
blemas que se han abordado en Bélgica 
es el de la reforma parlamentaria. La 
«élite» y las juventudes belgas se ocupa-
ron primordialmente de la organización 
de la Acción Católica en materia social 
y religiosa. Existe un movimiento im-
por tant ís imo que se llama «Liga para 
restablecer el orden y la autoridad». 
Esta Asociación agrupa a las Juventu-
des Católicas que se interesan mucho 
por las cuestiones cívicas. Las tenden-
cias de la Liga, que están conformes 
con el espíri tu tradicional y constitu-
cional belga, tienen un t r iple aspecto: 
el restablecimiento de la autoridad en 
el Gobierno, el restablecimiento de la 
idea de familia y el de los intereses pro-
fesionales y corporativos, que tienen una 
representación en materia legislativa y 
también en los problemas de autonomía 
provincial. 
Habló de un proyecto interesantísi-
mo: la reforma del sufragio universal 
por el su fragio familiar. Este proyecto 
cuenta con muchas simpatías en toda 
Bélgica y con el decidido apoyo del 
partido católico tradicional. 
Terminó con párrafos muy elocuentes 
de sentido amor a España, siendo muy 
aplaudido y felicitado. 
E l doctor Simonena, que presidió, se 
levantó para decir que el hermoso dis-
curso de monsieur Cartón de W i a r t sera 
pidñicado por la Unión Patr iót ica, como 
prueba de la importancia que le con-
cede. , 
Un vuelo sobre Madrid 
Alberto Rodríguez 
La tribuna del salón de actos de la 
Exposición del Retiro fué ocupada ayer 
por el secretario general del Comité, 
don Alberto Rodríguez, quien, en tono 
do charla, pero con abundancia de do-
cumentación y datos de la experiencia 
personal, explanó el tema de «Ferias y 
Exposiciones como instrumentos de pro-
greso humano». 
Después de una excursión histórica, 
que sirvió para enaltecer la constante 
preocupación de los hombres ingenio-
sos en la producción y en la circula-
ción de la riqueza, mediante las in i -
ciativas industriales y mercantiles, hizo 
un interesante balance de los adelantos 
que pueden deberse, y de hecho se 
deben, a la lícita y noble competencia 
estimulada en las demostraciones con-
juntas del valor neto de una industria 
o una disciplina cualquiera del vivir 
colectivo en un instante determinado, 
con el concurso de una ciencia y su 
arte respectivo. 
Los factores psicológicos que inter-
vienen en la influencia mutua entre la 
masa productora y la muchedumbr 
consumidora, desde la curiosidad al con-
vencimiento, desde la simple oferencia 
al cuidado en lograr satisfacer la pre-
dilección del público, fueron oportuna-
mente aludidos por el conferenciante, 
que mencionó muchas Exposiciones mo-
dernas notables, exponiendo sus carac-
terísticas. La conferencia fué muy aplau-
dida, y no menos las proyecciones que 
la acompañaron, entre ellas una pelícu-
la de l a Exposición de Filadelfla. Antes 
hubo un notable concierto. 
Presidieron don losé Francos Rodrí-
guez, don Zacarías Hony, el general 
Marvá y don Rogelio Sol y don Miguel 
Martínez de la Riva. 
En la sala se veían muchas perso-
nas distinguidas. 
«cicerone», explicando en alemán los 
menores detalles. Por esta circunstan-
cia, ya de regreso, hablaron en tonos 
encomiásticos sobre el nivel cultural 
del Clero español; 
La caravana regresó a la Corte al 
anochecer. 
Esta noche los turistas serán obse-
quiados con un lunch en el Círculo 
Alemán de Madrid. 
Mañana sábado emprenderán una ex-
cursión a. El Esucrial. El domingo por 
la m a ñ a n a segu i rán visitando lo más 
notable de Madrid, y por la tarde, unos 
marcharán a las carreras de caballos 
y otros al partido de fútbol Madrid-Se-
villa. El Real Automóvil Club de Es-
p a ñ a les obsequiará con un banquete 
por la noche. 
El lunes permanecerán aún entre nos-
otros y el martes s© dir igirán a Za-
ragoza. • 
Los proyectos 
dei tenor Fleta 
A las nueve estuvo anoche en el 
nisterio de la Guerra el tenor Fleta pa-
ra invitar a su boda al presidente del 
Consejo. 
Como se sabe, el día 20 del actual 
Miguel Fleta contraerá matrimonio en 
Salamanca con la señorita Mirat. 
Los esposos marcharán a Barcelona, 
en cuyo puerto se reunirán el d ía 1 con 
la compañía del teatro Colón, de Bue-
nos Aires, a l?ordo del transatlántico 
italiano Julio César. 
En América • del Sur real izará Fleta 
una intensa campaña artística por es-
pacio de cuatro o cinco meses, al cabo 
de los cuales regresará directamente a 
Madrid para descansar' durante las úl-
timas semanas de otoño. ^ -
Las partituras del repertorio serán en-
sayadas durante la travesía marí t ima. 
—Eí banquete a Fleta organizado por 
la Asociación de la Prensa, se celebró 
El Nuncio preside la conferencia del señor Aznar. Se propondrá 
al Primado la celebraoión en Madrid de f \ s . e f a"a5 ^ o 
panoamericana. Palabras de monseñor Tedeschmi al fmal del acto 
La úl t ima conferencia del curso or&a- humMad, el ^ ^ ^ ^ 
bia. l a t i ranía , l a hipocresía y el es-
cándalo. A tal efecto, el Sermón de i» 
Montaña es todo un sermón social. 
Nadie como el cristianismo puede ser̂  
vir de freno a los vicios de la sacie-
dad. Ningún código, n i n ingún Gobier 
no podrían sustituirle. El viejo Evange-
lio es el mejor defensor de la sociedad. 
Le=ter Werd dice que la Religión es co-
mo la fuerza de gravitación que conser-
va al mundo en su órbita. 
Estas ideas hay que defenderlas co-
mo ciudadanos, para que la sociedad 
se salve. Hay que cristianizar al mun-
do; m á s falta hace buena voluntad y 
Religión, que inteligencia. De otra ma-
nera, las luchas disolventes continua-
rán, y entonces—como decía un pensa-
dor-Hinás vale que un cometa piadoso 
se acuerde del mundo para acabar 
con él. 
Termina expresando su confianza de, 
que la ciencia ayude a la Iglesia a ilu^ 
minar él abismo que se abre allí don-
de la Religión falta. 
ACERCA D E 1AS CON-
luz con felicidad a un hermoso niño, 
quien en la pila bautismal ha recibido 
el nombre de su abuelo materno. 
Real carta de sucesión 
En el marquesado de Manzanedo, a 
favor de don José Frangisco Mitjans y 
Murrieta, por cesión de su padre, el du-
que de Santoña. 
Enfermo 
E l marqués de Casa Quijano está me-
jor de su dolencia. 
Lo celebramos. 
Aniversarios 
Mañana y el 5, respectivamente, se 
cumplirá el primer aniversario de los 
fallecimientos de la marquesa de Ca-
marasa y de la señora doña María del 
Pilar Girón y Aguirre, viuda de Marín, 
ambas de muy grata memoria. 
En diferentes templ,os de Madrid 3'' 
provincias se apl icarán sufragios por 
las finadas, a cuyas respectivas e ilus-
tres familias renovamos la expresión de 
nuestro sincero sentimiento. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir la señora doña 
Dolores Fonsdeviela y Jiménez Saave-
dra, viuda de González. 
Contaba ochenta y oého años de edad. 
Fué apreciada por sus dotes personales. 
E l entierro se verificó ayer, asistien-
do una distinguida concurrencia. E l 
duelo fué presidido por los hijos de la 
difunta, en unión del ex presidente del 
Consejo de ministros don José Sánchez 
Guerra. 
Enviamos sentido pésame a la fami-
lia doliente. . 
Rogamos a los lectores de E L DEBA-
TE oraciones por la finada. 
E l Abate PARIA 
«La reforma de la Constitución en Ita-
lia».—7 t., don Isidoro Garcua Rodrí-
guez, sobre «La herencia como factor 
preponderante en la puesta de las ga-
El avión trimotor Junkers E Si em-
prenderá hoy su viaje de regreso a Ale-
mania por Barcelona, después de per-
manecer en la Corte cuatro días. La 
Unión Aérea Española invitó ayer a 
varios periodistas a realizar un vuelo 
en el avión gigante. Con los periodis-
tas volaron e! comandante Franco, el 
teniente coronel Herrera y diversas 
personalidades. 
El avión voló por primera vez en 
septiembre de 1926; es el úl t imo modelo 
construido por la casa Junkers. En la 
cabina hay instaladas dos literas y nue-
ve cómodas butacas, pero fácilmente 
pueden habilitarse para veinte personas. 
Lleva un tocador, departamento para 
equipajes, cabina de radio, calefacción, 
alumbrado eléctrico. Su fuerza es de 
1.100 caballos, con una velocidad apm 
ximada de 190 kilómetros;, corriente 
ayer, bajo, la presidencia de Francos Hiñas» (con proyecciones). 
Rodríguez. Asistieron unos 150 comensa- Colegio de Auxilirires de Medicina 
les. Ofreció el homenaje don Eduardo (Reina, 2).—10 n., reunión en la que 
Palacio Valdés y hablaron el presiden- quedará constituida esta entidad, 
te de la Peña Fleta y el ilustre tenor Escuela Superior del Magisterio (Men-
gue dió las gracias. Los clowns del cir-
co fueron un momento para abrazar a 
Fleta y se les obsequió con champagne. 
La señorita Calderón cantó el himno 
a Fleta, y éste la jota del Truts de los 
Tenorios. Reinó gran entusiasmo. 
El Monopo io de aicoho es 
Problemas sanitarios 
en las obras púb icas 
Don Severlno Bello, ingeniero director 
del Canal de Isabel I I y antiguo direc-
tor de los Riegos del Alto Aragón, diser-
tó ayer en la Escuela de Caminos sobre 
«Problemas sanitarios en la construcci&i 
y explotación de las obras públicas». 
Trató del paludismo en las obras de 
riegos del Alto Aragón y de las tifoi-
deaá en el Canal de Isabel I I . 
Para la lucha contra el paludismo en 
los focos del Alto Aragón se acudió al 
Instituto Nacional do Higiene, y el doc-
tor Pittaluga emitió un informe. 
En 1918 se redactó un plan en el que 
se señalaban los focos, los tcrreius que 
hab ía que sanear y los cauces que ne-
cesitaban regular ización; se prohibía en 
horas y épocas determinadas sestear y 
pernoctar en , lugares peligrosos; se es-
tablecían métodos preventivos en el So-
Se nos ruega la inserción de la nota 
siguí ent e: 
«Ante las noticias autorizadas que se 
tienen sobre el propósito de los ele-
mentos gestores de un monopolio de 
fabricación y venía de los alcoholes 
de activar su tramitación, se ha cons-
tituido -un Comité provisional en Ma-
drid compuesto por los señores don 
Ramón Colomer, don Antonio Antich y 
don Luis Gorbea, quienes han cursado 
un telegrama a las entidades y secto-
íalbán, 20).—6 t. doctor Muñoyerro, so-
bre «Anatomía y fisiología del lac-
tante». " / 
Exposición del Antiguo Madrid (Fuen-
carral, 84).—6 t., don Angel Vegué so-
bre «Algunos aspectos del Madrid inte-
lectual en los días de Felipe I I y Fe-
lipe III». • 
nizado por el Grupo de la Democraoui 
Cristiana constituyó un acontecimiento, 
por el número y la calidad del público. 
El salón de la Económica Matritense 
estaba materiailmeníe abarrotado; casi 
eran tantos los que tuvieron que que-
danse de pie como los que estaban sen-
tados. Ocupó la presidencia el Nuncio 
—que llegó una vez empezado el acto, 
por tener que i r antes a la Legación 
de Turquía—, y en los estrados se si-
tuaron, además del conferenciante, don 
Severlno Aznar, don Alvaro López Nú-
ñez—que presidió hasta la llegada de 
monseñor Tedeschini—, duque de Bai-
lén, embajador de la Argentina, gene-
ral Marvá y los señores Zaragúeta, Ve-
gas, Molina y Sangro y Ros de Olano. 
Una nota simpática la daban en la 
presidencia unas cuantas muchachas 
de la Escuela- Profesional Femenina. 
Entre los asistentes recordamos a los 
padres Bruno Ibeas y Gafo, marqués 
de Figueroa y los señores Azara, Vá-
rela d© Limia y Maeztu. El rectoí 
de 3a Central, señor Bermejo, tuvo 
que ausentarse antes del final, por te-
ner que entrevistarse con el jefe del 
Gobierno, 
Empieza don Severino Aznar advir-
tiendo que algunos aspectos del tema 
—*La función social de la Religión»— 
no serán tratados en esta conferencia; 
por ejemplo, la Religión como vínculo 
que une al alma con Dios, porque, so-
bre lo que es la Religión para el alma 
solitaria, ahí está la copiosa literatura 
de nuestros místicos y ascetas. 
L a Religión socialmente considerada 
es una obligación de la sociedad para 
con Dios. Lo primero que necesita la 
sociedad es tener individuos buenos y 
fuertes; en el hombre está la clave de 
todos los valores humanos; por eso, 
para mejorar la sociedad nada tan im-
portante como mejorar al individuo. Y 
en este aspecto la Religión católica es 
una cruzada contra el vicio y el cami-
no más firme para engrandecer al in-
dividuo, atenuando lo que hay en él de 
bestia y exaltando lo que tiene de alma. 
No es posible una sociedad normal sin 
un mínimo de moralidad en el indivi-
duo, y uno de los grandes servicios de 
la Religión es señalar ese mínimo de 
moralidad. A través de la Religión lle-
ga la moral a la sociedad; los que han 
buscado la moral en la ciencia han 
ténmo que recurrir a la Religión. [Muy 
bien.) 
Puede haber individuos de fuerte vi-
da moral y, sin embargo, sin Religión. 
Giner de los Ríos y Azcárate—dice—no 
sé si eran cristianos y. sin embargo, 
eran hombres de alta moralidad; y es 
que la Religión católica es siempre un 
ejemplo vivo para todos. Puede haber, 
en cambio, cristianos sin gran moral; 
dad; en este caso la Religión no es 
cómplice, sino que significa que esos 
cristianos se han olvidado de la Reli-
gión. El laicismo es enemigo mortal de 
la sociedad. 
L A F A M I L I A 
La familia es el fundamento princi-
pal de la sociedad. La Religión es 
quien la robustece y quien la rodea de 
los más exquisitos cuidados, dignifican-
do a todos sus miembros. La función 
más fundamental de los padres, des-
pués de la de perpetuar la especie, es 
la de educar a los hijos; pero quitad 
a los padres la Religión y les habréis 
quitado el bagaje educativo. De aquí 
se desprende la necesidad, cada vez 
más imperiosa, de incrementar la edu-
cación cristiana, de la mujer. 
LAS SANCIONES SOBRE-
NATURALES 
No hay sociabilidad posible si faltan 
la confianza, la simpatía y la compren-
sión mutuas. Cuando faltan pronto sur-
ge lo t rág ico ; por falta de estas cua-
Jidades fueron tan difíciles las relacio-
nes entro Cataluña y el Gobierno cen-
tral . Ahora bien, la Religión suscita esa 
Exposición de la Vivienda.—í^o t., confianza, esa s impat ía y esa compren-
en el salón de actos de la Exposición sión suscitando en el individuo dos po-
del Retiro disertará don Miguel Martí-i de ros os sentimientos: lals sanciones so-
nez de la Riva, jete de la sección de't:,renaturales y la í ra tern idad cristiana. 
Relias Artes de Instrucción pública so- Quizá haya sido éste, de las sancio-
bre el tema: «El arte en las nuevas,"es sobrenaturales, el punto m á s intere-
teorías urbanísticas». Antes hab rá un 
concierto de piano. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
sañte de la conferencia y el que el pú-
blico escuchó con más profunda aten-
ción. 
res afectados por dicho proyecto reca- Moret, sobre «Monarquía, feminismo y 
bando su adhesión y el envío de un re- arte», 
presentante a fin de organizar la cam- Sociedad Amigos del Niño (Asociación 
paña eficaz contra la antedicha preten- general de Ferroviarios, Atocha, 115).— 
sion. 7 t.,, don Francisco Carrillo, sobre M m -
Eí Comité ha instalado sus oficinas presiones de m i viaje a Suiza» (con 
en ¿I domicilio de la Federación de fa- proyecciones). Pres id i rá el director'ge-
senada, 10).—7 t., M. Laplane, sobre i Con argumentos do sociólogos, no del 
«Madame de Caillavet y Anatole'campo católico precisamente, demostró 
France». • el conferenciante el gran bien que re-
Lycéum (Infantas, 31).—7 t., señor porta a la sociedad el temor a estas 
sanciones sobrenaturales, que son como 
bricantes de alcohol vínico, calle de 
Alcalá (Banco de Bilbao), piso cuarto, 
despacho número 5.» 
Revista de Comi-
sario para abril 
La revista de Comisarlo de abril la 
pasarán los militares que no formen 
Cuerpo en esta Corte, por este orden: 
ton, tomas de pildoras durante quince! 1'0S iefes Y oficiales no pertenecien-
d í a s ; se organizaba una- brigada sani-!tes a Cuerpo y los pensionistas de las 
í a r i a y una cédula y un plus de cinco criIcef ^ San, Fernando y San Herme-
pesotas para el que se hubiera prestado lieSddo, los días 1 y 2, de once a trece 
a un tratamiento de quincena. No se la tarde, ante el comisario don Angel 
Eüzondo, en San Nicolás, 2. 
Los jefes y oficiales de reemplazo, 
pudo realizar completamente el plan 
por falta de fondos. Sólo se negaron seis 
obreros a tomar la medicación preven-
tiva. En años posteriores se negaron 
bastantes-, pero fueron despedidos. Los 
gastos ascendieron a 48.000 pesetas, mas 
el coste medio por individuo disminu-
yó en años sucesivos. Después se ha 
heclio necesario defender, no sólo los 
campamentos y pueblos fundados para 
los obreros, sino los terrenos circunve-
cinas. 
Para defender de la tifoidea, el Ca-
nal de Isabel I I presta servicios de va-
cunación a los vecinos del valle y pone 
a su disposición un hospitalillo; sanea 
y hace desaparecer las heces de los al-
rededores, para lo cual mantiene una 
gua rde r í a ; analiza y purifica las aguas, 
las clarifica cuando es necesario y las 
trae en buenas condiciones. 
El problema actual radica en una sa-
nidad exterior imperfecta, que repre-
senta para el Canal un peligro, pues la 
opinión se extravía y se vuelve contra 
él, sin duda porque es e l mayor abas-
tecedor. Es preciso que el órgano ade-
cuado realice investigaciones para ave-
riguar los orígenes del mal. En una 
que el Canal realizó en 1920, durante 
el recrudecimiento de la endemia tifoi-
dea, se logró ver que fué originado por 
transeúntes y con licencia, los días 1 
y 2, de once a trece, ante el comisa-
rio don Angel Elizondo y en el mismo 
local. 
La zona de Reclutamiento de Madrid 
número 1 el día 1, a las diez y treinta 
de la mañana . 
Los regimientos de reserva de Inge-
nieros y el Parque y reserva regioual 
de Artillería, el - día 1, a las doce y 
doce y t remía, respectivamente. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Mar-
qués de Cubas, 13).—5,30 t., don Luis 
Morales Oliver, sobre «Arias Montano 
y la política de Felipe I I en Flandes». 
7, reunión de la Comisión de traba-
jos prácticos para continuar la discu-
sión del presentado por el señor Sem-
prún sobre «Tercerías», haciendo uso 
de la palabra el señor Serrano Jover. 
Ateneo de Estudiantes de Veterinaria 
(Piamonte, 12).—7 t„ don Félix Gordón 
Ordas, sobre «Moral del estudiante de 
Veterinaria y función de sus Asociacio-
nes». 
Asaciación de Estudiantes Católicos de 
Derecho (Casa del Estudiante, Mayor, 1). 
7 t , don Luis Jordana de Pozas, sobre 
neral do Primera Enseñanza. 
Sociedad Odontológica Española (Es-
parteros, 9).—7,30 t., junta de carácter 
social profesional. 
Otras noticias 
BOkETSK - Estado 
general.—Se establece sobre el Occidente 
de Europa un área de presiones altas, que 
produce buen tiempo en casi toda Es-
paña. 
NUEVA CASA DE SOCOSRO.-Hoy, a 
las doce de la mañana, serán'inaugurados 
oíicialnaento los nuevos servicios de la 
Casa de Socorro de Cliamartín de la Eosa. 
AI acto asistirá el gobernador civi l . 
—O— 
F 0 ñfl Sil Hl fiFISPií Cura herpes, ecze-
B w s B S B M t » Síü.ilE.Bi mas, úlceras, saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—O— 
EÜMABOKES: Os interesa guardar las 
cajas do cerillas do quince céntimos va-
cias, pues en canje do ellas os darán 
tniletes gratip, con buenos premios. Pedid 
prospecto detallado en cualquier estanco. 
—O— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
LOS TRIBUNALES PARA NIÑOS.—Se 
ha dispuesto que el pago do las estancias 
de menops delincuentes internados por 
los Tribunales en. Reformatorios, en otros 
establecimientos benéficos o colocados en 
familia, continúen abonándose a razón de 
1,50 pesetas diarias por cada uno y ha 
sido aprobada la distribución de la par-
tida consignada para el personal adminis-
trativo de los Tribunales para niños, Co-
misión de Apelación, Sección Central téc-
nica, así como la destinada a material. 
Asimismo se aprueba la memoria de los 
trabajos realizados por el Consejo Supe-
rior y \os Tribunales tutelares, las cuen-
tas de ingresos y gastos del expresado or-
ganismo de 1926 y el presupuesto general 
correspondiente al año actual del Consejo 
Superior. 
un guardia civi l puesto detrás de cada 
individuo y que no sólo vigilan los ac-
tos externos, sino hasta las intenciones. 
Relata al llegar aquí la visita que en 
cierta ocasión recibió de un diputado 
republicano, el cual queriendo estable-
cer un Banco para hacer prés tamos a 
los agricultores buscaba clientes católi-
cós, porque para cumplir sus compro-
misos no sólo se someten a los tribu-
nales, sino a esas sanciones sobrenatu-
rales (Mwesíras de aprobación. En este 
wWtento entra el Nuncio y el señor Az-
nar le hace una síntesis de lo que lleva 
dicho. 
Las sanciones sobrenaturales suplen a 
la ley y aumentan el prestigio de ésta; 
sobre esto aduce testimonios de EUwood.. 
de Stein y de otros. Mediante estas san-
ciones Dios es abogado do la sociedad. 
SOLIDARIDAD Y FRA-
TERNIDAD 
La solidaridad ha sido convertida por 
Aún no había cesado la ovación que 
siguió al anterior párrafo, cuando el 
señor Aznar hizo muestras de que de-
seaba hacer nuevamente uso de la pa-
labra. • .•• 
J 'enía. el encargo—dice—de leer dasj 
conclusiones de este curso de confí 
cias, pero lo ha ré teniendo en c i^ 
la hora y que, por otra parte, 
publicadas en un libro. 
Expresó cómo algunos habí? 
sorprendidos al ver que no hubj 
conferencias de este curso las 
cias n i las doctrinas atrevidas 
peraban. 
En el capítulo de gracias, 11 
primeras palabras de agradecinj 
de elogio para la A. C. N. de-
ya invitación se debieron estas^ 
rencias. 
Gracias también para la Prem 
ron muchos—añade—los periódicos" 
no quisieron hurtar habilidosameÁ 
sus lectores esta corriente de i d r 
Pero el homenaje de gratitud ha ffi 
especialmente para EL DEBATE, 
gran . cariño fué presentando al| 
co a los conferenciantes y que c<J 
entusiasmo siguió el curso dei 
columnas. 
Respecto a las conferencias 
puntos concretos: uno de ellos,' 
gran sentimiento, la muerte en 
goza de la madre del señor Hinojo sai 
cuando éste estaba en Madrid para dar' 
una conferencia del curso. 
Los otros dos se referían a la confe-
rencia del señor Sangro, el cual pidió 
que se expresara la s impat ía a la So-, 
ciedad de Naciones y que se celebrara 
en Madrid una Semana Social hispa-
noamericana. En cuanto a lo primer , 
e l señor Aznar manifestó que el Gru-
po de la Democracia Cristiana, no sólo 
expresará su adhesión y simpatía a la 
Sociedad de Naciones, sino . que está 
dispuesto a colaborar con este orga-
nismo. 
No menos conforme se mostró con la 
celebración de la Semana Social hispa-
noamericana, pero en esto el Grupo se 
dirigirá al Primado y a la Junta Cen-
tral de Acción Católica, para que sea 
ésta la organizadora. 
Las úl t imas palabras fueron para eí 
Nuncio de Su Santidad, cuya presen-, 
cia y cuyas bondades para con nosotros;' 
—dice—nunca agradeceremos bastante. ' 
Aunque la presencia de monseñor Te-
deschini no fuese más que uno de sus 
proverbiales gestos de s impat ía y de 
amabilidad exquisita, nosotros quere-
mos ver en ella la bendición de la 
Iglesia, y ese será el mejor premio a 
nuestra obra. 
Una estruendosa salva de aplausos 
coronó la brillante disertación del se-
ñor Aznar. 
PALABRAS DEL NUNCIO 
El Nuncio de Su Santidad no quiso 
clausurar el acto sin pronunciar unas 
palabras muy elocuentes y sentidas, aun-
que no iba dispuesto a ello, según em-
pezó anunciando. 
Ho escuchado—añade—con verdadera 
emoción la brillante conferencia del 
ilustre profesor don Severlno Aznar, 
porque he visto en ella, como en to-
das las demás de este curso un home-
naje de la ciencia social a la Iglesia. 
Hay en España dos grupos selectos 
que tienen conquistada la admiración 
en el extranjero y que, desde luego, 
cuentan con l a m í a más sincera: los 
propagandistas católicos, iniciadores de 
este curso, que forman la flor más pre-
ciada de l a ciencia y de la virtud en 
España ; y el Grupo de la Democracia 
Cristiana—quizá el título no sea el más 
exacto, aunque esto no tiene importan-
cia—formado por personas cultísimas, 
que unen a estas altas cualidades in-
telectuales^ el de una laboriosidad sin 
limites en' el campo social católico. 
He visto con creciente interés cómo 
el señor Aznar recorría las ideas de 
los más ilustres sociólogos que enalte-
cen siempre la acción de la iglesia so-
bre la -sociedad. 
Acabamos , de escuchar grandes ver-
dades qup.' a diario nos repiten los sa-
cerdotes sin que quizá muchas veces 
nos improsionen, pero dichas por un se-
glar no pueden menos de emocionar-
nos. 
Agiadec- el Nuncio que el conferen-
los católicos en su deber. La solidan- cjante haya terminado su disertación, 
dad obrera es en el fondo una lucha a i a manera de los oradores sagra-
de clases, es la consecuencia de haber- dos, hablando del reino de Cristo. Es-
se ro^o la verdadera solidaridad. La so- te punto de vista y las sanciones so-
lidaridad de lar naciones es, en realidadhjvenatuialo^ do los que también habló 
la lucha do pueblos, significa también 0l sefl0r Aznar, serán las que conduz-
qxie entre las naciones se ha roto la can \y¡.en a i a sociedad por el verda-
verdadera solidaridad. El catolicismo es 
el que impone la verdadera solidaridad 
y en robustecer este principio, estriba 
precisamente l a labor de la Democra-
cia Cristiana; el laicismo es el enemi-
go declarado 3G esta doctrina. 
Una de las causas de la falta de soli-
daridad es el haber relegado a segun-
do término la fraternidad cristiana. 
Quien lea libre de prejuicios las doc-
trinas evangélicas encontrará siempre 
en ellas la idea de un modo suprate-
rrestre. Pero se necesita estar ciego, 
para no ver al mismo tiempo la preocu-
pación del catolicismo por l a sociedad 
misma. La Religión impono el amor 
al prójimo. Para el catolicismo en re-
lación con la sociedad no hay más fal-
tas en cierto modo que aquéllas que 
van contra el prójimo. Hasta las obli-
gaciones #ae impone para con Dios mi-
ran siempre a l bien del prójimo. Las, 
principales virtudfís que predica, son la 
doro camino que ya han señalado des-
de Roma los Ponííñces sumos soció-
logos. 
T'erminó señalando a la verdadera 
vida cristiana como la fuerza motriz 
de todo este movimiento progresivo en 
la sociedad. 
Monseñor Tedeschini escuchó una 
ovación cariñosísima y seguidamente 
declaró clausurado el curso. 
San José, número 1. Santander. 
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INTERIOR 4 POR 1Ü0.—Serie F (70.55), 
70.65: E (70,55), 70,65; D (70,55), 70.65; 
C (70.55). 70.65; B (70.55), 70,65; A (70,55). 
70,60; G y H (70,55). 70.60. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (84.35). 
«4,40; E (84,35), 84,50; D (84,80), 84,90; 
B (85), 85.50; A (85,50), 85.50; ü y H 
(85). 85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie A 
(89.25), 89,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (102,50), 102,50; C (102,50), 102,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (fiin 
iimpuestos).—Serie F (103,05), 102,90; E 
'(102.70), 102.95; D (102,70), 102.95; C 
(102,70), 102,90; B (102,70), 102,90; A 
(102,70), 102,90; Diferentes (102,90), 102,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
W (94). 93,50; E (93,50), 93,50; C (93,50), 
'.93,75; R (93,50), 93,75; A (93,50), 93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1017.—Serie 
F (93,30), 93,10; E (93,15), 93,40; C 
f93,50). 93,40; R (93,50). 93,40; A (93,50), 
93,40. 
D E U D A FERROVIARIA. - Serie A 
^102,70), 102,75; ,R ri02,75), 102,75; C 
1:102,75), 102.75. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa 
de Madrid, 1914 (88), 87,50; Mejoras Ur-
banas. 1923 (94), 93,80. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — Transat lánt ica, 1925, mayo, 
(96,50),'96,50; noviembre (96,40), 96,40; 
Ji926 (102,40), 102,40; Tánger-Fez (101), 
.('101). 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
-potecario : 5 por 100 (98), 98 ; 6 por 100 
,(107), 106,75. 
' / EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
•.Cédulas argentinas (2,43), 2,47; Marrue-
cos (85,75), 86. 
IREDITO LOCAL (99.40), 99,40. 
jCCIONES.—Raneo de España (647),! 
ídem Español de Crédito (245), 247 ; l 
Central (106,50). 107; Hidroeléctrl-
)añola (177), 177; Trausmediterrá-
í), 91,50; Fénix (300), 300; Anda-
?5), 74,20; M. Z. A . : con!'do (497), 
fin próximo, 497; Nortes: conta-
p2,50), 514; fin próximo. 515; Ca-
primera-(5), 5; ídem segunda (4), 
lanvías, contado (9S), 08; Altos I-Ior-
fl50)v 149; Azucareras preferentes: 
fdo (102), 102,50; fin próximo, 100,75; 
lárias, contado (38,50), 37,50; fin pró-
ffio, 37,50; Explosivos (421), 421; Flo-
tlá (110), 110;- Sevillana (137), 132. 
OBLIGACIONES. — Gas, 6 por 100 
W,50), 104,75; Chamberí (78,75), 78,75;' 
(102,25), 102,25; Sevillana, novena' 
101,25; Unión Eléctrica Madrileña, ' 
100 (104), 103,75; Mina.' del Rif, B 
, 04,50; Norte, primera (72,35), 
Alicante: primera (330), 330,50; G 
i), 103,25; Andaluces, 1918 (86,50), 
Azucareras, sin estampillar (78), 
Poñarroya (99.75), 100; Metropolifa-
. . 5;50 por 100 (94,50), •94,50. 
•;,:RONOS.—Azucarera (98,25), 98,50. 
RXonedtvs. Frcceilcrnto. Día 31 
• a.oo 
5,00 
.1.00 
1,00 
'25 2° 
¿18 
123 
n,39 
'̂ ,39 
'0,95 
5.60 
2,59. 
1 franco franc... 
1 belga 
1 franco, suizo... 
l i r a 
l ibra 
dólar 
reichsmark .... 
cof. sueco 
Cór., noruega... 
cor. ebeca 
0,219 
•0,775 
•1,0715 
0,257 
26,98 
5,50 
•1,325 
1,79 
•1,46 
•0,1665 
leseado '0,295 
2,355 
0,22 
•0,78 
•1,078 
*0,257 
27,14 
*5,58 
•1,335 
*1,47 
•0,1775' 
0,295 
2,39 1 peso argent.... 
Nota.-rLas cotizaciones precedidas de 
• aoterisco no son oficiales. 
BABCEI.02TA 
• Interior, 70,65; Exterior, 84,45; Amor-
tizable 5 por 100, 93,40; Nocle, 513,50; 
- Alicante, 497,75; Andaluces, 74,50; Ta-
? bacos Filipinos, 256,50; francos, 22; l i -
aras, 27,165; dólares, 5,5775. 
BILBAO 
Altos Hornos, 148 (papel); Explosivos. 
, 419 (papel); Resineras, 149,50; Papele-
ra, -114; Robla, 475; Vascongados. 615; 
' Sabero. 100; Basconia, 275; Rabcock, 370; 
H. Ibérica, 495; H. Española. 177.50; 
E. Viesgo, 370; Compañía Alcoholes, 
?20; Eléctrica Vizcaína, 680; Vasconga-
da. 275; Vasco-Canlábrica, 42; Marítima 
Bilbao, 75; Instaladora General, 250; 
Korté, primera, 72,40. 
KUEVA YOSIS 
Pesetas, 17.89; francos, 3,9162; libras, 
•4,8568; belgas, 13,905; francos suizos, 
.19.235; liras, 4,59; coronas danesas, 
.•X,67; ídem noruegas, 26,025. 
PARIS 
Pesetas, 458,25; libras, 124,02; dólares, 
25,525; belgas, 354,75; francos suizos, 
491,- l i r a s , 117,25; coronas suecas, 
ü3S,75; ídem noruegas, 665; ídem dane-
sas, 681; ídem checas, 75,65; florines, 
I . 021.50. 
L O 2? D B E S 
(Aportara) 
Pesetas, 27,15; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8568; belgas, 34,945; francos sui-
dos, 25,25; liras, 105,85; coronas noruo-
:gas, 18,65; ídem danesas, 18,21; flori* 
nes, 12,1387; pesos argentinos, 47,53; 
m i l reis, 5,86. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DABATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8571875;- bol-
gas, 34,95; francos suizc-s, 25,25; pese-
tas, 27,175; marcos, 20,48; liras, 105,875; 
marcos finlandeses, 192,625; chelines aus-
triacos, 34,525; coronas suecas, 18,13; 
ídem danesas, 18,21; ídem noruegas, 
18,655; coronas checas, 103,875; escudos 
íportugueses, 2,53125; florines, 12,13875; 
dracmas, 375,50; leis, 764,50; m i l reis, 
5,875; pesos argentinos, 47.53125 ; Bcm-
bay, 1 chelín 5 peniques, 95875; Chan-
ga!, 2 chelines 6 peniques, 625; Hong-
korig, 2 chelines 0 peniques, 3125; Yo-. 
Xiohama, 2 chelines 0 peniques, 3125. 
E S T O C O ^ l l O 
. (RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,735; libras, 18,135; marbos, 
88,57; francos, 14,67; belgas., 51.95; flo-
rines, • 149,45; coronas danesas, 99,65; 
ídem noruegas, 97.30; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 17,25. 
BEltr.-IW 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Libras, 20,48; francos, 16,52; coronas 
checas, 12,488; florines, 168,73; escudos 
portugueses, 21,45 ; m i l reis, 0,499; pesos 
argentinos, 1,782; pesetas, 75,58. 
VAESOVIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 7,92; libras. 43565. 
BOMA 
(RA U.iCI.AMA ESPECIAI DE EL DEBATE) 
Consolidado, 77,30; francos, 75,50; l i -
bras, 105,95; oro, 416,05. 
1IOTAS IW.'. patMAXIVAS 
Pesetas nominaíes neguciudas: 
Interior, 531.600; exterior, ¿ü.GOO; 
4 por 100 amortizable, 2.000 ; 6 por i00 
amortizáble, 1920, 93.500; 1917, 137.500; 
1926. 160.500; 1927, sin impuestos. 
1.360.000; deuda ferroviaria. 134. 
vil la de Madrid, 1914, 1.500; 1923 . 2.O00; 
Transat lánt ica; 1925, mayo, 25.000;. no-J 
viembre. 4.000; 1926, 2.50O; Tánger a 
Fez, ,55.000; cédulas del Banco Hipo-
tecario, 5 por 100, 9.O00; 6 por 100, 
03.500; Crédito Local, 25.500; cédulas 
argentinas, 8.000 pesos; Marruecos, 
5.000; Banco de España, 11.500; Cen-
tral. 25.000; Español de Crédito, 17.500; 
Hidroeléctrica Española, 2.000; Sevilla-
na, primera, 5,000; Felguera, en do-
bles, 25.000; Transmediterránea, 24.000; 
Fénix, 3.400; Andaluces. 12.500; Madrid 
Cácercs y Portugal, primera. 2.500; se-
gunda, 2.500; Madrid a Zaragoza y a 
Alicante, 22 acciones; ídem fin próxi-
mo, í,50 acciones; en dobles, 100 ac-
ciones; Norte. 114 acciones; ídem fin 
próxi . ro, 200 acciones; Tranvías , 15.000; 
Altos Uprncs, 5.000; Azucareras prefe-
uu t t s , 7.503: íaem fin próximo, 12.500; 
en dobles, 25.000; ordinarias, 161.500; 
ídem fin próximo. 62.500; Explosivos, 
8.000; en dobles, 20.000; Floralia, 
7.000;' Chamebrí, segunda, 51.500; Gas 
Madrid, 40.000; Chadc, 12.500; Sevilla-
na, novena, 29.000; Unión Eléctrica 6 
por 100, 16.000; Minas del Rif, B, 
37.500; Norte, primera, 10.000; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, primera, 41 
obligaciones; G, 10.000; Andaluces, 
1918; Metropolitano, 5,50 por 100, 15.500; 
Azucarera sin estampillar, 20.000; bo-
nos, 9.000; Peñarroya, 5.000. 
« * * 
En la reunión de ayer volvió a cons-
ti tuir la nota saliente la actividad des-
plegada en todos los departamentos, so-
bre todo en el de fondos públicos. La 
situación general es más optimista quu 
el día anterior, destacando el alza fuer-
tes de los Nortes. 
El Interior sube 10 céntimos en par-
tida; el Exterior gana cinco cént imos; 
el 4 por 100 amortizable y el 5 por 100 
de 1926, quedan sostenidos; el 5 pot 
100 do 1920 aumenta un cuartillo, el 
de 1917 desmerece 10 céntimos y el de 
1927, sin inmpuestos, recobra 20 cén-
timos en sus series cotizadas. El con 
impuestos se hace extraoflcialmente a 
'.«,25, 92,20, 92,15, 92,25 y 92,20. 
En el departamento de crédito el ne-
gocio es más reducido, pero la situa-
ción es de alza decidida en los Ban-
cos negociados, subiendo dos enteros 
el de España y el Español de Crédito 
y 50 céntimos el Central. 
En el grupo industrial se advierte al-
gún descenso en las Azucareras, de 
las que ceden 1,50 las preferentes y un 
duro las ordinarias. Las restantes ac-
ciones muestran sostenimiento, quedan-
do sin cotizar las Felgueras. Respecto 
a los valores de tracción, más anima-
dos que de costumbre, ya indicamos an-
teriormente. que destaca el alza fuerte 
de los Nortes, que pasan de 602,50 a 
514 al contado y a 515 a fin del pró-
ximo. Los Andaluces suben 20 cénti-
mos y 50 los Alicantes y repiten pre-
cios las dos series de Madrid a Cá-
ceres y Portugal. 
Las dobles oficiales son las que si-
guen : Azucareras preferentes con 0,375; 
Explosivos con 1.875; Felgueras con 
0,30 y Alicantes con 0,75. 
El cambio inlernacional afianza la 
ventaja conseguida en la reunión pre-
cedente, ganando 10 céntimos los fran-
cos, 16 las libras y tres y medio los 
pesos argentinos. Los dólares no se co-
tizan oficialmente, pero entre particula-
res se hacen a 5,58. 
* * » 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 21,90 y 100.000 a 
22. Cambio medio, 2Í,980. 
Libras: 1.O00 a 27,10; 1.000 a 27,15; 
1.O00 a 27,17 y 1.000 a 27,14. Cambio 
medio, 27,142. 
Escudos portugueses: 25.000 a 0,295. 
Pesos argentinos: 4.000, por cable, a 
2,39. 
» * » 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,60 y 70,65; cédulas h i -
potecarias al 5 por 100 a 97,90 y 97; 
ídem al 6 por 100, a 105,75, 106,90 y 
106,76; Nortes, al contado, a 613 y 514; 
Azucareras ordinarias, al contado, a 
87,50, 37,25; 37, 37,25 y 37,50 y a fin 
del próximo, a 87 y 37,60. 
* * & 
Cambios de compensación: 
Interior, 70,625; mejoras urbanas, 
93,80; Banco Central, 107; Alicantes, 
197,50; Nortes, 513,50; Tranvías , 98; 
Azucareras preferentes, 100,50; ordina-
rias. 37,26 y Explosivos, ' 421. 
* * * , 
Entre particulares no se realiza nin-
guna operación y queda dinero de Ali-
cantes a 497,50, de Nortes, a 615- de 
Azucareras preferentes, a 101 y de or-
dinarias, a 38. 
* * * 
La Junta sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de abril, en acciones de 
M Sociedad General Azucarera de Es-
paña (ordinarias), al cambio de 37 p( 
La confrontación de saldos tendrá lu-
gar hoy, día 1, y la entrega de los 
mismos mañana 2 del corriente. 
KOTIC1AS 
Con destino al servicio de la Deuda 
exienor, el Gobierno mejicano ha trans-
ferido al Comité Internacional de Ban-
queros la cantidad de 1.139.000 dólares. 
—El Banco Comercial de San Pablo 
(Río Janeiro) ha elevado de 75.000 a 
100.000 contos de reis su capital social. 
—El presupuesto de Suiza, aprobado 
por la Asamblea Federal, es de fran-
cos 313.478.000 de ingresos contra francos 
327.475.000 de gastos. El déficit, por con-
siguiente, es de 13.997.000 francos. 
oso :PARA ESPAÍÍA 
(RADIOulUMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 31.—El Banco de I n | l a í e r r a 
ha comprado hoy oro en barras por va-
lor de 27.000 libras, y ha exportado pa-
ra España 65.000 libras esterlinas. 
E l . BA2ÍCO CE3ÍTRAI, DE KuEJICO 
MEJICO, 31.—En la próxima Asamblea 
de accionistas del Banco Central, ade-
más de la aprobación del balance de 
1926, se someterá al examen de los re-
unidos la cuestión de la liquidación 
del Banco en los términos previstos 
en el artículo 87 de los estatutos. 
MERCADOS 
SffSIlCABO Z>EIi CAFE 
RIO DE JANEIRO, 31.—El tipo 4 se ha 
cotizado a 26.000 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 28.009 sacos. En los 
stocks quedan 992.325 sacos. 
Háblase de la posibilidad de que se 
acuerde la limitación de entradas de 
café en los puertos de Río de Janeiro, 
Victoria y Santos. 
MEECADO ARGEKTIKO 
BUENOS AIRES, 31.—El trigo se ha 
cotizado a 12,50, la avena a 7,40 y el 
maíz a 6,45. La carne se cotizó a 25,20. 
ANTJIÍCIO OPICIAI. 
c* fifr1 ic? AS n 
e i o m a 
BUBGOS 
Por extravío de los resguardos de de-
pósito transmisibles,. número 22.048, de 4 
por 100 Interior, do 40.000 pesetas nomi-
nales, y el número 23.585, de 5 por 100 
Amortizable, do 5.000 pesetas, expedido por 
la Sucursal de este Establecimiento en 
Burgos, con fecha 11 de abril de 1922 y 
8 de- noviembre d* 1923, respectivamente, 
a favor do doña Aurea Pérez Sagredo, 
don Francisco y don José Luis de las He-
ras Pérez, indistintamente; se anuncia a1, 
público por segunda vez, para que el 
que se crea con derecho a reclamar, lo 
veriñque dentro del plazo de un mes, a 
contar desde el día do la publicación de 
esto anuncio, ea la «Gaceta de Madrid», 
EL DEBATE, de Madrid, y «El Castellano», 
de esta localidad, según determinan los 
artículos cuarto y 41 del Reglamento vi-
gente de * este Banco, advirtiendp, que 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el correspondiente 
duplicado de dicho resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Burgos, 1 de abril de 1927.—El secreta-
rio, S£. Aguado. 
ANÜLTdlO OE-ICIAL 
Programas para el día I r 
MAlXBro, Unión Badio (E. A. J . 7, 875 
metros.—11;45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones d© Bolsa. Intermedio. 
Noticias de Prensa. Primeras noticias me-
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cie-
rre de la estación.—De 14 a 15,30, Orques-
ta Artys: «Maruxa» (preludio). Vivos; 
«El majo de repente» (pavana), C. deí 
Campo; «En las estepas del Asia Cen-
tral», Borodin. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Orquesta y órgano, por 
la señora Ch«vallier del Palacio: «Don 
Juan» (obertura), Mozart; «Andante reli-
gioso», Francis Thomé; «Lo Deluge», Saint-
Saens. Información cinematográfica. La 
orquesta: «Intermezzo» y «Carnaval», Gui-
raud. Bolsa de trabajo. Noticias de Pren-
sa. La orquesta: «Sevilla», Albeniz.—18,30, 
Lección de Esperanto, por don Mariano 
Mojado.—19, Sexteto de la estación: «Pe-
tite snite», Chaminade; «Mireille» (fanta-
sía), Gounod.—19,30, «Debemos velar por 
la pureza del idioma patrio», conferencia 
preliminar dol cursillo do «Análisis gra-
matical», por don Luis Miranda.—19.50, 
líl sexteto: «Noveletas», Glazounof; «Noc-
turno del segundo cuarteto», Borodin; «La 
juventud do Hércules» (poema), Saint-
Saens. — 20,30, Fin de la emisión.—21,30, 
Lección de Inglés, por monsieur Vernet. 
21,50, «Algunas ideas sobre el alumbrado 
racional», por el ingeniero don Martín 
Arrúe.—22. Campanadas do Gobernación. 
Señales horarias. Ultimas cotizaciones de 
Bolsa. «En favor de los golfillos» (confe-
rencia por la señorita Echarri), y selec-
ción de «La bejarana». (Esta emisión será 
retransmitida por las estaciones de Sevi-
lla y Bilbao.) Selección por el cuadro ar-
tístico de Unión Radio. Intermedios par 
el sexteto de la estación. Noticias de úl-
tima hora.—24,30, Cierre de la estación. 
Eadio Madrileña (E. A. J. 12, 294 me-
tros).—17, «Los Voluntarios» (pasodoble), 
Jiménez, y «Una Aventura en París» (fan-
tasía), Luna, por la orquesta; «La Pas-
torela (romanza). Luna y Torroba, por el 
señor Romero Font; «Aida»" (Ritorna Vin-
citore), Verdi, por la señorita Lobón; «Ce-
lebro andante ds la segunda sonata de Mo-
zart», por la orquesta; «La Calesera» (ro-
manza), Alonso, por el señor Romero Font; 
«Carmen», Media-Villa, por la señorita 
Lobón; «Irving» (fox), Puig y Cerqucra, 
por la orquesta; «Meus Amores», Valdo-
mir, por el señor Romero Font: «Aurora», 
Gomis, por la señorita Lobón; «La Mas-
carita del Dominó» (tango), Aroca, por 
el señor Romero Font. Música de baile.— 
18,30, Cierre de la estación. 
Sadio España (E. A. J. 2).—15.30, Pala-
bras relativas a Radio España. Obertura 
de «Freichutz», Weber. Fragmento de «Don 
Alvaro, o La fuerza del sino». Romanza 
de «Gigantes y cabezudos». «Danza», de 
Saint-Saens. «Pcriqnín y sus amiguitos». 
1 Melodía, por la señorita Romero. Poesía, 
por el señor Garrido. «Casattion», de Mo-
zart. «Canción do Primavera». «Lección 
i aprovechada». Plegaria do «Tosca», Pucci-
ni . Noticias.' «Madame Buterfly».—17, Cie-
rre de la estación. 
L O S N O V I L L O S " D E S E A D O S " 
•CDO 
a n t i a r t r í t i c o 
•e expende en .rasco* 
de tripla cabida 
para una cura completa 
Concurso para la ejecución de las 
Obras hidráulicas del 
P A 2 Í T A S Í O D E X . E B 3S O 
Acordado esto concurso por la Junta de 
Gobierno las condiciones y modelo de pro-
posición han sido publicados en la «Ga-
ceta» del día 31 de marzo último. 
x p o s i c i o o o e p a i s a j e s 
d e M a l o r e a 
Hoy a las doce de la m a ñ a n a será 
inaugurada en el Museo de Arte Mo-
derna una interesante Exposición de 
paisajes del pintor argentino Tito Cit-
tadini, que desde hace años reside en 
Raleares y vive cansagrado a aprisio-
nar en sus lienzos l a belleza de aque-
llas islas. 
SUMARIO DEL DIA 81 
—O— 
«•residencia. — R. D. concediendo 
transferencia de crédito de 12.000 pesetas 
al presupuesto de gastos de las posesio-
nes españolas del Africa occidental. 
R. O. aprobando el reglamento do la Co-
misaría do la, Seda y disposiciones com-
plementarias; autorizando a don Eduardo 
Berzocano. de Villar de Pedroso, para ins-
talar una fábrica de harinas; a don José 
Cañadas, de Almería, otra para la elabo-
ración de aguas gaseosas; a don Angel 
Gamón de Cieza, un lavadero de lana en 
su fábrica; a Manufacturas Colomer Her-
manos, S. A., de Mataró, para trasladar 
determinados elementos de producción do 
su fábrica de tejidos; a los señores Hijos 
do J. A. Muguruza, de Madrid, para tras-
laclar sus talleres de cierres metálicos; 
a don Antonio Vicente d« Cullera, para 
trasladar una fábrica de jabón; a Revira, 
íioca y Compañía, de Earcelona, para 
trasladar otra de sedería; a la Aragonesa 
de Portland Artificial, de Zaragoza, para 
trasladar otra de cementos portland ar-
tificial; a la Oxígeno Industrial, do Ma-
drid, para ampliar una fábrica de oxíge-
no, y a la Azucarera Nueva Rosario, de 
Granada, para adicionar un horno su-
pletorio para elevar la temperatura en el 
sistema de desecación de pulpa; nom-
brando vocal de la Junta de Investiga-
ciones científicas de Marruecos a don übal-, 
do de Azpiazu; concediendo el reingreso 
en activo al delineante segundo don Ma-
nuel Asenjo. 
Marina.—R. D. disponiendo pase a la 
reserva y ceso en los cargos de inten-
dente general do este ministerio, ordena-
dor de pagos e inspector dol Cuerpo ad-
ministrativo, el intendente general don 
Francisco do Paula Jiménez y García; ce-
se en 2 de abril el inspector de Expedien-
tes administrativos de reintegro y even-
tualidades, intendente don Pedro Dape-
na; promoviendo a intendente general del 
ministerio, ordenador de pagos o inspector 
de los servicios del Cuerpo administrativo 
a don Pedro Dapena y Vázquez; promo-
viendo a intendente al subintendente don 
Salvador Ramírez y Sánchez-Eueno. 
Gobernación.—Los decretos de la firma 
de ayer. 
R. O. aprobando la relación dq los 193 
opositores aprobados para la primera do 
las categorías de secretarios de Ayunta-
mientos y Diputaciones; jubilando, por 
inutilidad física, a don Eartolomé Segu-
ra, del Cuerpo de Vigilancia en Málaga. 
Q. y Justicia.—R. O. nombrando oficiales 
de Prisiones con destino al puerto de San-
ta María a don Juan Llacer y al Dueso 
a don Vicente Dsó; anunciando al turno 
de méritos la plaza de oficial de la Pri-
sión Celular de esta ("o'te; nomb^índo 
para el Registro de la Propiedad de Guía 
a don Pedro A.!t-alá; de Ferrol, a den Jo-
sé de la Torre de Plasencia, a don Jo<c 
María del Río; disponiendo se expida real 
carta de sucesión en el título de marqués 
de Manzanedo a favor de don José Fran-
cisco Mitjáns 
Hacienda.—R. O. fijando las cotizaciones 
medias para la aplicación de loa coeficien-
tes por depreciación de moneda en abril, 
y el recargo que deben satisfacer en la 
primera decena de abril próximo las liqui-
daciones de arancel en moneda de plata 
o biUetej. 
I . pública.—R. O. concediendo un mes 
'por enfermedad a don Julio Huici, cate-
drático del Instituto de Cartagena; nom-. 
brando a don Mariano Üsóh, catedrático 
de Paleografía, de Santiago; a don Alfon-
so García Valdecasas, catedrático de De-
rocho civil en Salamanca, y a don Martín 
Luis Sancho, en Zaragoza; concediendo un 
mes por enfermedad a don Federico Ace-
vedo, catedrático de Soria. 
Tomento.—R. O. disponiendo que el so-
brestante primero de Obras públicas, do 
la Jefatura de Cádiz, don Manuel Silva, 
se ponga a las órdenes del ingeniero de 
Caminos don Francisco García de Sola; 
que para reconocimiento y recepción de 
material, se traslade a París don Rafael 
Apolinario, jefe del Servicio Central de Se-
ñales marítimas. 
A n t e s c S © c a u e 3 © a c a b e 
APKOVECXEE USTBO la excepcional ocasión de adquirir, por 95 céntimos, una 
caja con 25 cartas y sobres do excelentísimo papel marfil do'Viena, en casa do 
Asín, Preoiaci035 33, Madrid 
Para envío certificado agregad 0,50 
BUB2TOS TORITOS, PERO... 
¡Gran día de toros! Diríase que el 
sol—el mejor afleionado, como decía don 
Modesto—, acorde con la afición, hace 
su primer acto de presencia en esta 
corrida de fenómenos. 
Fortuna Chico, Mendoza y Torerito de, 
Málaga, con bichos de Urquljo, cons-| 
tituyen, en verdad, el primer cartel sen- j 
sacional del año. 
Ni que decir tiene que se acaban los; 
billetes, que se hincha la reventa y que 
en el circo se registra el ambiente de 
las grandes solemnidades. 
Mientras trazamos estas consideracio-
nes a vuelalápiz, el primer toro hace 
una bonita pelea con la caballería, de-
jándose torear a gusto por los niños 
en el tercio de quit-es. 
Adornada la res con los garapullos, 
Fortuna Chico, que cumplió sin exceso 
al veroniquear, trastea tranquilo sobre 
la derecha y luego con la zurda, más 
clásico de braceo que quieto de pin-
reles. 
El público aplaude de todos modos. 
(No olvidemos que además de críticos, 
somos veraces informadoVes). 
Tira ei bilbaíno media' estocada de 
travesía, y descabella a la segunda in-
tentona. El toro es aplaudido en el 
arrastre. Y el público se queda frío ante 
comienzo tal de la corrida. 
También es fino y bravo el segundo, 
negrete, que igual acude a la capa lu-
cida de Julio Mendoza que a los pi-
queros de tanda, contra los que se cie-
ga, recargando brioso en la suerte. 
Pasa el burel a banderillas con so-
brado castigo, y ya en el tercio final el 
caraqueño trastea clásicamente de prime-
ras, iniciando con un pase natural y 
otro do pecho su faena, que languidece 
luego por cargar toda ella sobre la 
diestra. Algo molesta el viento a Julio 
Mendoza, pero en verdad que. el mozo 
no desarrolla el arte y el valór que la 
situación requiere. No hay castigo. No 
hay dominio. No hay toreo, en suma. 
Dos pinchazos arriba, sin entregarse, 
preludian media delantera, que mata 
sin pena n i gloria. ¡Sigue sin aparecer 
<íl suceso! 
SSGITJraO ALTO DE ¿A 
TABABSA 
Otra buena brega con las garrochas 
realiza e í tercero, a pesar de su aparen-
te remoloneo ante los capotes inhábil-
mente manejados. 
Quiere decir que Torerito no hace 
nada con el percal, n i sus compañeros 
establecen esa pelea de quites, impres-
cindibles en toda novillada •/enomenaí. 
Nada, nada. Con la muleta trapea el 
de Málaga, sin decisión, ayudado por el 
peonaje, como si tuviera delante un 
león del desierto. Ni valiente, ni torero. 
Alargando el brazo degüella Torerito a 
la res, y el buen público se desata en 
silbidos ante el derrotero desastroso-de 
la fiesta. 
Codicioso el cuarto bicho de ia tarde, 
deja en buen lugar igualmente el hierro 
de la ganader ía , sin que el pequeño 
Fortuna corresponda a su condición al 
tirar de capichuela. 
Sólo Mendoza se estira con la paño-
sa en un quite, oyendo palmas justi-
cieras. 
El toro, aburrido entre unos y otros, 
llega a banderillas aplomado, y cuando 
tocan a mat-ar, creen algunos que es 
un pregoneo. Uno de los que lo, creen es 
el maíaor, que tira más lineas para tras-
tearle que para hacer un puente de aquí 
a la Habana. 
Dos veces juega Fortunilla el estoque 
antes de calar atravesado. Un descabe-
llo a la... sépt ima. 
Como puede verse, nos despeñamos 
hacia una de las corridas más man-
tas del año. 
iSTEGUO BaiLLAWTE! 
Sale el quinto. Otro toro de esta bue-
na corrida, que no es de desecho de 
tienta ni de cerrado. Tira con furia un 
caballo por alto en su primera correría, 
y no hay un solo capote maestro que 
acuda al quite. 
Mendoza sacude el mandil con soltura 
y el tercio trascurre muy vario: el toro 
entra bien..., pero los picadores hieren 
muy- mal. 
El segundo acto corre a cargo de Julio 
Mendoza, que agarra los garapullos pa-
ra clavar al cambio, si no muy clásica-
mente, con gran valentía. 
Más consecuente con las normas tore-
ra», prende el moreno de Caracas dos 
pares al cuarteo de finísima factura, que 
merecen una calurosa ovación. 
Como extensión al entusiasmo gene-
ral, el público se dedica a aplaudir a 
cinco o seis negros que descubre repar-
tidos en la plaza. 
El bicho está hecho un merengue 
cuando el americano lo torna de mule-
ta, muy tranquilo, aunque sin ligar fae-
na, para tumbar al enemigo de media 
estocada de efecto fulminante. Ovación 
al toro y oreja al torero, que da la vuel-
ta a la redonda. 
Es tan malo todo lo que vimos ante-
riormente, que esto, bueno, a secas, nos 
parece una hazaña de un Guerra o da 
un Lagartijo. 
El que cierra plaza deshace un jaco 
tan pronto comparece en el ruedo, y 
cuesta un triunfo despegarlo de su vic-
tima. ¡Hay sangre brava en estos tore-
tes de Urquljo 1 
Cuando Torerito quiere parar al cor-
núpeto, lo encuentra ya parado de so-
bra con la brega sobre las tripas del ja-
melgo. 
Cada pica es un revolcón grande..., 
pero no un quite lucido, como era ló-
gico con este ganado. 
Torerito de Málaga, celoso sin duda 
del negro de Caracas, coge los palos... 
y mete un par en el propio pescuezo. 
Repite con otro abierto y pasado y lue-
go con la roja bayeta muletea en ta-
blas, por la cara, sin que esto le libro 
de un revolcón serio entre el 2 y el 3. 
Un sablazo abajo y se acabó. 
¡Aaaaaaahl 
PUES SBÍÍOB... 
Novillada de fenómenos. Seis TOROS... 
bravos. 
Seis faenas... ¿Cómo? Una buena sólo. 
La del negro Mendoza. 
Lo que diría Capablanca: Juegan los 
negros, y dan mate en seis jugadas. 
Curro CASTAÑARES 
Un pn-cioso ( l o s c u b n m i c n í o materializado en muy 
bucmVi condiciones se ha exicadido on las diversas 
reciAnes del imr.uio. H c y Hamo de nuevo la a tenc ión 
t!e mis lectores en ese convencimiento confmnaclo 
pen-mucliisimos cxpcrimculos. 
E s demasiado gWmde el numero de personas que 
sufren enferrapdades do la piel traslornos artr í t icos , 
para que Ü l u b e c cu vulgarizar una vez mas, un me-
lodo que lleva una venlajn indiscutible sobro los 
d e m á s mclodos ! la ventaja de los resultados. 
Pido pues, a todos aquellos a nuienes interesa esta 
cuest ión de prestarme a t e n c i ó n , de Icerntenlameute y 
meditar bien oslas l incas; s a c a r á n de esta lectura indi-
caciones muy ú t i l e s . — Helas expuesto ya los motivos 
de mi c o n v i c c i ó n ; son los nmnerosos casos de t uracion 
que he visto con mis ojos. No hay mas razones mas 
verdad-ras que esas. , , , •, . , i 
A l Sr nicbelcl se clel:e el honor de bauer dotr.do la 
potnlogir des Ins é n f e i n i c d a d e s de la piel, del artri-
tfsmo y de las enfennedad( s de los ó r g a n o s de la cir-
c u l a c i ó n de lina medicac ión verdaderamente racional 
por ser verdaderamente cientí f ica. 
l í l m é t o d o hn hecl ío ya sus pruebas hace tiempo en 
las curaciones dif íc i les de las enrermedades de la piel. 
X-os o c z e m a s socos o iu imodos : s o r i a s i s , a c n s s , 
s i c o s i s de la barba, h e r p o s , e r i t e m a s , foruncu-
Reumatico hacia 8 ap08-
Hnola 8 años IIUQ leniA rouinaa y una ciáticn muy dolorosa. 
IIal)la ensayado Inútilmente nmohisiraaii medecina» ruando 
por fin me Ucc'uli en probar «u Depurativo Richelet. Tuve 
suerte ya que al secundo Irasco tuve aliTfo y pudo dormir y 
descansar. 
Después de una curación complots mi mol no ha aparecido 
do uuevoy puedoconÜnnarleuVd. mi curación total y completa. M. B, CA.MIIS, 
S, CaUe Antoiuo nianc, «n Ularaella (Francia). 
Hoy vivo muy contenta. 
Con mocha salislacolon le participo n Vd. que la profunda 
llaga quo Ion a en el l<ibillo qi'O me hacia tanto padecer, eslñ 
coinjil. túmeii'te ccnndR. Mi oslado (¡er.eml de salud se luí nie-
Jor.ulo mucho. Hoy va no cí.toy doaesperada ; al contrario vivo 
muy alegre. 
Señorila LUISA MITTON, 
•n Arttmaii Uíni (/•rancii:. 
l o s , sarpullidos, impótigo, liquen, erupción cu-
tfenoa, barros enfermedades éel cuero cabelludo, 
m a n i l e a t a c i o n e s de origen sifllitlco, ene-entrarán 
cu el mclodo llichclet la medicina mas heró i ca y eficaz. 
No hace falla muebo tiempo para ver reconstituirse 
gradualmente las funciones normales de la piel rein-
tegrada cu su estado primitivo por la r e n o v a c i ó n de la 
dermis y de la epidermis, para ver desaparecer esc 
picor compl i cac ión tan molesta y tan temible de las 
enlermedades de la piel. 
E n las enfermedades varicosas de los miembros in-
feriores, u l c e r a s v a r i c o s a s , e c z e m a s v a r i c o s o s 
(dolores de piernnsi la a c u m u l a c i ó n de la sangre en las 
parles enfermas, desaparecen rapidamonte y d e s p u é s 
de un alivio viene le clcatri/-.ae.ion completa, un verda-
dero bienestar se produce al empezar la curación. 
K n el ariritismo constitucional, en el reumatismo, en 
la gota, i'n el estado inllamatorio de las cé lu las glandu-
lares g l á n d u l a s , < tc.) el m é t o d o Riclu let quita rápida-
mente el dolor, resuelve las deformaciones rebeldes de 
los miembros, de los dedos del pié y do la mano, cura 
las antiguas c iát icas y los estados n e u r á l g i c o s antiguos 
que lian resistido a todos los tratamientos. Eí» todos 
estos casos elimina r á p i d a m e n t e y complelanieute 
nuestro enemigo : el acido úr ico . 
Por fin esta excelente m e d i c a c i ó n dá resultados 
i n n tiene sus piernas. 
Hacia mas de tres años quo rndecia atrozmente de una mala 
circulación la cual me habia do.irulo varices y profundas úlce-
ras. Habla onsnyndo inútilmente una inflnidnd de medecinas. 
Gracias a su Dcpurotivo tUchelcl tengo aun mis piernas. Hoy 
no teufro dolores ni congestión. 
Duermo muy bien y tengo los picrnai como alos 20 años. 
M. DACKicorn, 
i i7. Cali»Xadonnl. en Boulogne-iuvMeriPrancia). 
Un eczema curado en un mes. 
sorprendentes en los mar, graves trastornos de la cir-
cu lac ión . Se comprueba la regu lar i zac ión de los movi-
mientos del corazón , la d e s a p a r i c i ó n de la opres ión , 
de la sofocac ión, de las palpitaciones, del desvaueci-
micn lodc l vért igo , de las varices, do la flebitis, de las 
almorranas y de la o b s l r u c c i ó n del higndo. la mejora 
rápida de la arlerio-escleiosis, ese temible oriu de 
nuestros vasos sanguineos que acelera tantas muertes 
precoces. 
Se puede afirmar que n ingún otro m é t o d o ejerce una 
influencia mas feliz en los cambios nutritivos. E s fucil 
comprobar esto en los l in fát icos , en Ins persouas que 
sufren in tox icac ión ó obslrucciones gr.nglionarcs. 
Su a c c i ó n se impone todavía con mas autoridad en 
las nmjeres cuya salud es tributaria de una sangre 
esencialmente pura. Durante las t r a n s í o r m a c i o a c s 
genitales y mas particularmente en el momento en 
que la mujer empieza a perder su vigor, el Iralamiento 
Richelet seguido con a p l i c a c i ó n suprime los f e n ó m e -
nos congeslivos y regulariza la c i r c u l a c i ó n de la sangre. 
Las reglas se organizan y pasan sin dolor. E n los 
casos dé b e m o r r a g i a s , do fibromas, de t u m o r e s , 
los resultados asombran por su rapidez y su seguridad. 
E n resumen este precioso tratamienlo obra dilatando 
nuestros vasos, dando vigor y purificando la sangre, 
Hacia dos años quo tenia un eczema. Habla probado Infini-
dad de medecinas inulilmenle. Acudi entonces a su Depurativo 
Ittchelet; no lardé en eomprobur gran mejoria y hoy dia, des-
pués de un me» de tratamiento estoy completamente curado. 
M. Lois DELAROE, 
ÍÍ5, Callt ilí --'t-Ltonard en Lieja (Bt'.giea) 
a no podía moverme^ 
Durante mas de 7 años he sufrido el marllrio. Tenia dolores 
en todo el cuerpo, en la espalda, en la pierna, y esos dolores 
eran tnn fnnrles que ya no podía moverme. Ahora eslov curada 
gracias a sa maravilloso Depurativo Bicholct. He podido visi-
tar a mil hijee que están en l'aris y sóiiortnr sin cansancio 15 
rtias de oxcursioucs. Solo, tengo un pesar ; ol liaber gantado 
inútilmente tanto dinero para otras muchlsiiúas incdichiao 
inútiles. 
Señora LASAT.LE, folio Trois foníuinus an AYffiM ÍGard) {Francia). 
Una cura completa drl Ocpnralivo Ulchelol rae ha hecho 
desaparecer una ínula circulación de la mugre que me hiicia 
padecer de^le mas de 2 años, caiua doma ^ertnrhAclonéa 
alarmantes. Hoy ya no tengo nada de eso ; nunca mi salud fue 
tan buena. 
Sin BlTAILLB, etnyleada en Correo*, 
20, Corriera dtl'lermont, en Manto el por Deauvaú {.lañe) (/raneta). 
Tenia <!ni rs^rw-e n ' í e a í í s e enmn nWift '^^S0'anll , .(>n t,c 'os consi,nli<Iores E s p a ñ a frecuenles testimonios de curaciones maravil losa • ¡ • S Í S ^ í S L ^ ^ e l uso de m Depurativo. No los publico, sin er 
Hacia mas de un año quo tenia los miembros pesados como 
c! plomo sufriendo liorribicn dolores. Mo era imposible andar 
y trabajar, ya '(ue no dovmia c iba desmejorondo cada día 
mas. Después de proljar inulllmcnlé inlinldnd de medicinas ipmg su Depurativo Hichclet. Al cabo do nu mes pude andar 
n i> lo •'.un y reanndé inii queliaceres. 
M. V. BA8, 
.«I» lier porijy, por 4rjfíc»-(.a»lM( -?.) {Franoh). 
mbargo por sujetarmo al deseo expresado por los mismos de no 
dar a conocer sus nombres, respetando asi sn natural reserva. 
expulsando residuos nocivos que impiden el buen 
funcionamiento de nuestro organismo. 
Por todas esta razones yo deseada ver mas amenudo 
el m é t o d o Ricbelet usado como "preventivo" por las 
personas descuidadas y abandonndai que eyllarfon 
de esle modo grandes disgustos, los terribles patlcci-
mientosa los cuales les preditpone su diátes i s ar.lritica. 
He indicado la sencillez del m é l o d o el cual no obliga 
a cambiar sus costumbres a ninguna in i cn upc ióu de 
ira bajo : el trnlaniiento es barato. 
Y a lo he dicho : la fama do eslc rectificador es uni-
versal- Los numerosos informes que tratan de su poder 
curativo, publicado en las principales revistas m ó d i c a s , 
mcreccrian relatarse aqui. pero, no p e r m i t i é n d o m e l o 
su carácter t écn ico me con lentaré , por esln vez de dar 
a conocer algunas prueb.is de gratitud lac i l c s^c com-
probar que vienen de todas partes. 
Si alguien dudara de lo que digo puede pedir infor-
mes a los uumerosisimas personas que han podido 
apreciarlo v que han sido curadas. Que se dirijan s in 
mas tardar* a su farmacéut ico y compren un frasco de 
Depurativo Richelet para comenzar la curación ense-
guida. Que sigan las indlcacioucsdetallndas ene! folleto 
de cada Irasco y. si antes prefieren se les e n v i é gratui-
tamente dicho ¡ o l l e t o diriiansc al Laboratorio Richelet 
Calle San Barlolomc, 22-24, San Sebastian. 
Hacia 10 años que tenia la piernn carcomida por una úlcera 
que supuraba tres veces al ano. lista ba ya desesperada. Feliz-
metitc aconsejada por mi Doctor hice una enra del bepura'.ivo 
Riobtlet. Desde entonceís mi llacn está cicatrizada, mi pierna 
ya no es pesada v ho vuelto a lodos mis quehaceres. Mi marido 
que padecía de reumatismo y que tenia dolores en las articula-
ciones se cr-«o también rápidamente después de una cura del 
Depurativo Richelet. . 
Señor y Señora Jt'i.UAX «n nileneuve-ls-noi [S.-et-O.) (J-'ranoíj) 
Con gran satisfacción d é l o s Dagtoreg. 
Probé todas la» medicinas daranle i affoS, padecí lodos los 
males que pude padecer Después de un.' cu r.i del Depura ivo 
Itichclot de tan solo:» dia-, con frrnn satisfacción de los !)< c-
toros que me tian cuidado cure (onipk-lniuciile. Ana ma' . lio 
aumentado 3 kilos y todúr, i s dolores iiubitunlcs que suele 
tener una muj. r me son desconocidos. 
Señora RIÍVEILLKAV, • aíi» de la Fuye, en Toun ff'ranoia). 
La guerra habia aibiarto de nueva sus ilaijas. 
farmacias y Drosuerlas. Latóratbrio'DIGIIF.I.I-rl'. S Bartolomé 22-24 Sun Sebastian. Se vende cu todas h 
Estuvo « . l n (tuorto; volví de olla con nuevas varices y una 
llago varicosa complirada con un ccrcmaque me ótormenlaho. 
Tres frascos de Dopuraíivo Ulchelet han sido suficientes para 
aliviarme y cicatrizar mi Haga. Ya no tengo Iracas de mi mal 
ni dolores. I.a circulación so hace normalmente; vuelvo a 
dormir bien y he vuelto a mi trabajo apenar do ser muy penoso. 
M. h, GOSSKT, ' \ 
Jtoulanjin i Tigruuz-Hoeniet [Aime] [¡'rantia). 
Su majestad lia firmado los sigulenteg 
decretos: 
GOBERNACION.—Modificando el artícu-
lo segundo del real decreto do 14 de ju-
nio de 1324 y añadiendo otro creando un 
centro de enseñanza de cuestiones sobre 
paludismo, que llevará el nombre de Ins-
tituto do Malariología. 
Disponiendo la fusión y unificación da 
los tros Cuejpos que constituyen la Sa-
pidad Nacional, o sea de Sanidad Exte-
rior. Sanidad Interior e Instituciones Sa-
nitarias. 
Módifcándo el artículo noveno del real 
decreto do 15 de septiembre de 1920 ea 
el sentido de que las armas que se apre-
henden no se destruyan y se subasten en-
tre los fabricantes matriculados. 
Concediendo el título de ciudad a ia 
villa de Consuegra (Toledo), y a su Ayun-
tamiento el tratamiento de excelencia. 
Aprobando la carta municipal de Or-
chettv (Alicante). 
Derogando el real decreto de 9 de fe-
brero de 1906, quo agrupó para sostener 
on secretario común los Ayuntamientos de 
Santo Adriano y Proaza (Oviedo). 
Aprobando la agrupación de los Ayunta-
mientos de Albay, Araguas del Solano y 
Canias (Huesca), Igualeja y Pujerra (Má-
laga), Cogeces de! Monte con la entidad 
local menor do Aldelbar (Valladolid), Sa-
las cíe Bureba coa Padrones de Bureba 
y Grisaleña con Zuñeda (Burgos), Frei-
xanet con Setcasas y Camplloch con Riu-
dellots de la Selva (Gerona), Valdeanclieta 
con Espinosa de Henares y Caravias con 
i'alazuelos (üuadalajara), y la mancomu-
nidad de los Ayuntamientos de San Hi-
pólito de Voltregá con Santa Cecilia de 
Voltregá (Barcelona), Síutiloa y Segura 
(Guipúzcoa), Gargantilla. y Navarredonda 
(Madrid), para sostener un secretario co-
mún. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
t>XA i.—viornss.—Ayuno.—Abstinencia. 
La Preciosa Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo.—S. Venancio, Ob.; Teodora, Víc-
tor, Esteban, Quinciano, Ireneo, mrs.; 
Hugón, Ob.; Walerico, ab., y Macano, 
confesores. 
A. Hocturna.—Cor Jesu. 
Ave atnria.—11 y 12. misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Calatravas. 
Corto da r-Taria.-N. Sra. de la Almudc-
en Sta. María (P.) la Blanca, en San 
Sebastián; Consuelo, en S. Luis; Olvido, 
en S. Francioco el Grande. 
Parroquia da las Angustias.—S, misa 
perpetua por los bienheclioreB de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Lorenzo. — Novena a 
N. Sra. de los Dolores; 6,30 t., Exposición, 
sermón, S. do Diego, gozos y letanía. 
A. da S. José de ia Montaña.—(Caracas). 
Do 3 a 6, Exposición. 
Capilla de Cristo Eey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
S. Ignacio.—Novena ó. N. Sra. do los do-
lores; 6,30 t . . Exposición, sermón, P. Tri-
nitario, y reserva. - 0 « „ 
W. Sra, da Atocha (Pacífico).—", 8, 9 y 
10, misas; 6 t . Exposición menor y rosar 
rio. 
CULTOS 35E LOS SABADOS 
ParruqulflB.—Almudena: 6, salvo cantada. 
AQPC-KS: Anochecer, letanía, salve cantada 
felicitación sabatina.—Dolores: Anoche-
cer, rosario y salve cantada.—N. Sra. del 
Pilar: Anochecer, rosario v salve cantada 
a N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a IS. 
Sra. de la Misericordia.—C. de María: 8, 
misa para las Marías del Sagrario, ben-
dición y reserva—Covadonga: Anochecer, 
rosario y salve cantada.—S. Marcos: 8, co-
munión general y felicitación sabatina. 
Iglesias.-Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor do N. Sra. de la Merced; 7,30, 
ejercicios con Exposición y salva cantada. 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, so-
lemne salvo a N . Sra. de las Maravillas. 
Cristo de los Dolores: 9 a 12, Exposición. 
C. do María: 8, comunión para la Archico-
fradía de la Titular; anochecer, salve can-
tada.—Olivar: 9, misa solemne y Exposi-
ción para la C. de N . Sra. del S. Coraron. 
María Auxiliadora: 7 eiercicio, bendición 
y Balve.—S, Vicente de Paúl : 6 t.% felici-
tación sabatina y salvo solemne.—S. C. y 
S. Francisco do Borja: 8. misa de comu-
nión para las Hijas de María y felici-
tación sabatina; 8,30, misa rezada y salve 
para los C. del Pilar; 11, misa rezada 
para la C. de N. Sra. de Lourdes con 
plática, P. Meseguer. 
* * *• 
Descalzas Slaales.—Mañana 2 de abril, 
aniversario lo ia inauguración dol nuevo 
altar de ÍS Sra de la Caridad del Cobre, 
a las 11 de la m&ana; se celebrará una 
misa cantada coi B p n u ó n , que predicará 
el P. Daniel Avellanosa. predicador gene-
ral de la orden de Santo Domingo, y lue-
go se cantará una salve. 
Después, el ^apellán mayor de las Des-
calzas Reales y director de la Asociación, 
impondrá las medallas a los congregantes. 
* * * 
(Este periódico ce publica oon censara 
eoletdástioa.) 
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Viernes 1 de abrü de 1927 
40.° Sorteo para la amcv . tización de títu los de la Deuda al 5 por 100, 
Emisión de 15 de maye, de 1917, y1 24.0 para los de jg, Emisión de 26 
de febrero de 1920 
Debiendo acomodarse la eiinortización a lotíjs cabales, corresnonde amortizar en este 
trimestre, QUO vencerá el l.> de mayo pTOxim-a, la suma «lo na. millón novooientas mil 
pesetas, por loa títulos emU'idos en virt i id de>'i reul decreto fecha 10 de marzo de 19T7, y 
Biota millonos cuatrocientas; treinta y dos quinientas pesetfis, por los emitidos «n 2(j 
da febrero de 1920, cuyos -cuadros respecííit-os son los siguientes: 
o n 
3.7731 
8.489 i 
8.481 
4.094 
1.886 1 
943! 
377.300 
84.890 
84.810 
4.094 
1.886 
943 
Cap'ital n 
Pesetas 
DOBainalcs 
•188.G50.000 
2¡i.'.225.000 
42&050.000 
51.175.000 
47.150.000 
47.150.000 
27.666 [-553.923; 97i).400.000 
£ 2. 
5 H 
i rHii i i i i i r i i in '^ 
imnirniiî ^ 
lllltllllllllll liiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiiii'iiiii 
ALMONEDAS 
AIiM02fHS>A. Liquidación 
muebles bueuos económicos, 
(ápices, colchones lana, Le-
ganitos, 17. 
j Capital qua i A pagar por 
1 se amortiza, í intereses 
Pesetas 
350.000 
425.000 
850.000 
m o o o 
75.000 
100.000 
Poseías 
2.358.125 » 
2.052.812,50 
5.3<30.r.23 » 
(¡39.687,50 
589.375 » 
589.375 » 
1.0531 1.900.00;) 12.130.000 » ; It.OSO.OOP; » 
T o t a l 
intereses 
y amortiza-
Pesetas 
2.708.125 » 
6.150.625 » 
739.687,5iV 
! o r \ 
23.500! 
7.067 j 
59.757| 
14.418: 
11.4481 
4.604 
235.000 
70.670 
59.757 
14.418 
11.448 
4.604 
120.7941 395.897 
1.17.500.000 i 
.i7t!.()75.000: 
-298.785.0001 
180.225.0001 
286.200.000' 
230.200.000 | 
L.2S9.5S5.0ÍX)' i 69S 2.270; 
670.000 
1.025.000 
1.775.000 
912.500 
1.550.000 
1.500.000 
7.433.500 
1.4()S.750 » ; 
2.208.437,5!'. 
3.73t.812,5 J 
2.252.812,;/O 
3.577.500 » 
2.877.500 y> 
:2.138.750 » 
3.233.437,50 
5.509.812,50 
3.165.312,50 
5.127.500 » 
4.377.500 » 
JJeina do las do mesa por lo digestiva, higiénica y ngra-
dabla. Eslóinaiio, riñon«3s e j.nI&;oíon8s igrastrointostinalBS 
(tlíoídeas). 
1«,119Í81¿&;S0-Í 23.552.312,50 
I 
las Por c a d a ser i e se hará «» sorteo independiente y so verifícalas, con arreglo 
dispos ic iones contenid.a.s en ! a veal orden fecha 30 de junio de 191,7. 
Los sorteos tendráa lug;u- públicamente en el Salón de JHittta ¿ generales del Banco, 
el d í a 13 de a b r i l próximo, a las nueve en punto, y los presidirá el gobernador o un 
subgobemador, asistiendo, í.ulemás, una Comisión oficial, el secretario y el interventor. 
Se a n n n c i a r á n en Jlos psriódicos oñci^Jles los números de l'«s títulos a que haya qo> 
Trespondido l a amortíraaci'jn y quedarán expuestos al i)úblic/), para su eomprobainióu, 
las bolas de cada serie qi ie hayan sido extraídas en ion exni.vsados sorteos. 
¡MADRID, 31 de mar/.f) de 1927.—El: secretacio general, C/. BI.A2ÍCO-KEICZO. 
LA ILTJS1 'telSS&MA. SESUiíA 
VIUDA. 
Habiendo rcoibií lo 
bení.ición de Su Santidad 
DE TODAS C L i i í E S S K R V i C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30.--5.3BI.BF02íO 13.278 
Los albaceas de don Luis Ortiz Sánchez, ciompliendo 
lo ordenado por éste e n s u testamento, venderá'.n en pií-
blica subaata, sin sujei-iión a tipo y con arreglo al pliego 
de condiciones, a las once horas del día 6 de abril ac-
tual, en la Notaría de don Mateo Azpeitia Estobao 
(Castellana, 13), lai3 siguientes casas en Madrid: 
Aduana, 45. Aduana, 49. Santa "Brígida, 31. 
j rápidos k aire cabiente 
j para café., cacao etc. ' 
ASI!? 
S^oramentos Santos 
mdul-
ARMABIO luna, 110 pese-
tas; roperos, 95; colchones, 
12; sillas, 4,50. Taberni-
llas, 2. 
CASSAS doradas matrimo-
nio, 150 pesetas; niqueladas 
matrimonio, 170. Taberni-
llas, 2. 
COKX^DOSl lujoso fantasía, 
lunas biseladas bronces, me-
sa ovalada, sillas tapizadas,, 
1.000 jkcsetas. Tabernillas, 2. 
DESPACHO estilo romici-
uiienlo español, 1.350 pése-
las, -valí! 2.700. Taborni-
llns, 2. 
Su director 'espiritual, padre Sabino líodrigo 
(agustino); strs afligidas ¡lijas, doña Enriqueta 
y doña M a r t i do la Piedad; sobrinos, primos 
y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos y almas 
piadosas encomienden a Dios el alma 
dej ía imada. 
Las misas, i^ue su celebren él día 2 de abril 
do 1927 em ila. parroquia de San Ildefonso, el 
manifiesto y todas las misas el día 5 en la 
iglesia de» Nuestra Señora de la Consolación 
(Valverde, 19), y el 6 on la iglesia de María 
Inmaculada (Euencarral, 111); todas las misas 
él día V ^n ia iglesia del Sagrado Corazón y 
San Firaü.cisco de Borja (calle de la Flor), 
y la másM. y funeral en la parroquia de Pozo 
Cañada (Albacete) el día 5, serán aplicadas por 
el eterr^) descanso do su alma. 
Varios señores Prelados han concoaido 
genciafj en la taima acostumbrada. 
Antiguo depósito de San Juan de Alearan 
CAZsLE 3>E ATOCHA ., aíUai. 65. MADSIX» 
BEOJXCOS para iglesia, modo'ios seleccionados, precioí. 
ratísimos, cal/idad insuperable 
ba-
Vea precios: Cubiertos ulfiaca L» fuerte plateado á. 2,25 
Seis estupendas tazas plaí a inglesa con plato 23,00 
•Relojes de caballero, bien observados, S. Roskopf... a 6,50 
Tazón con plato desayunci. China piedra fina >x 1,50 j 
12 hojas de afeitar, BES: la mejor marca alemana a 2,00 
Batería aluminio baratí&iima, juegos de café, cucjhillos, ¡ 
sartenes, pulseritas mcii la, medallas nácar, coílares'. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas, i 
Se adquiero mediante la MííEMOTECl-TOO-aAriA o arte 
gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el doctor 
Ros Ráfales, oatedrátiVio del Instituto de Guadalajara. 
Edición cuarta, con licencia eclesiiistica. Pídase al autor, 
calle Cruces, «Villa María». Guadalajara. Envíase contra 
reembolso. Precio, DIEZ pesetas. 
Grandes existencias de tosía-^, 
clores y refriger adores en to- • 
dos los tamañcc!,- desde les i 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Tedas lass 
máquinas para la industria í 
del café. Pida V. catálogo a í 
la primera c a s a del pais en i 
eata- especialidad 
i Apartado 185f 
DE <5LíCF.ROFOSFATO DE CALCOn 
tr iFALIBLECOtlTRA L A TUBERCULOSIS 
CATARROS CHÓniCOS. BROMOUiTIS 
nFECCIOMES GRIPAL£SvDESILIf)A3 GEtlERAL 
SUSCílIPCIONES a 
se reciben eu: 
Quiosco de E L D E B A T E 
'Calle de Alcalá, í r e n t e 
a las Calatravas 
qno ©ate H i e r r o vü&l do Ja Sanc.'-fo s s s a n y euperlSKí 
• » o»rn& o r a d a . & ios í o r r u g i - a o o o a . oto. — U a s a l u d y í u é r s a . — ¿^ATUZE:, 
efectuar 
u n c i o s 
S B A T E 
3PT1C0 
mnu mm ismmi mnm uu ñ § m ' mwmrm i m ~ 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a baso de t u r - | 
binn hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Sáneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas, 
KEOI.rsrOS HABIBri3IlOS.—Instalación, reforma y adaptac&u a l servicio de alumbra-1 
do, simultáneamente con el de iriolturación. 
GRUPOS PARA K-TEG-OS. M AQTJIlfASXA ^Ht G-.T.HSSt/il..-Pedid datos y 
cias a la S. E. da Mautaies Industríales, Barquillo, 14, ^iadrjd. 
| con cristales'' '¿nos' pora ' la 
s conservacióu <de . la vista. 
i L . D u b o s c , - O p t i c o . 
¡ ABETAL, fil. — M A O I R I D . 
6 i)ts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rransa, 5. Teléfono 32.370. 
Servicios, abonos económi-
cos. Teléfono 52.167. CAS-
TSl-IiO, 14. 
moderno, com-
pieto, por 475 pesetas; si-
llería, 100. Tabernillas, 2. 
COI/EEI>OB estilo i-enaci-
miento español, vale 3.000 
líeselas, por l.OOO. Tabeini-
llas, 2. ' 
CAMA, 15; de matrimonio, 
35 pesetas; mesas, i - . Ta-
bernillas, 2. 
CAREA completa con col-
chón y almohada, 40 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
•SOHO un hotel; muebles, 
ropas, cubiertos, vajilla, má-
quina «SÍBger», muchos ob-
jotos: Alcalá, 142. 
CASIA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios hma, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama, dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, i ; 
Estrella, S y 10. Loco pa-
sos Ancha: Matesanz. 
ALQUILEIOÍS 
SOTEL, pleno campo. Par-
oue. Lscelente situación pa-
ra reponer salud. DuQue Al-
ba. 15. Portería.1 
y sala. Ba-
continental. 
C 3 3 0 despacho 
zrin: Alcalá, 2, 
s i T A L Q U I L A pisito para 
persona sola. Claudio Coe-
llo, 45. 
AUTOMOVILES 
VEK33BSE «Ford» turismo^ 
buen estado, barato. Carta-
gena, 19, principal izquier-
da. 
VIO, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi, Genera! Pardiñas, 34. 
ESCUELA chóf ers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
aciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos i impieza, 
,.Cá5a,..,Antuan, Almagro, 1-1» 
ESCUELA «chauf feurst». 
Prácticas conducción me<*í-
nica en «Hispano», «Oi-
troeu», «Ford», otras mar-
eas. Motocicletas, bicicleta .s. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). : 
VEííl>0 limousinc curo-peo, 
barato. Ecija, 10, de cijatro 
a seis. 
1W TIKE usted sus cuj )ier-
tas. Hágalas reparar; en 
Bravo Murillo, 55. T< -léfo-
no 33.096. 
AHUHCIOS en esta se<;ción, 
teatros, vallas, etc. «SLAK». 
Montera, 15. 
BÍC5CLÍETAS 
BICICLETAS «C. L.» - «llei -
eo>. Cadenas y radicus «Pa-
llas». Faros «Niropasv 
S Í Í ^ L ^ A S ^ V C ^ L . » ~ 
«Kerco». Bicicletas «C. L.» 
v «Herco». 
COMPILAS 
VUESTROS accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C. O. S. T. A., Príncipe 
de Vergara, 12. 
ALHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
FAGO mucho joyas, pape-
letas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, den-
taduras x>ostizas aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
UNIOM Joyera. Paga machí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artiñciales. Taller 
construcción y reforma, pla-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AHTIGÜE¿A2>ES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadio. 
Castro. HUERTAS. 12. 
COJffiPBO alhaja?, mantones 
Manila, aparatos lotográfi-
c:os. Toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
. C O M P E O pápele tus Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Gnus, 7. Platería. Te-
léfono 10.70Ü. 
AHTIOÜÉDAEES. Compra-
Venta. Prado, 5. Tienda. Es-
quina a Eehegaray. 
LIBROS, bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. Librería. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir; pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros v papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
GALERIAS Ferreres. Eehe-
garay.. 27. Cuadros antignos, 
modernos. Ant igüedades . 
Compra-Venta. 
«OaiPRO, vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotogrútíeas, objetos 
convengan. Casa Magro. 
Fuenca'n ai, 107, esquina Val-
verde-
OPOSICIONES para deli-
neantes, 20 plazas prepara-
ción, antigua Academia de 
dibujo- IniantHs, 20. 
PERITOS agrícolas, ¿'repa-
ración por ingenieros agró-
nomos. Convocatorias anua-
les. Centro Práctico Ense-
ñanzas. Barquillo, 41. 
BANCOS. Escritorios. Pre-
¡uu-ación completa rapidísi-
ma. Contabilidad teórico-
práctica. Carmen, 39. 
MECAHOGRAPIA. (Todas 
máquinas.) Seis pesetas mes. 
Taquigrafía, 10 pesetas. Car-
men, 39. 
PRAHCES rapidísimo. Mon-
sicur Covez ^París). Todas 
t nutnocione». Carmen, 39. 
TELEGRAFOS. Academia 
Vrülla. Espléndida instala-
ción Morse. Honorarios, 40 
pesetas. Magdalena, 1. 
ACADEMIA Mercnntu, Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía. Mecanografía, inglés. 
Francés. Atocha, 41. 
3.C00 PESETAS, oposiciones 
Ayuntamiento, preparación 
completa, honorarios módi-
cos. Eomanones, 2. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS 'cúranse con 
Bic;. rbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
REUMA: Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, 1 pe-
seta. 'Victoria, farmacia. 
ESTRE^ISOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
PBITBIOH Alcalá. Magmíi-
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción Central- «Con-
fort». Alcalá, 38. 
CBDO~alcoba interior, caba-
llero único huésped. Plaza 
Matute, Ü. duplicado. 
PAWILIA honorable cede 
gabinetes exteriores perdo-
nas estables. Infantas, 30, 
8egim4P, izauigrfl»-
A'LQÜILASB habitación pen-
sión completa a señora ca-
tólica, cusa particular y ia-
juilia distinguida. Razón: 
Montera, 19, anuncios. 
CALZADOS 
•?ERSOHA de gran solven-
cia moral y económica ofre-
oese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González, aparta-
do 1--Q"¿-
SE OPRSCE señorita con 
práctica oficina. L. Lozano. 
Fernando Católico, 16. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
teis. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
Í Í E M A S W K 
PALTAK primeras oficia-
las do modista. Casacas, 
cuerpos. Serrano, 5. 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pailas». 
E N S Ü ^ A ^ / A S 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, La Publicidad. Sn-
cutsál. Carretas, 3, conti-
nental. 
TAQUIGRAPIA, mecanogra-
fía. Clases tarde, noche, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
CORREOS. Preparación je-
fes y oficiales Cuerpo. Es-
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
REFORMA letra, método rá-
pido, ortografía, método ex-
clusivo. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
ACADEMIA de Aduanas, ex-
clusivamente. Pi'ofesorado 
del Cuerpo Pericial. Fernan-
flor, 4. 
OPOSICIOKES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
R a d i o t e 1 eg r a f í a, Telégra f os, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u s . Precia-
d o s ^ . 
MECASTOGRAriA, taquigra-
fía, ortografía, tres horas 
diarias, 15 pesetas. Acuer-
do, 1, primero (Noviciado). 
F íXCAS 
COMPRA-VENTA 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazo». 
Pidan gratis listín «Univer-
sal», Pi y Margal!, 14. 
CASA hotel preciosa; barrio 
Salamanca; calle primer or-
den; tres pisos independien-
tes ; vendo 25.000 duros, oca-
sión. Angel Villafranca. Gé-
nova, 4, cuatro a seis. 
VENTA terrenos. Ofrezco eu 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas. 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único pava edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló. totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázqu-ez. Morales. Cisne, 17 
CASA construcción do pri-
mer orden y posdliva renta, 
calle de Santa Engracia. 
Otras de hijo, solares y fin-
cas rústicas. Grandes conve-
niencias. «Ibfria», Mayor, 4, 
Teléfono 10.109. 
OPTICA 
PARA ver bien, cristales 
Punktal, gemelos Zeiss. ya-
ra y López^Pr^cipe.J) . 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En • Perfumerías y Car-
men, 2, 
HIPOTECAS primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», P i y 
Margall, 14. 
PRECISO socio quince mil 
pesetas, buen negocio. Fénix, 
Arenal, 28. 
A P I C U L T U R A Movilistrt-
Colmena, panal y accesorioŝ  
Colmenas pobladas. A. 
pez. Carabias (Guadalajara) , 
y Casa Cardenal 
AZÜÜEJÓS belgas, laarcn 
11. Agento general para 
pana y Portugal: ^ 
Llosa. Castclló.J4._Mft«lri(l. 
MÁQUINAS Nigri para ha-
cer medias y calcetines, r i , 
da catálogo gratis, APaua|L 
do 12,362. MftdTld. :¿m 
V I G I L A H C I A , investigado- : 
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad, ie-
uix, Arenal, 26. . 
CABALLERO'': SU sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortalcza, _2,_f a bnca. 
SÓMÍREROS de caballero 
y señora. Beíormo, limpio, 
í i ño. Valverde, 3-
CASA CoñsüeTo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Hunné. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. : 
EODASr bautizos, alquilo-
Mantones, mantillas, peinas, 
variadísimo surtido. Boni-
to. San Bernardo, 1. . 
T R A J E S primera comunión; 
Grandiosa sastrería b̂ RSs 
manca, Fuencarral, 6. -, y. 
ABOGADO, civiles, mef.can 
tiles, consulta módica. Cij 
va Baja, 16. 
. „ hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal, 26. 
PRECISO capitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénix, Arenal, 26. 
IILFSPEDES 
RESTAURANT Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3, Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
jáis. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
PENSION GómeK. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
"ÍLA C0NPIAN2A» vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Telo - Andión. Are-
nal, 3. 
TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas en Ma-
drid y provincias. Se reco-
gen talones. Transportes en 
carros desde 7 pesetas. Par-
diñas, 16. Teléfono 52.834. 
LUJOSA pensión Gran Vía, 
se traspasa. Hazón: Valver-
de, 8, anuncios. 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall. 14. 
IMPRENTA, manufacturas 
Xjapel, en marcha, buen ne-
gocio. Fénix, Arenal, 26. 
VARIOS 
RELOJERIA Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas, 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
j BODAS! Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo 1 
V E N : 
L E S » las hermosas i 
las «Los titanes, de l í 
y «Luis: Historia, doj 
razón». Principales j 
rías. . 
ZARAUZ, magnítij, 
Montemar. Alquilc| 
Pedro Endaya^ 
CUADROS y moldií 
sa Roca. Colegiata, 
más surtida. 
JARDIN Florita d^¡ 
Rodríguez. Establecij 
de Arboricultura 
cultura. Si quiere 
tender sus interése| 
prar plantas, noj 
visitar la casa ceif 
ta, 58. Sucursal i 
nardo, 75. 
AUTOPIANOS. Piai 
vos y Ocasión. V 
quiler. Compra. PlazTl 
lesas, 3. Teléfono 
Gastón Fritsch. Afuñído 
Reparador. 
BRONCES para iglesias,-pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, <i5. Madrid.; -^ 
MAQUINAS escribir. . L» 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1, Clavel, 13. Ve-
guillas. . 
SE VENDE lujoso coche de 
niño. Serrano, 23. 
PRENSA, fabrica nnmo, in-
distintamente, ladrillos, te-
Jas, baldosines. Catálogo?. 
«Coppioters». Horno Mata, 17 
MAQUINA «Sínger» ocasión. 
Corredera Baja, 37, princi-
paL 
CALZADO. Alpargatas. SaK 
do 20.000 pares zapatillas,. 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. '. V'.; 
LIQUIDO mitad precio a l -
fombras, alrumbrones, Fuen-
carral, S. 
CUALQUIER precio liquido 
despacho Renacimiento, pa-
ragüero, arca, bargueño: 
Fuencarral, 8. 
MAQUINAS escribir: venta, 
cambio, alquiler, reparacio-
nes, cintas, Jampones, pa-
pel carbón. Enrique López, 
Puerta del Sol, 6. 
S O S T B R B R O s sonora, ínolle-
los primavera, colección ex-
tensísima, serie reclamo 24-
90. La Elegancia. Fuenca-
rral, 10, principal. 
VENSA plazos máquinas 
coser y escribir, rex̂ a rae io-
nes. San Joaquín, 6. 
Calle de Alcalá, í r e n t e 
a las Calatravas 
ANIVERSARIO 
LENTISIMA SEXORA 
E 
P *»ÍÍ!»'§"'-^@ Í̂ WWÍCTUÉ̂ SM»*?» Obran, de un modo especial sobro ta TOS. 
^ I S & y S i d S s a » ^ i ^ ^ ^ l S S S Desccxngestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmando el cosquilleo y las sensac^ne*. oo irritación y picazón de estos 
óiganos, dé donde nace muchas veces tan molesfio síntoma, al cual hacen desaparecer 
o atenúan mucho cuando tienen su origen en el 'jeüejo superior; pero cuando la TUS 
ha do ir seguida de: expectoración, favorece éstja, que por las vías respiratorias y 
superiores están más libres, no son dolorosas, yj ia acción aatiespasmódica del mon-
tol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un 
poco prolongados. Por esta razón, son muv bene&ñosas eu todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en ios TUBiSRCULOSOS pulmonares, los PULMO-
KIACOS, etcétera, etc., en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo que-
da ésta favorecida, impidiendo que el enfermo so extenúo con los frecuentes e inúti-
les accesos do tos. Como la acción de las PASTILLAS CRESPO es casi exclusivamen-
te local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR DE GARGANTA, para 
corregir los malos efectos del tabaco, como complemento da la higiene de la boca; 
calman los accesos, aliviando mucho a los AS31ATICOS. Recomiéndose especialmente a 
los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las cuerdas vocales la flexibili-
dad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2, CAJA. AMERICA Y r iLIPI? íAS, 5. 
Marquesa de Camarasa, con Aesa de Riela y do Castroleriz, cojidesa de Tsloriana y mar-
quesa de Cilleruelo, grande d© España da primera csise, dama de su majestad la Reina, 
terciaria franciscana y vicupresifienía de los controu obreros de las Bamas Catcciuistas, 
patrona única de la sacra capilla del Salvador de U»3eda. do la, ex colegiata de Castro-
jeriz, del convonco de madiroc carmelitas descalzas do Modius* del Campo, del convento de 
Santa Rosa, de Vallaüolid^ del Angel Custodio d© Granada, y ds las iglesias de su pre-
sentación en las diócesis, do Barbastro, Zaragoza, .Tasn, Lugo, Orense, Mondoñedo, San-
tiago, -Cüy, etcétera, etcétera 
RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANT! ¿DAD 
R . í. R . 
Su esiposo, el excelentísimo señor marques 'e Camarasa; sus hijos, excelentísimos f/ieñoro's 
candes de Bibadavia, duquesa de Mfeditíaceli, duquesa de Mandas, Casilda, Cristina y María 
Josefa; sus hijos políticos, los excelentísimos señores condesa de Ribadavia, duque de Medína-
ocli, duque de Mandas y don Pablo Martínez del Río; nietos; hermana, excelentísima', sef.ora 
duquesa de Plasencia; hermamos políticos, exct lentísimo señor duque de Plasencia y exííelc-i)-
tísima señora duquesa viuda de Santo Mauro; sobrinos, primos y demás parientes 
35UEGAN a s-as amigos encomienden su aima^ a, Dios. 
Cuerpos Pericial, Administrativo y Mecanógraios. Nuevos cursos. Profesorado técnico, 
el más higiénico y espléndido internado. Pídanse reglamentos y programas al señor 
secretario de la Academia de Calderón de la Barca. ABADA, 11, 21 ABRID 
canso de su alma. 
Con igual fin, se dirán misas en la capilla í'e los padres carmelitas fAyahi. 27)̂  en los pa-
dres dominicos (callé do Torrijos) y en los pedrés oblatos (Diego de Letón, 40), y' en todos los 
patronatos de la casa. 
El excelentísimo señor Nuncio do Su Santidad y varios ilustrísimoa sefioros Prelados lian 
concedido indulgencias on la forma acostumb: ada. / \ 7V 
T» evr ist T*».-' iw rrTj j ' » wiwiiimniiiii.M 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad. K. CORTES. Valverde, 8, 1.». Teléfono 10.905 
E S P A Ñ A 
¿Sufre usted de ios pies? No conocerá ustecL 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las fai-tnacias y 
droguerías, 1,50. Por correo» 
2 pesetas. 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Geni 
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Sanio Do 
mingo, 5, Madrid. 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catanes j^astroiníe 
tinales. De uso universal corno agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, "45, principal derecha. 
Teléfqno 12^644 Se abona 0a25 por cada casco devuelto,. 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N u m . 5 . 5 2 6 V i e r n e s 1 d e A b r i l d e 1 9 2 7 
El alza de la peseta, el reajuste de los 
precios y sus efectos económicos 
¡ÜE 
E l tiempo, supremo confirmador de las verdades, está demostrando que 
el alza de nuestra divisa obedecía, fundamentalmente, a realidades Son 
estos, como es sabido, la disminución de los déficits en el presupuesto de 
nuestra hacienda y en nuestro comercio exterior. (Este último sólo nos ha 
sido desfavorable en los nueve primeros meses de 1920 por 473 millones de 
pesetas contra 874 en igual período de 1934). E s lógico, por tanto, suponer 
que con la ayuda de una inteligente política intervolutaria consigamos afion-
zar y sostener el alza de la peseta. 
Según la economía clásica-liberal y la opinión del vulgo económico mo-
derno, el alza de una divisa produce inmediata y fatalmente la baja de 
ios precios en el interior, esto es, el aumento del poder de compra del 
cimero y paralelamente el relativo aumento de los ingresos individuales: el 
mejoramiento económico. ¿Es esto verdad? Que sea mentira no digo yo 
pero que la cosa no es tan sencilla, ni tan favorables las consecuencias, sí 
es afirmación que sostiene la moderna teoría dineraria. Procuremos exa-
minar nuestro caso presente. 
España es un país esencialmente exportador de substancias alimenticias 
(por valor de 602 millones de pesetas en los nueve primeros meses de 1926 
—período de tiempo a que en lo sucesivo nos referimos—) e importador de 
artículos fabricados (por valor de 729 millones). Su población puede divi-
dirse en cuatro grupos en relación con lo anterior y con el origen do sus 
ingresos. A) Productores de substancias alimenticias (agricultores). B) Im-
portadores de arlículos fabricados. C) P^abricantes. D) Empleados y rentis-
U'ÍS. Los grupos A y C son esencialmente productores; los B y D, consumi-
dores. Suponiendo que la peseta haya subido en un 15 por 100 en los úl-
timos tres meses, observemos cuál serán los efectos de esa subida en la 
cuantía de los ingresos de esos cuatro grupos, suponiendo invariables los 
¿necios en el exterior. 
• . ' E l A, que vende sus productos en el extranjero-(generalmente por con-
: :dúcto de comerciantes exportadores, que los cobran en dólares, libras, íran-
• IÜS, etcétera), habrá visto disminuir sus ingresos en un 15 por 100 al re-
duc i r se los precios ajustados por la conversión en pesetas de las divisas 
.extranjerus recibidas. E l B, por el contrario, habrá aumentado, corrclati-
:amonte, sus ganancias—ingleses—en esa misma cuantía del 15 por 100, 
• eónvertir en divisas extranjeras las pesetas recibidas en el mercado in-
-ior, como precio de sus artículos. Los grupos C y D no habrán sufrido 
el momento variación alguna en la cuantía de sus ingresos. 
1 cabo de cierto tiempo, el grupo A sentirá que su pérdida en la ga-
a es definitiva, porque la competencia de los países rivales (para fru-
aoeites, Italia, Grecia y Norteamérica; para vinos, Francia, Portugal. 
r á ^ I e impide subir el precio de sus productos y rebajará la cuantía 
jornales de sus empleados, o disminuirá el número de éstos, o su-
51. mismo, como empresario, las consecuencias. De todos modos, entre 
íividuos del grupo A—o de los que de él viven—al cabo de cierto 
se notará disminución de ingresos, malestar. E l grupo B, que al 
pió. ganó un 15 por 100 más de lo calculado, bajará los precios de 
artículos importados y en virtud de la competencia esa baja llegará a 
de un 15 por 100. 
lin este momento les grupos C y D notarán los efectos de la subida de 
á̂ voluta. E l D verá con alegría disminuido el precio de los artículos 
acturados en un 15 por 100 y consiguientemente abaratada la vida en 
co por ICO (el otro 10 por 100 corresponde a los productos alimen-
acionalcs, cuyos precios suponemos estacionarios) y aumentados sus 
3 en esa proporción. E l grupo C—fabricantes—se sentirá afectado 
a baja de los artículos fabricados de tres modos distintos. Si se trata 
bricantes que elaboran con materias primas extranjeras (fabricantes 
Ejidos de algodón y de papel principalmente), aunque al principio ve-
áumentadas sus ganancias en un 15 por 100, al cabo de ese primer 
período no percibirán ventaja alguna, porque en virtud de la competencia 
que le hacen los artículos extranjeros se verán obligados a rebajar los 
.precios de sus productos en la misma proporción. Por el contrario, los 
:íabricantes que elaboran primeras materias nacionales necesitarán al final 
€se primer período rebajar sus productos en un 15 por 100 para sos-
, tener la competencia extranjera. Igualmente los fabricantes que producen 
para la exportación se verán perjudicados por la subida de la peseta y co-
locados en difíciles circunstancias de concurrencia. 
Ahora, bien, como según hemos visto, los grupos A y C disminuyen sus 
inpresos—su poder de compra—en un 15 por 100, el B queda invariable 
y sólo el 1) aumenta en un cinco por 100, resultará que, disminuido el 
volumen del dinero que acude al mercado (la demanda-) y suponiendo es-
tacionaria' la oferta de mercancías, al cabo de cierto tiempo los precios 
tenderán 'efectivamente a bajar. Baja que, como vemos, no es económica-
mente favorable—porque no es producto de una disminución real del coste 
de producción, o de un progreso económico—ni favorece m á s que a los 
consumidores (grupo C ) . 
¿Y es esto conveniente, lector, en un país como España, psicológicamente 
^tnal dispuesto para la producción? ¿Será ventajoso para España—donde 
tan lento se desarrolla el proceso de industrialización—que aparezca un 
nuevo estímulo para huir de la fábrica y del campo y para acercarse a la 
oficina y a la ciudad? 
Antonio Bermúdez CAÑETE 
E N E L B A N Q U E T E A F L E T A , porK-Hiro 
—¿Quién es éste? Viene con mucho fausto. 
—No crea usted; la camisa es aigo tosca. 
-E3C 
Se crea el dinero del culto 
en Chile 
Una pastoral colectiva pide a los católi-
cos mayores de edad una cuota mínima 
—o— 
SANTIAGO DE CHILE, 81.—Los Pre-
lados c'nilenos han publicado una car-
la pastoral, en la cual demuestran que 
El heredero de Noruega 
en peligro 
Fué sorprendido por una tormen-
ta de nieve 
ÑAUEN, 31.—El Príncipe heredero de 
Noruega ha corrido el riesgo de des-
^ i aparecer en un tormenta de nieve. Se la separación de la Iglesia y el Estado ^ ^ ti6mpo ^ 
ha lejado a la Iglesia sin medios su-
ílcientes para manlener el culto en to-
do el país. 
Dicese en la referida pastoral que 
los católicos mayores de veintiún años 
.serán invitados a satisfacer para el 
sostenimiento del culto una cuota mí-
nima de cinco posos al año. 
Sala de baile en un zeppelín 
ÑAUEN, 31.—En el zeppelín que 
algún tiempo sin 
suyas, pero hoy ha regresado sano 
salvo.—ií. D. 
Huelga de estudiantes en 
Buenos Aires 
-o-
BüENOS AIRES, 31.—A consecuoncia 
del conflicto de la Facultad de Medi-
se ciña la Federación universitaria ha dis-
i construyendo en Frled7ich¿hafen Presto que los estudiantes de todas las 
habrá sala de baile y 20 cabinas con facultades dejen de asistir durante dos 
dos literas cada una.—£. D. 'días a las clases. 
La crónica moderna es un arabesco 
iilarario, una página frivola y amaVe, 
que se distingue por la universalidad 
de sus temas y por el claroobscuro y 
la ingravidez del estilo... Literatura, 
muy de hoy, rápida, cortada, policro-
ma, de que gustan las muchedumbres 
que no tienen tiempo de leer y menos 
de... pensar lo leído. 
Así, un comentario de uno de los 
grandes «doctores» de la crítica tauri-
na bien puede servirnos de asunto hoy 
para unas divagaciones de ese corte. 
Pero ¿qué dice el Aristarco' de las 
«rebolerasa, los «-pases naturales» y los 
o volapiés»? ¡Ah, cosas muy graves y 
muy tristes, sobre todo para la loca 
y castiza «afición»! En efecto: desde 
la cumbre bien ganada de su sapien-
cia cornamental, el sabio ulema taurino 
se yergue como un almecín en lo más 
alto de la Mezquita y exclama, dirigién-
dose sucesivamente a los cuatro pun-
tos cardinales. >. 
— ¡Alligíos, devotos de la Fiesta, con 
mayúscula; de la fiesta y sin par, y... 
lloremos! Los lidiadores actuales, inca-
paces de dar \in volapié como los que 
daban los de antaño, \Oh, témpora, o 
moTcsl \Oh tiempos de los moros!, no 
sólo pinchan, mechan y apuñalan de 
un modo impío y vergonzoso a tos 
más bravos y fáciles astados, sino que 
exigen, además, por la perpetración re-
petida de tales aíoricidios» ocho, nue-
ve y diez mil pesetas. Para este terro-
rismo coletudo faltan, ¡ay! , leyes re-
presivas, cárceles, deportaciones y fu-
silamientos. ¡Y sin embargo todas esas 
sanciones eran necesarias para acabar 
con los «asesinos» de los toros, del arte 
do lidiarlos y estoquearlos y de la 
fiesta que fué viril y hermosa l 
E l docto vapuleador de la torería an-
dante tiene razón, en principio al me-
nos, decimos nosotros, cuando opina 
que son muchas pesetas, diez mil pe-
setas, por «mechar» uñ comúpeto, aun-
que sea de Miura. 
Don Angel Chaves, un Rodríguez Ma-
rín en estos menesteres, ha dejado 
datos histórico-taurómacos interesantísi-
mos, que ahora nos permiten confun-
dir y anonadar a la codiciosa e insa-
ciable «gente de coleta» de nuestros 
días. 
Sin referirnos a aquellos matadores 
primitivos que, como el Pamplonés, Be-
llón, el Africano, Martincho, etcétera, 
etcétera, siendo buenos toreros, no lle-
garon a competir con- los Romeros, Cos-
tillares e Uillos, ¿qué dirían estos úl-
timos, si levantaran las cabezas y 
vieran lo que cobran los minúsculos su-
cesores de sus glorias? Tengamos, 
este fin, presente cómo se hacía el ajus-
te de los lidiadores desde el final del 
siglo décirnoséptimo hasta principios 
del décimonoveno, en que siendo las 
corridas completas, o lo que es igual, 
por mañana y tarde, tenía cada es-
pada que matar ocho o diez toros, y 
Por iniciativa, no se sabe si de Juan 
Romero o de Juan Rodríguez (uno de 
los dos fué), se organizaron las cuadri-
llas fijas, pero las Maestranzas o las 
Juntas do hospitales siguieron ajustando 
individualmente a picadores, banderille-
ros y espadas. 
Con los que se entendían en primer 
lugar era con los picadores, gente de 
más categoría y mejor pagada enton-
ces que ahora: lo que prueba un con-
trato antiquísimo para unas corridas 
que se dieron en Córdoba el año 1770; 
documento en que se señal > a los pica-
dores Alonso y González, «por picar cua 
renta toros en cuatro días, mañana y 
tarde», el estipendio de 5.000 reales, ma-
nutención, vestido de casaquilla, som-
brero y zapatos. En tanto que por aquel 
mismo tiempo, los famosos espadas José 
Delgado y Joaquín Rodríguez figuran 
en diversos contratos de plazas tan 
importantes como las de Madrid y Se-
villa por 1.000 y 2.000 reales, y sólo pos-
teriormente con 3.000 en funciones don-
de tuvieron que estoquear ocho o diez 
reses. Cierto que algunas Corporaciones 
rumbosas se comprometían a vestir, uo 
sólo a los piqueros, sino también a los 
peones, como lo efectuaban los maes-
trantes de Sevilla, que daban «chaque-
tillas granas y justillos de varios colo-
res a los banderilleros.', y coleto, calzón 
de ante, correón de vaqueta con hebi-
lla de plata y mangas acolchadas a los 
matadores.» ¿Pero podía compensar es-
to gajo excepcionalísimo el que uno de 
los toreros, ídolo de la afición de aque-
Sin noticias de Wilkins 
Salió para una exploración aérea del 
Polo y ya debía haber regresado 
—o 
POSTALMILITAR 
Hacen falta poetas 
—o— 
En el Real Museo Militar de Artille-
ría hay expuesto un cañón con el escu-
do de defensa de los sirvientes, desga-
rrado y roto, con sus mecanismos inuti-
lizados y mordido por numerosos im-
pactos. Un tarjetón que acompaña al 
cañón reza lo que sigue: «Pieza de siete 
centímetros, de montaña, con su cureña. 
Figuró en la posición de Kudia Tahar, 
donde fué voluntariamente el teniente 
de Artillería don Joaquín Fuentes Pila, 
rompiendo con unos artilleros el cerco 
que a dicha posición había puesto el 
enemigo: allí reparó la pieza; la puso 
en servicio bajo el fuego del cañón 
enemigo, y disparó con ella hasta que 
tuvo heroica muerte. 
E l teniente Fuentes Pila fué a susti-
tuir al teniente de igual Arma don An-
gel Mejón Carrasco, que mandando la 
pieza había encontrado gloriosa muer-
te.» Como véis no es un modelo de lite-
ratura el tal tarjetón. Y habría de ser-
lo y Calderón no acertaría, en tan con-
tados renglones, a encerrar esa pági-
na trágica y gloriosa de la historia del 
Arma de Artillería a que el tarjetón 
alude. 
Hacen falta poetas en el Ejército que 
íepan cantar sus glorias con sentidos y 
cálidos acentos. 
Ello es más importante de lo que 
muchos presumen. Ludendorff, conoce-
dor como Hindenburg del valor del 
factor moral en la guerra, encargó (itar-
de ya!) a oficiales con alma de poetas, 
que fueran por los campamentos a hacer 
vibrar sentimientos dormidos. Los ára-
bes que batimos en 18G0 llevaban en sus 
filas «animadores». Las mujeres rifeñas 
se encargan de ese papel. E l alma no 
so pone en ecuaciones, y si Cánovas del 
Castillo, y con él otros varones ilus-
tres, creyeron que a Marte le basta con 
una cartera repleta de cálculos y pla-
nos, yo, que soy sólo un modesto sol-
dado, les digo que están en un error. 
Ese cañón acribillado a balazos, des-
garrado su escudo, dice con sus «heri-
das» cuál fué el temple del alma del 
teniente Mejón, que no es mucho que 
El eco literario 
OBAJttATZCO 
¿í/n libro de erudiciónl ¿Úna apoto, 
gla'i iVn sencillo llamamiento ai inte, 
rés y al estudio"! ¿üebajo de cuál de 
esos dictados cabe el libro que con el 
título Fisonomía del gramático acaba de 
publicar el señor Cortines y Murubef 
Probablemente nos quedaremos sin «i 
gusto de un encasiliamiento definitivo. 
Para libro de erudición carece de mé. 
todo, y no le bastan algunas citas y 
documentos, muy oportunamente traí-
dos a colación. Para apología, le falta 
quizás el soplo lírico que debe dar al 
elogio un carácter alado. Más bien peu 
rece una invitación a estudiar. 
Por esta última razón y por otros 
méritos que tiene el libro del señor Cor-
tines y Múrube, es un libro meritorio. 
Suscita interés por La figura de Lebri-
•ja, que se aparece a muchos con el 
desmesurado prestigio de las cosas des-
conocidas. Prestigio que el insigne hu-
manista merece; pero que no debe es. 
tar fundado en el respeto a un nombre 
repetido con veneración de siglo en si-
glo, sino en conocimiento de una obra 
fundamental en la historia de nuestras 
letras y en la historia general de la cul-
tura de aquellos días. 
E l sefior Cortines escribe un castella-
no limpio y correcto. Su libro tiene el 
empaque necesario, y debajo de la lla-
neza (¡¿l estilo existe la famosa facili. 
dad difícil que caracteriza a un escritor 
por naturalezd. 
Por to¡das estas razones y dentro de 
la aspiración modesta que sin duda 
tiene, nos parece el libro del señor Cor» 
Unes y Muyube digno de ser leído y me-
recedor de .elogio. 
XiOS KEXJOES POPUJ^AKES 
ROMA, 31.—El cápitán Wilkins, que 
había salido en avión do Groenlandia muera 'cuan'd0 'ha muerto"realmente'el 
para hacer una exploración de las tie-
rras polares no ha vuelto el día que 
había señalado. Su suerte despierta al-
guna preocupación.—E. D. 
Instituto Hispanoamericano 
en Río de Janeiro 
cañón que disparaba... ¡Y el teniente 
Fuentes Pila, con un puñado de arti-
lleros so atreve a romper el cerco de 
Kudia Tahar y ante el cadáver del com-
pañero, da vida de nuevo, entre un di-
luvio de metralla, a la boca de fuego 
inutilizada! ¡Almas de acero cromado 
tuvieron esos mozos!... 
sirve para estrechar una vez más las 
relaciones entre ambos países. 
Es rduy frecuente en la tarea de ios 
que debemos seguir la producción li. 
teraria encontramos a la vez en ama. 
ble convivencia con libros dispares. Ello 
no deja de sernos beneficioso, porque 
nos enseña a abrir nuestra sensibilidad 
y nuestro criterio a las emociones más 
varias y gustarlas todas en aquel pun-
ió común de canvergencia que las colo-
ca bajo el amparo del arte. 
Asi, después del libro del señor Cor-
es, hemos leiído uno de don Ramón 
de la Serna, dedicado a narrar la extra-
ordinaria vida del campeón español de 
boxeo, Antonio Ruiz. 
Digamos en elogio del libro, que tie. 
ne un interés superior, al que pudieran 
hallarle los aficionados al deporte y los 
que gustan de satisfacer no se sabe qué 
pasiones obsertras, enterándose de todos 
lós detallas de la vida de un futbolista. 
Reducción de salarios en 
las minas francesas 
PARIS, 31.—Hoy han continuado las 
conversaciones iniciadas ante el minis-
tro de Obras públicas por los delegados 
patronos y obreros de las minas de car-
bón del Norte. 
A consecuencia de ellas se llegará a 
un acuerdo, en virtud del cual se in-
troducirá una reducción en los salarios. 
E L ACUERDO CON ALEMANIA 
PARIS, 31.—El ministro de Negocios 
lia época, percibiera en Madrid tres 'on- Extranjeros, Briand, y el de Comercio, 
zas de oro por lidiar, mañana y tarde, 
v estoquear diez toros? 
Y, sin embargo, el hecho es cierto. 
Celebróse esa corrida en 17S5 y el es-
pada fué el primer matador de enton-
ces, o sea, José Delgado. 
Algunos días después de la célebre 
corrida del 11 de mayo de 1801, en que 
perdió la vida el no menos famoso 
Pepe-Hillo, debía éste de haber actua-
do en una capital castellana. Y un po-
sadero de aquella ciudad expuso a la 
Comisión organizadora de la fiesta lo 
siguiente : « Señores : Habiéndoseme 
mandado por el señor don Juan Mari-
'nas que viese el arreglo que podré ha-
cer con el gasto de los toreros,- en dar-
les de comer, asistimiento y camas, 
digo que me comprometo a darles: pri-
meramente chocolate para doce, una 
libra con dos libretas, una paloma pa-
ra almorzar con su pan y vino; a me-
dio día, dos - libras de vaca, media do 
carnero, una gallina, media docena de 
chorizos, ocho pollos (cuatro asados y 
cuatro en pepitoria), una fuente de pe-
llas o natillas, frutas, pan, vino bueno, 
y por la noche ocho libras de ternera, 
en buen guisado, ensalada, huevos du-
ros, fruta, pan, vino, doce camas con 
luces y asistencia. Todo lo que antece-
de por 28 reales oada uno. 
Si usías determinan me darán aviso 
Bocanowsky, en nombre de Francia, y 
el embajador de Alemania, en nombro 
del Gobierno del Reich, han firmado 
esta tarde el acuerdo comercial provi-
sional, en el que quedan fijadas las 
bases del acuerdo definitivo, que em-
pezará a regir en 1 de julio próximo. 
de... ocho años cumplidos el que menos, para determinar mis cosas. 
Dios guarde a usías muchos años.— 
Gabriel Mora. 
En los tiempos en que los matadores 
no se hospedaban en los «palaces». a 
lo príncipe, ni viajaban en coches-ca-
mas, ni se codeaban con personajes, 
no era del todo malo el trato, como ve-
rá el lector, que exigía Pepe-Hillo y su 
cuadrilla. Los sucesores del gran artis-
ta del capote y del estoque no torean 
ni matan como él toreaba y mataba, 
ocho toros por tres onzas. Estos piden 
y cobran nueve o 10.000 pesetas y lo 
hacen, según críticos y aficionados, 
bastante mal. 
¡Claro que, en cambio, visten smo-
king, fuman egipcios, se peinan «a lo 
foca», viajan en sauto» propio, frecuen-
tan los grandes casinos y los cabarets 
y hasta se ¡perfuman y bailan el «char-
lestón»! 
Esto último también, y con frecuen-
cia, en las plazas y delante del toro, 
que es lo que indigna y desconsuela a 
la pobre «afición». 
Curro VARGAS 
¿Aquí donde se han plasmado en-mír-
RIO D E JANEIRO, 31.—Han termina- moles y bronces las figuras do algunos 
do con éxito las gestiones para fun-1 caciques no habrá un Fidias que acier-
dar en esta capital un Instituto Hispa- ^ a hacer inmortal ia hazaña de Mejón 
noamericano de Alta Cultura. Y Fuentes Pila ni un poeta que la cante? 
En la colonia española ha produci- ^Se cañón debiera formar parte del 
do viva satisfacción dicha noticia, que monumento que, emplazado en el patio una bailarina, un torero o un boxeador. 
«>v¿ nn™ ^ t r ^ h a r íítía i á* l s! de la Academia de Artillería les diría E l señor de la Serna ha sabido ele-
a los cadetes que los que mueren por ar su obry muy por encima de ese ni-
la Patria viven eternamente. Y no es- vd. y ha ascrilo un libro de indudable 
mérito literario. A'os atrevemos a decir 
que don RQmón de la Sema denota se-
rias cualid&'des de novelista. Porque lo 
que ha hecho ha sido pintar un tipo 
humano y \dárnoslo vivo y palpitante, 
de tal manera que podemos conocerlo 
todos. Y esto no se consigue ni con la 
narración da ¡os combates del púgil ni 
con la exhibición de intimidades; se 
logra mirando al hombre, penetrándolo. 
con seguridad y dándonos entero el 
tipo. 
E l señor de la Serna escribe bien. Po-
see un estilo ágil, moderno y brillante, 
quizás un poco crudo en alguna expre-
sión o en algún pasaje; pero siempre 
literario. 
PUBLICACIONES B2£. 
torbaría que se supieran los nombres 
de los artilleros, de los soldados, de la 
carne anónima, que supieron cumplir 
con su deber. No hay estatua sin pe-
destal. 
Miro el cañón una vez más. Me des-
cubro. Observo unas manchas... ¿Gotas 
de agua? ¿Lágrimas?... L a gloria se 
amasa con llanto. 
Armando G U E R R A 
Un ataque de gripe al Rey 
de Rumania 
ÑAUEN, 31.—A consecuencia de un 
ataque de gripe se ha agravado la en-
fermedad del Rey de Rumania, obli-
gándole a suspender el viaje proyecta-
do.—E. D. 
» * * 
PARIS, 31—Al periódico «Petit Pa-
risién» le comunican de Bruselas que 
el famoso radiólogo doctor Sluzy ha 
vuelto a salir con dirección a Bucarest 
para cuidar al Rey Fernando, cuyo es-
tado inspira nuevamente algunas in-
quietudes. 
Nuevo ministro holandés 
L A HAYA.—Se ha firmado un decre-
to aceptando la dimisión del ministro 
de Negocios extranjeros y nombrando 
para sustituirle a Van Blokland. 
» * •» 
N. de la R . — E l nuevo ministro de 
Negocios extranjeros holandés ocupaba 
ahora el cargo de embajador en Bél-
gica y había representado antes a su 
país en Pekín., 
"11 Secólo0 se ha fundido 
con aLa Sera1' 
ROMA, 31.—71 Sécolo, de Milán, se ha 
fundido con la Sera de la misma ciu-
dad.—E. D. 
TKA3TJEZtAS 
Entre los últimos libros interesantes 
por su asunto, por el valor literario o 
por el interés que les concede la perso-
nalidad del autor, mencionaremos aquí 
los siguientes: 
Un estudio sobre la azarosa época úl-
tima de los zares, que publica con el tí-
tulo de E l reinado de Rasputin, el an-
tiguo presidente de la Duma, Rodzian-
zo. Se ha hecho de este libro una tra-
ducción inglesa, de la que es autor sir 
Bemard Pares. 
—La vida de Jane Austen, la ilustre 
escritora inglesa, aparece con todas las 
garantías de exactitud y autenticidad 
en el libro Recuerdo de Jane Austen, 
que escribió James Edward Austen-
Eeiigh, y que publica ahora R. W. Chap-
man. 
— E l centenario del romanticismo da 
gran valor actual a la resurrección de 
figuras olvidadas de aquella época, de 
la que se está ocupando con especial 
maestría en Francia, Henri Girard. Re-
cientemente ha aparecido el libro Feu 
et Flamme, que se debe a la pluma de 
Teófilo Dondey, conocido en el mundo 
literario por Piloteo O'Neddy. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
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H E N R Y G R E V I L L E 
a amar 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Icro.j extendió ambas manos hacia el joven, que se 
apresuró a poner en las rugosas y temblonas del 
viejo las suyas fuertes, blancas^ pulcramente cui-
dadas.; 
—¡Frankley, ah!' ¡Qué alegría me proporciona tu 
visita y cómo le lo agradezco, hijo mío! . . . Tú fuis-
Jo siempre un bravo mozo y no me choca que hayas 
tenido un buen recuerdo para este viejo chiflado, ya 
que fué tu profesor en Harvard... No creas, sin em-
bargo, que soy tan viejo, y por si lo fuera, tu visita 
ha venido a rejuvenecerme, por lo menos en los afios 
que hace que abandonaste tu patria para irte a E u -
ropa... ¿Cuántos son. Ella, hija mía? 
—¿Pero tan mal de memoria anda hoy mi padre-
cito que no se acuerda?—respondió miss Bright, 
acariciando con filial amor a su padre—. Horacio se 
fué haco por lo menos cinco o seis años, ¿110 es así? 
—añadió dirigiéndose a Horacio, que asintió con un 
movimiento de cabeza. 
L a joven se mantenía en pie al lado y un poco de-
trás de su padre, apoyada la mano en uno de los 
brazos del sillón, como una hada benéfica empena-
chada de plumas; se hubiera dicho que después de 
presidir aquel apretón de manos, de gozarse íntima-
mente de haber provocado aquel acercamiento entre 
el maestro y el discípulo, se disponía a desplegar las 
alas y a volar a otro sitio, donde pudiera ser nece-
saria acaso su intervención conciliadora. 
—¿No sabe usted, sefior Flankley?—dijo tras un 
breve silencio que nadie se atrevió a romper—B E l 
pobre papá estuvo enfermo muy gravemente hace 
tres a ñ o s ; una dolencia que le retuvo cinco meses en 
cama; llegamos a temer seriamente por su vida, pero 
gracias a Dios, que quiso escuchar mis súplicas, hoy 
está completamente restablecido, más fuerte y mejor 
que nunca. 
—Mejor que nunca; sí, sefior—declaró el señor 
Bright frotándose las manos con aire satisfecho.; 
—No puedo decir otro tanto de mamá—continuó 
la muchacha con entristecido acepto—, porque, des-
graciadamente... 
E l lindo rostro de Ella se ensombreció de súbito, 
reflejando un íntimo dolor profundo, de esos que tor-
turan el corazón hasta hacerlo sangrar. 
—Mamá está postrada en cama y el médico no se 
atreve a darnos ninguna esperanza. Desde poco 
tiempo después de marcharse usted comenzó a en-
fermar y la infeliz no tiene un día bueno. 
— Y a antes de yo marcharme recuerdo que su esta-
do de salud no pasaba de mediano; precisamente 
iba a preguntarle a usted por ella—dijo Horacio un 
poco confuso y avergonzado, dándose cuenta d© la 
incorrección que había cometido al olvidarse, como 
se había olvidado, de que existiera la señora de 
Bright, 
1—La pobre mamá es una santa 7 lleva con ejem-
plar resignación el calvario que Dios ha querido en-
viarle, y nosotros, para quien nuestra querida enfer-
ma lo es todo, procuramos distraerla y animarla, no 
dejándole tiempo para que so aburra, lo que llevaría 
a su espíritu necesariamente el desaliento y la deses-
peración, ¿verdad, papá? 
—Ciertamente. Hacemos todo lo humanamente po-
sible, todo lo que está en nuestra mano—afirmó el 
viejo con convicción. 
— E n fin, sefior Frankley, le dejo a usted con mi 
padre. Iba a dar un paseo, según mi costumbre, 
cuando nos hemos encontrado, pero lo retrasé para 
tener el gusto de saludarle y hacerle presente mi 
bienvenida. No tardaré mucho en estar de vuelta; 
conque hasta luego, porque supongo que aún le veré 
por aquí a mi regreso, ¿no? 
—No sé, señorita..., pero de todos modos estoy 
seguro de volverla a ver en una ocasión o en otra, 
puesto que usted me ha reconocido. 
L a joven había llegado a la puerta, cuyo picaporte 
tenía asido ya, dispuesta a salir; de pronto, como 
obedeciendo a una idea repentina, se detuvo., 
—¿Y usted, me reconoció?—preguntó la niña ha-
ciendo una deliciosa mueca no exenta de coquetería 
femenil. 
— ¡ S i no mo dejó usted tiempo!—respondió el ar-
quitecto riendo. 
L a señorita de Bright hizo a Horacio un amistoso 
saludo de despedida, dirigió una última mirada llena 
do ternura a su padre y desapareció. Frankley Ex-
perimentó una repentina impresión do tristeza; le 
pareció que acababa de cerrarse una ventana, dejan-
do semiobscura, en penumbra, el amplio cuarto de 
estudio del maestro. E r a , en realidad, que la alegría 
y la luz acababan, do esfumarse; se )as había lleva-
do Ella., 
Míster Bright y Horacio 'departieron amigablemen-
te por espacio de media hora, tiempo durante el cual 
el joven arquitecto fué informado de cuanto se refe-
ría al viejo profesor y a su familia con una exacti-
tud, con una meticulosidad de detalles y pormenores 
superior a la que hubiera podido desear Horacio de 
tener un espíritu curioso y amigo de indagar en vi-
das ajenas, aunque estas vidas sean las de antiguos 
amigos.^ 
Nada había cambiado en el mobiliario del gabinete 
de trabajo del sabio matemático en aquellos seis 
años; no se advertía más novedad que la de un par 
de centenares de librotes, desconocidos para Hora-
cio, que los estantes de la biblioteca habían cobija-
do, no se sabe por qué milagro de penctrabilidad. y 
que hacían materialmente imposible la colocación, 
aun sobre los otros, de un volumen más. Pero todo, 
eso sí, desde los muebles al decorado, incluso los 
libros, estaban más viejos y deteriorados que antes., 
Los flecos de los cortinajes se habían ido pelando las 
alfombras aparecían borrosas y desgastadas y el mis-
mo batín que vestía el señor Bright estaba muy usa-
do, casi raído por los codos Evidentemente la pros-
peridad no debía haber acariciado mucho el hogar 
apacible del anciano matemático, sino era que algu-
na adversidad de fortuna lo había colocado en mo-
mentos difíciles, en inquietante situación económica 
nada tranquilizadora. 
—Hace tres años, cuando estuve enfermo, casi a 
las puertas de la muerte, como mi hija le ha dicho 
ya—susurró el anciano profesor con su voz dulce y 
débil, eco no más de la de otro tiempo—, me ocurrió 
algo extraordinario, un raro fenómeno que llegó a 
preocuparme mucho; perdí por completo el uso de 
la palabra y durante una temporada, que se me an-
tojó' muy larga, sólo logré producir sonidos inarticu-
lados, pero sin que pudiera pronunciar una palabra 
y aun otras veces los sonidos morían en mi garganta 
sin llegar al exterior. Gracias a mi hija, que me en-
tendía con solo observar el movimiento de mis la-
bios, conseguí hacerme comprender. Después reco-
bré la voz, pero no aquel vozarrón mío fuerte y po-
tente que oian, cuando me ponía a explicar desde tai 
mesa, los alumnos que ocupaban los bancos más ale-
jados, no aquella voz que llenaba de sonor.dades 
amplias y bien timbradas los ámbitos del aula en 
que daba mi clase, sino esta vocecilla que apenas es 
un hilo, como puede usted comprobar. Esta fatali-
dad me obligó a solicitar el retiro, la jubilación, al 
convencerme de que no podía seguir expl.cando y 
con honda pena, traspasado de dolor el corazón, 
hube de abandonar para siempre las aulas inolvida-
bles de la gloriosa Universidad de Harvard para re-
integrarme a mi casa... lOh, se han portado muy bien 
conmigo, eso sí, me han señalado una pensión vita-
licia..., pero no es lo mismo... lAquí, en mi casa, 
sigo dando lecciones particulares a varios jóvenes es-
tudiosos, que honrándome mucho, quieren que sea 
yo, precisamente, el que les inicie en los misterios 
de la ciencia, por excelencia, del Algebra... Esto, al 
mismo tiempo que contribuye a distraerme, hacién-
dome menos monótonas y pesadas las horas, me pro-
porciona algunos ingresos. Y después tengo a Ella. 
Frankley no penetró el verdadero sentido de aque-
llas palabras. cY después tengo a Ella». H'ie el an-
ciano acababa de pronunciar, para el joven no °fl'e' 
cía duda que la tenía con él, a su Indo, P"e:st0 
lo había visto. ¿Acaso no podía decir lo mismo la 
señora de Bright? 
Como si el profesor comprendiese la perplejidad 
en que habían dejado sus frases a Horacio Fran . 
Idey, añadió;. 
'(Continncrá,), 
